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RIGHT NUMBER FOR COMMUNITY CHEST
TViUi lii*  
Clifst I aiMi-o 
t ijd  u
Ujr Oi(*nasa 
C *lty rrs«i-ij. 
p r f  c r f U  t j f  
U> Uwfi
tn  In K.rlijwi;a 
) d a v  i ,U l
T r l r { 4 it.<ft«; C o
thry had iuo 
I h r j r  e ; ! : j4 u y c r i  
[iSiiyjl! dentuvtioii
l i m  t v t  td i iU iU iU M i. '  V k i u -  
iha irinan U CoV.uj! 
m a d e  a s i« e fia l t r ip  to  u»e 
leirphC'tie Olfifc eaily u>
iTS'i^Ksaliy eoceia'.ublc Xht. 
t X t l f  and  th e  re -
fi»,>fcCiUle tL t it  t-j J:;gLt* }<ij 
ttjii,,!*:., ^ h ; L v tiy ij Tt!,*.',
t r a i l : .  5 . - i i r t   ̂ V c r -
h  a - .d  M :.~  C M 't l y  T _ : t .
iJ..rf I ’j*  ; # v r  in K tL ’niia.
'C^-^rier JdKto*
Wage Hike 
Aim By B.C. 
Bnployees
y w O ir \ 'T f l^ < C P »  -  Biiirah 
C tdd.a '.b i,a '* a . u  jHcr'iS.Eii y m i 
a«ek a f j - i& e x  ).a y  ic c r t 'a a e  laeat 
year.
Ttie ftEr.,v.Al cciivtii&'Q  cf me
B C. Qv'Ws t̂xiv,e£:i Ecipiojee-i'
‘A f 3< X ia & .iJ  ' i . i . i  t i . y  K jd iy  tXtat
p«i»y iS i’rea*.e»  a iB a fd e d  th is  y e a r ' 
•  ere ft m me i i f t t t  d tr ty - '
fc<L,! st,u rx.t er*;:.g&.
_ Arioe.utxia ge5.,crai j.ccrttarv ' 
■ td  t,ia  de.-tgsteaj
tiae txt* fax;,|:xig bera | i y ‘
to yry « "v.oiib (..x ’ te  
f ie c t 'j 1 ? ixy* :
»,rte gsi’eia,;;*
f iitO i)
■ h Ii to U  ti.'ted. U »e.er
r.e xaiJ • UlCred-e-: j
ia u * l. ; try  ead tober [..the !
i-ei I ict 5 ta ie  cr»ce og#uj cieat-1  
e'd a taLti.il itt lle fc a tliC
i : e v c ; i i t a t e  t  .lurther ' 
r rp fe r .e £ .ta ! i. ;L ;  lo r  },j.y 1
csra re j t-a A; n i l,
AUi-ot Id e e t t i i i t j  livza «.5-' 
ji'Atat».a tra u .a e , tMougtt.-td
the {-iti-, , fe  aitrod.uig llie
V txeueLt;.-;i IC e y  », oj
^de^l »v:.h Si l e x c ' t«  a
j '•ide .lALie c i >v,L>c-Ctf.
: ia  tt.c .lot i> a rt'̂ p._dLtiiiei
tt.c t f s t r f i  ark-






’wtoN t W  \ O f t K  tA P ) -—A  l ts ie r a l |  i i i v i I  o *de!,»  ta  th e  tsie 
Jui'.ge. aCtiSig tui H batKMSit j taj jjjig g  HI iviidrngtit Wed-. 
s 1‘tc .1 geiiiy iit'\ larati’.*a t*v P re j-: jie‘.;̂ .taV' siigtit 1
idet;! tis^ c fd iied  *J,-: A ;i»Akitjiais !»»di
AW k e f  shea emeti to erid U itu ;he  ^Ov.,k! t i l l  a meeusg i.f ua-;
i b
L ric s il
i e  ■ ■si.K.t-.* 
«■ I  .Of!!
■-;e i t  
I ate - i h -
t r i  t .
aa idlaaaU ttii» inxrtii.rg la I
neke peeiara ljja - t j  g t i »he
.tii'.f.i t i l i i  t!jc y.ij Ui ’Jis;- p»,Jt!
-! -k'c-B- Vc.'k i
: ..t;e I  j
at Oshawa Lays Off 
MoVe Than 4,000 Today
Cancer Society 
Chief Arrested
C AIX.. A l\ \  ’ CP' — T1:ie tkr ev’ • 
:?f vi t.v  A lU i t i  it/. :sixa„ C»- 
ii.n ;'e f t».<;.ety fe;.er%ei.t
Ik
U.e d iifc r l j  m ; te 4<u!
ij-'i-'rtiy m ic!i...;taig id Ci.vkc 
lxc.:n..i M iti.e  ta
P t  e s I 4  c' a  t  s.'f ’j t c  l i . t r i .!'•;3 . !  
t»-.'ilal i.a -e . '. ! . . : r i. i '»  A!>.xya.f 
t.ii« 'A I-L 'C IO '. iHfti tt 
Bv'-ikt obey the leslr*in
A IIV  K i l  l  UN
In ;.- " e  j
Wss ti.e s tid iric - .l t_* 
l.n;e f...: ies„;!:pt. 
tt..d t 'h i-r ji'ft? . 
ta i'i Bi. Ik lalgt 
Cl t iiig h :.
The k.a!gtx
Former Sill Boss "On Yai 
As Flare-Up Hits Common!
OTTAWA <CP»-Prs;T.e M m ii-. Mr. Favrefta i.»id he B b o  
te r F’ e i is c t f l  lo a s v  f l s t i y  le - .  »a>' c i  k i i o % u i g  
jecieil an OHOiUK.at MP s tu f - ’ a i  ' itw  rtjn.(.rter. 
gt.stk>n lu,r a starcia! .mdet'eui-i ••uy.i.tr.t.r ,, w a * i .  w,,“T dl*' 1 STtugti! ta Uhe I'.nitcii htates j *44^1
L e a d e r  1
‘ I T r  fsi-'s s t t - 'i ‘v''e c'ear " i  a»k«\t the JusftiSi
he added. Aiwtlier t u e » i ' ] e . " . r f k t o  rayk tn  Oie ’ “iftifeer
. . . ■ .  ''■ j' , ., —‘’' v i ' . f i ‘ titust.i(.ia nhereby
i ' * \  'N v 'e a ^  tK '" *  ^Yuk''*n)! '• * *  toafid by a rejKitftcr
M l. l.)*<‘lcTTt&krr %t&xiUsd ta
Bhe»t-«r U H. m uaigratto j
,;tei» Vieie c ie r a4be<S 
& U i.^x  iiaiiks rti.ififtg  She lute.
Mr. Favresy a id  the RCM.P
a!.keil tbr I ’L l.
I'a.nks ;..j Il:.-»..t Ca-|
sad t ii-a ’ *- 5..i;tsce ; 
, tUrr-„.;.> ;*j t.hei
in She Bake t i '  
‘ t i i a t  i l a i . k s  h a 3 i 
'>*ng i-fs a v-siiC'!.-i 
be 1 thi3.t at
C»1{AH;A, o il.  'CP»~GetsrraS.ernj.bveei here when tliev fUi- 
Motors aruioaBtx! s<«tBy it »«UI tsh thtfts tonight 
toy oit CA h ti laytdfs ulU crnne i,fxs
[hilts Course To Aim 





■' A i.il: i ' f  5
'* .e e »  as d e jA f tm e n ts  g ra a y a l ly  ; y . . ,  - r . . ' * - v  i X
te a lf «»',»( atj-JIiS tjf a. s/„.''
J.v, ttage {,.1 < act- «tr fitep . . f  * * "fi*. ?f-^* "* «i.4 4 *L. e K
a i'u ik r i'( the l,.'r:.;<Tl .^vti! ' ...,’. . . ‘ „ " , ' ’ .V '
Hv f i t .  A ;J C*M I ' . -
m t!ie ln:;e,,i y-a;,.. : iys
H i» w e s r f,  Tonie d e p a r tm e td i  ̂ 'Ia , ; . '. . t ,  *  n r - n w -
>ai.i t l u j  t...e e 'iK -taus ig  t>' th e  e ifct: (,r>v- f y . r r  i t i j t  
id  n e s t H e e k . ( ,M  s i i : )  ‘ ^.c'
A n  •h :»c .;sscctr.f n t >ai-.l t r .y - t  ; » J a n  1 I X '  -i>.,
te'W# um  on fe«ighi.d»v
iJi,-.,- -ft. ... - • .. . C'*v -
.MOM) ftV ;a, , i 4-*.l .liu id; toV '•»-•» , ■: _
;e t:.S'-;', .hkc.;v i u
. i lt̂ '.*.TC V t U L
,!.■*. c. \ i . J k Ih j i j j j ,  i r i t  I./■••,*-■ a k . . i . I  ̂ i r i ». ■ i
m-.v *isi. I t i i i
t-A -a) >aci.s U i th t - c l  t B io o k - ;  l U  D .e ic h b a k e f  i i i d  p * u i
fa3U «.S ti,..n  . : L ‘ ^ j ; , : ^  , . , . . .  , . j H a i l  h e a d  i i  th e  S e k to re ts ' in .
V»....;k l i  OclaJeM, the greater l*sr : y . T,'n1  UsiU.tts, b»» iejkirt«4
, t . ^ i : k k f  (,| c a s g .j a ,,a  i,.e. And h i . J . “ I .1 '  ‘ t '  ,1 * " ' ’ ^!'" h d i . t - J i ie  h a d  n e v e r  t.«re« a ske d  lib o u i
.e t:':esii.»ie f < n  r-av '« h rtr-s iSanks* us h e re a b o u ts .
T , V,' * '‘Taly of the ,»;■•{■ touded by the L t U f t O
K > tu h t.. hsa r. I b r t te b e j.
J:U S di;
V s rlV l; 4.3. . . s,.s *-e-lfe t!rya.£s.'s txder restrain- 
i.'jc re.'toUr %(■.tk day isi Kewiic.g tne stnke is g'Kkt h,..r lu 
lc !k  starts at 8 a i;s —V..SI i? '« i3 )s iirysa  eehcdaleel a hrai- 
h .:;s feltet the '.d.gr i:giied ihciiixg f-:r !ir* t 'ni.;rsdav e:j the 
a»;;:.ri.i i t  an ti>4 sy gxnernmefit', retjueit lor a sxe-
:I« 1  ‘*'K So aliv's tlsne !....{; l..o..inary injuacSkoj t.!d r;itig  an
, . .  f ..t thief eO.’j t f  to tiea'i; ! ! i r , Ik x ijy  c-oiiiifsg-tdj |.-efit>d n-fKlrr
'; k.fec.nvTStli .icadkvik m i.egoti-1 the Talt-Haliley Art. T1.u- W 
.3,0 . ■-iSô i'is t.fi a tifw  fx»tract. jday* jjreturnably «tuuU inctyde 
I f.v'ii L.^'ttelrf. dk.tjth.- l,;ne s’artlag at 8 ji m
d imsr:n.Latr;,v i-spc tiack.hii.ilL-.p-.day tiight.
Maritime Union Leader Claims 
"Government Made Escape Deal"
N F W  J ) H !  F A H fti; ( * r > i  i i  .  .  ' » o i  ; ie  i a * . t . f n g e r  s * r  r o - , . ;  P p l i i f e  c }*s» ee ',<  a
" s V " i i T A r . - , s  . . .  n b ' " "
mlle-*n-hou.r wlrHK at the de-' ts ■. rd '.•.id»s- it wi!S Sav c-.»l A» e*:e3'",,;:ve ct.re.
►erted rnarahlaiulk of the l'..* i , • " !  Ural t.o:'»'*-' h-m .M.-salsy *t .t-. ta.o:Ait«.M» ..t.M.ufl, Tal 
Una coast ‘ ■'-MHudk » a . i l . r ih  Is Ural. .d U n ts  here U c ..s e  of * ,tn k r '
VVllh iirevk.m *ki!ier hurri-1 ,,oee. (.enera! M. h,,»
canrs «» a gr jtM frru rK lrr  ̂** ’ , ' »T thr it* nn's M 4 r.-4
thmi.ftrkU llfsl the I..-* '- hmk jp»s.A e^ttailment
kecUtmr of Uiii, • i mah C'ajun' Anihcit uir . ii|d«rro! f ^or.j ;r!.f 
courjtry for the la frtv  of the in. i r » f  M ofian (,'itv arol
Kianklin in St. Maty f-arith l i r - i * '* *  1 **41 tiy.lat that r»r f t
hf
-most (fvete hnrrii-aDc ’ ‘ bnni.fhmg hum-
tenor.
HUda-
Ihls season-allried it,s i.Rirse 
from northikest to oi.ith t«itth-1 Hilda, f ir i t  gulf hurttratje ths* 
west near daybieak and U*hnl n. ehurnnl slowly forward
at the iilfilio re  (111 f y i  U t fev,ri m p h
“ f  * T '**  P-rn hart l^enaIon,g the U>ai!|»na .o « ii w ithi iinsijctryt •‘tsnhin the ne*f pev-
( ameron-sshffo hmxn»ne An-irra l horns'- for in ..,r than Zi
an a.-/...c,-
*■' i-ri>t...,'. if,i.y 
pUr -
1« kr":n tn  for I.M s ( f. h. 
a 'A a j .‘I a n t t a si ti:«.! as t h .v. r * r
,.k'.»,..n of 
'J.'S-fli.St-
f ("! t.he 
' w » * t r-
-i.-tsj , ,cn ( ,:ffi f.fs
*-• h.h his'..*! l:|«r;ihc.
shf !.,..- cn 
F.o a itrs ; rer.,;;e.,t t>-»tay sn 
■ 'r j f r r o  ’" .r rh r if t  of d .rrn
Decisive Defeat For Sir Roy 
By Wliit3 Rliodesians At Polls
drey killesl nwu’s tin,, fjK) fnUiouri 





s;ntil M.-ri.im s» !irn tp-ojk
rt» (arr Uvidfs.
'* P*'"-*'U The jc f i j .
e .ft. *e ft a d I i i j i-,: a r -
I'ti.-nrnlght t*e r:.a,r.;a..ivr-d! *i rot here l>,uit..'.«v roght
Thirty-lwo Hurt In Riots 
By Nationalists In Belfast
HELFAST ffT’> ~  1 1 1 ( 11. 11110 
psTWins were injutrvl T lm ti. iy  
night In a jireej t.tiih - l,k(wefii 
iPillre »tid I r It h ii.ilk \n !i,tu  
after officrrx reimived thk iu th  
IletaitillrU ft ig ftttrn u Im ^iing.
II w,»» the tsdiyt in itb r tk  of 
MolerHi' In rcrenl years ir lt r it .  
Ish-niirHl Northern Ire la tx lIF lf. 
teen demonslrajnr* wen 4 ar- 
re? ted
The mjurcsl incUKlcyt 20 {x |ce- 
rnen One snffcml a frttrti%e<l 
skvill
A luis tsas ift (III (ir,. |,,d 
«.»M)ll»e U irnlit ts ere throw if at 
txillfe nrinntfsl vehicles diilnK 
the mithreaka.
The battle tmik place In yBat 
nelf.i»t after iHiilee ta(de<l Ite 
Ilepubllc.rn p.nivU c a in in ln  
hen(l(|unrtera nml for tlio thtd 
lime took down the t i ic o lr  




a 'i•-f a;,I. ,f.g r.ity.-i'iil circ-ij.
' l . . f  r?;r:; txr « i i  s.,, f;,, y^ j,
, th ii »ce»rn.:S
I K*,ii mrii- (slSrsI In to
I the l-s-rirt'i Vft'e-tisrsntss s a * 1
i*cvrra ! o .-n-h» , i 'irarihtaU,.*,
; HfLf
S.M IM U 'H Y  CP' - -  Prime
f in  »<h;te-f-dp*l
C '-n 'tnrnfrt in :.-.;!hrrr; Lhi>.
(■;*« if., }f y.i-d **S
r.rn l.. fs j--.(•.,■• in  r,;_c jcHt(
L'l hs rii-C.K i:s that i j ' f l ln l  a dr- 
I'in fe  d ffra t f ,r f. i ; r r r  t'riH'-e 
r. ' . , t  S.; !'. V Wr’.r r.sky
h'M lh t.aded t!»r (■■.itnvjne «.( 
!!:.<■ two i.'srhCoi R? hU party 
»i n 11)...'s,lav #» 3 vvte cf n-o.
f'..‘t t,;s jiUa 1.) g»t *,»- 
i?f !3-i>.!rr'.-f f:i «■) I'lit.dr) w.h..!e
iTianil t<«iav of the 
n'nttngent m ('ypni.% fnvRv’V l . ,  
Coi. .Andttw W ixA w Y  of «tar-> 
nia, Ont,
n" t^’̂ nll’r i "  I r ls h lr r r  of th^ L t'^n 'aTa lw ." (-^ 1 .
. f . . . i . I . ^ w H h l d i a n  (iuartU, whiOi f, re lim m *
•  ’U pt.r.g  to ifiita i tie  r r c e s - !  ■ . . . .
i-ftiv Lwlore iJriaift wrr,. I the li-n ib ijy *  white m liw itv
Ibev -s.* ;nvf 5 i * ’'' S P'» <i>T! har4
i- i ig r  »r:«t "T!,.,. d*v a r-*'w Ph.'.Vsiy
York ar.d !l'»» t * m  b - 'n "  ‘’ -r.i!!* 3
NKX'KIA <(T ’ ! ~ 1,! .( '(,! V fto J , •» * '!  b ' . f y  t o f i f  ( a l l r d !  « !,» -rn 'i£  f ! * - * d
ham MiiUmiR, €1. >-M r v " ‘a > W-rV-isYv, L rrr-rr rnm e min-
» . l ik  N i l ,  L^m ally LkA cmn- . 1  ib . r.f .  i  t Z n -
:bv ,okcri:.m f .e ,u ‘e r " ' ' ‘
(hr rit»uhllr.
West ite lfa it l i  tiM only rine 
of Northern frelarwra H d(*. 
trh ia  where the Hepublkari 
l*arty h  given a chance to elect 
a rnemlH-r rvf the r»rltl.ih House 
of Commons in the Oct. 15 gen­
eral election,
Thuraday-s c l a s h e s  began 
alter two Republican eandwtates 
displayerl the tricolor flag tn 
their headquarters witKlow.
fftdlce sinnshed n window of 
Uie hearlqiinrters to remove the 
flag, after unsurces.sfully ai- 
leniptlng to break down the 
door.s of the building,
Enter In the evening, another 
flag WHS put up niut |)oUce this 
time bntke Into hte hend(|uur- 
teirt with pickaxes to haul the 
tricolor nwny.
Wtxxkyxk'* h t  llaltahon. Rova 
2 2 i¥| Regiment a i the main unit 
In the Canadian cootlngrnt.
The (iuards now have two 
^irnpantes deployed, one In 
Trakhonap in th e  capital's 
northern outskirts and the other 
near Kyrenla Pass In the mrnm- 
tami tx'tween Nicosia and the 
north coast, These arc the main 
areas assigned to Canadian 
troopf in the i>eare-keei>tng 
oj>erallon.
The Royal 2?nd still had one 
Miinpany In the southern hait- 
hllU of the Kyrenla range to- 
day.
S T O P  PRfess n e w s
Eighty Abard Mis$'ng Airliner
Ilcuter»i--An uiftcynflrmcd report InnlghI aald 
wreckage, aiiparcntly of an airiraft, had licen sighted In the 
aea between Carlagena and Alnk.,|« ,outhwe»t Soaln tl,« »ir
1 Pr«n^h StMiii% aircraft were searching for
a French IK -«  alrUncr missing trith M  pcraoiu aboard.
Secret Army Camp To Be Sought 
Toronto Printers' Strlo Talks Off
c h ic ro Id in ifg S m n fe n
S m grantoca l Ib io n  o c  Jn^^rnatlonal
Queen's Safety 
"Fully Assured"
O rrAW A (C P )- “ Thc safety 
of the Queen la completely a»- 
»urc<r' for her lloynl visit to 
Caniida, Justice Minister Fov 
reau told the Commons trxtay.
Ho said "a ll nceeiiary meas­
ures have l>pcn taken and are 
heliig taken," The Queen be- 
gin.i her eight-day visit next 
Momlny.
Mr, Favrcaii was replying to 
Sw ial Credit I-eader Ihonijvson 
who icfened to reiwrta that 
QucIkh' tcrrorls l grouiw have 
l>cen Instructed how to touch off 
rlotit during tho\Queen's visit.
The minister sAld nil such re- 
IHu ts are tielng thoroughly In 
vc.stlgated.
Fighting Flares In Maj
.KUCHIMO IA P I3-TM  M r o iJ
and one t»adly tonmderl in heavy 
neo plate of Rarawak a m ilitary , 
He Skid seven government liouits « 
With fuw rU lfw  near tha border w il
;i|n
gneiTaiaa were killed 
itlng In Mnlayala'p Ilo r., 
liaBman retmrted today, 
ire wounded in clashes 
‘  ‘ da.
Viet Cong Claim 
262 U.S. Killed
IIONCJ KONO (lleutcral-^D te 
Communist Viet Nam news 
agency claimed FYklay that a 
•oHd of 2 &2  Americans ire r* 
among more than W.OOO South 
yiclnamefie governmont tnwiwi 
kill«Nl by Viet C’ong forces In...................— „  fo
South Viet Nam d u rlin  the 18 
Idiimonths ending last Jiftic.
'Amazing' Escape 
For Baby Boy
l  O M K lN .  O n i ((  j>) A n  in - 
f»ril t»..y wa, »ln;rk by j, f.i.cH,- 
freight t r a i n  Thur*day »r><l 
ftltFK u j^h  a l^ r i ik fm a n ’ jh 
fra....tic effcrts to r'-uh the child 
from tn front of the tra.n hsd 
failed.
Davki Ik’-nner. 2‘ , . year • old 
*An of Mr. and Mr* Donald 
ilonnrr of Ixmdon, wn* in fmr 
vxuidition In tiospllnl TTiursdnv 
night, ruffcrlng from sfjock. A 
doctor who dc^rnl)cd the child's 
CRcajws ns "simply iimnring" 
isnid x-ray.i would Ik* needed to 
determine whether Dnvkt suf­
fered a n y t h i n g  more than 
scrapes and lirul.scs,
CANADA’S lll( ilM A )W
Port Arthur. Penticton . 05
Regina  29
J '‘0  ̂ -
j t.'O'id, «.»(, l.K-»;e» .by ]l>«'pijijy
Pm -e r:,rf,.-fd Du{.;nt
h>' a v'ote iT l.vra Ut 1X3 
A Wclrroky nit':r«">tter, S)'d- 
rsf.v I.3 W»rr, w;*s defeated even 
t'R'ur deci'.ivrU' l.-v I'overnment 
cawloljte J W I ’ l t h e y  b v  S 
vote of 1 .0 1 2  to rifi
r r .w  N E C R ors  v o r i :
VVhde w te r* rredominated In 
Ldh ccntesLr since mo.st Ne­
groes don't have the \ote.
R*ith feats had b<'en won com- 
fortatsly by the ci(iixiMtlfin m the 
previous cicclion. Atxmt 80 per 
cent of the voter* went to the 
{Oils
U'eleii ky would have Ik come 
leader of the opixnltlon Rho­
desia party if eleclesl. The two
TOR(INTX) fC I’ l — Janie J 
■rt.«.i*l, ir«.-te!aty-trra*.uief of the 
Canadian M a r i t i m e  I'tuon,
claiin ii ‘ 'certain t>cs>i'-e in the, __  ̂  „««*., i
govcrnrnrrd" rnade a deal with sell rv r r r lh lf ig  he know*.
Hal Itsnki to get the fu tn ic r j Charle* M illa rd , veteran la- 
L.'js of the .S.eafaferv‘ In tr rt ia - ! t.T  icad.ef and a member of
whrit he I a Id Hank* ws* oajy 
fhargn .1 w ith cdfence* on which 
he could nut be Iteought back. 
They didn't want banks back ki
tk'nal I'nr.'a cwt of Canada 
Iilr. rt«it. whijte ufUi.iO has 
bern barkot l,y the Canadian 
C'l.ingtcsv In  Its tua lry  
with the iRiif-.xTKlent SIC, was 
cun-.mrnting on the dUcovrr) 
j th,vt H.in'k-, ,1 f i i ij it is e  from Ca- 
Inaili.in ci-viit-. h in New York 
j f o l lo w m K  h  I s d i* ,as  j x - a r a n r c  
1 frorn .Montreal last J iilv ,
Ileactiufi a m o n g  othc-r l^U ,r  
leaden ami j»ilitirians rang«1
fri.srn a itiiu ilrs r j  “ gi-KKl |j.|..
dance" to rn lir ts tn  of the (e.j 
r ia l giuernrnrnt f.u letting 
Ranki get away when he w.-»» 
<fu( of n n tf- lv  on ton! Rank* 
wt« ronvlfied r,f rftm,-.ir3 rv  in 
the U-ating of a n-.ul umi.Ki 
leadrr, an o(fenr«' not inverrd 
( y I,ho C o-Catiadfan cvti.idl 
lion agicements 
•ON RILHT TRAf K*
Mr T(«1d «;imI Th'if'da-)- night
'hat fXi-iyro iiosn lx-;id;«-,Mf.on Ix-.idrr Dirferi-i won't cmm* tmrk 
(■akcr ''W.U on the right trm klleave him there."
the tiiref-rnan goveni.meiit tru*. 
teeihiji nverreeing rnarllime ujj- 
J u r is ,  said:
' We arc not concettied aliout 
the whetralxiuU of .Mr, Rank*. 
Ihe  tni-.tre* are much more l»- 
terrstesl tn the welfare of tha 
•.ailiirs ■'
Hicfiard (.ireavcs, president 
of the N'atir.fial Association of 
.datinc Kngmecrs (CIX'l and 
vu tim  ( f  a m i  iK-atlng. tug- 
gcsicsl the c h a r g e  agaln*t 
Hank* shoijld t»e chaiig(*d to at- 
temptrsl imuder so he ccnild bn 
reiutmwl to the C a n a d U n
Courts.
Rut Davkl Archer. iKealdcnt 
of Uw tJntario Fodpration of I j* .
l«n. s a i d  C.vnadtan* nhould 
n.iike rm effort In bring Ranki 
liai, k
' I f *  gixxl riddance,"  he laid. 




Ilcadera of The Dally Cour­
ier can obtain a complete copy 
of the Wiirrcn rei>ort on (ho 
a*aa*glnatlon of President 
Kennedy for $1,50 In llnllett 
State* funds,
TTie offer is made In co­
operation with The Canadian 
Press and AHsoclatcil Press, 
<W>-P»8c book Incliwics 
400.000 words and 20 |mg«>s 
of lllustratlnns.
Readers may send their 
name and the money order to 
D ie  Warren Report, The Kel­
owna Dally Courier, box 00. 
rVnighkccpsIc, New York. 
F irst l)ooks w ill Ik* off tluj 
press next week and a (|unr- 
ter of a million arc already 
s|M>kcn for.
'The AP edition contains the 
complctfi teal of Uu Warmt 
commission’a summary and 
conclusion, plus a ll Irjit a few 
u ic k ^ ta l items in the np-




CUNEO. Ita ly  (AP) — Police 
re(K)rted tfKlny they have rc- 
coverert several hundred thou­
sand dollnrs worth of Jewelry 
lost March 20, 1903. in the 
crash of King Baud's private 
Jetliner along the Alpine Iror- 
der iH'twcen Franco and Italy.
TTic iMilice said they stopped 
two youths and n man In the 
Turin railway station Thursday, 
found part of the Jcwcl.s (in 
them and recovered the rest 
from their homes In Ciinco.
The Jewelry incluiied 100 dia­
monds, 2.10 while and colored 
semi precious stones, two gold 
bracelets, n diamond - studdcKl 
arml»nnd and two Jeweled gold 
wrlstwatehcN.
'I’ho Jewels were found In the 
posHCMsion of Plotro (Hncchl, 
IB; Marco Marchlslo, 17, and 
(Juldo Cios.so. ,57. Ono of them 
told the |)olicc:
"We fouiKl the Jewels while 
clid lb llli* till# aummer 
and wo tliought we could keep 
them. Wo did not know of any 
ol^llgation to turn Utem o w r to 
the nutlioritles.'*
Poiim ■liiMfail lP[Rocta. The
A IR  R O Y  
, t«ie* dewn
elActloni were regardetl as tests 
of public feeling over Smith’s 
determination to win IndejH-n- 
dence for Southern Rhodesia 
under Its present constitution. 
Tills constitution has given 
most of the votes to white 
Ithode.sions, although Negroes 
(ire atxiut 15 times a.s numer­
ous.
Roth byelectlon.s were In 
"w hile” auburtis of Kall.sbury. 
Welcnsky was t»caten In Arun­
del, which his party had prev­
iously held by a 317-vole mar­
gin; and his su|)|K)rter Sawyer 
was trounced tiy Pllhcy In 
Avondale, wiping out an opiK>- 
tltion margin of IM  votes.
Censor in Quebec Snips Out 
Showing Of Avant Garde Film
MONTREAL (CP)^ A lilack- 
He audience of 1.600 waited rest- 
Ici.sly for 90 minutes Thursday 
night before leaving in disajv 
polntmcnt w h e n  the Quebec 
Roanl of C i n e m a  Censors 
blocked the premiere of I-a 
Terre A Roire,
No formal announcement was 
made by the Ixiard, but prcxlu- 
cef Jacque.s Ijisn ler, 27, quoted 
the censors as saying: "The 
movie is (he nvant garde of the 
nvant garde of International cin­
ema and Its climate is such that 
tlic people of QuelH'c are not 
ready to nee It,"
It was to have lieen a gala 
premiere for the $fi(),(MKI Freiich- 
Caiiudlan movie, which centrea 
on a young female art student
awl her hero-worshlpidn* rela- 
tionihip with her father,
Mr, Lasnier sakt he would see 
the film  again today with ad- 
visors and lawyers to decide on 
his Immediate course of action. 
He atild the censors did not 
make clear what scenes they 
objecterl to and that ho offered 
to cut one scene,
promise
that If I removed It, the film  
would bo permitted to show on 
r  riday,"
Teel ilclans worked around- 
the-clock to process the last 
ro ll of film  and completed the 
tank at nine p,m, Hy that time 
the guests were arriving at l-a 
Pnrlslenno Tlieatro,
SHARP GIVES CHEERFUL REPORT
Trade Position 'Excellent"
OTTAWA (CP) -  Canada’s 
pro.sent iwslllon In national and 
IntcrnatinnnI commerce is ex­
cellent. Trade Minister lihnrp 
told the Commons Thursday, 
iMit ‘ 'wo must remain comiietl- 
tlve”  to maintain and expand 
our place In world markets.
Keener competition can be 
exiwctcd in the near future, he 
snkl, as his dcimrtmcntal s p r ­
ing api)roi«rlatl<ma of more than 
183,000.000 were Intrwluccd,
"W c sliould set our sights on 
meeting this keener competi­
tion,’ ’
Canada’s oximrt trade has 
grown lU i)cr cent a year since 
Rnd la up 33 |w r cent m  
fAt thla year, ho aald. Kvcn ™.. 
w l^ u t  the big wheat aales e**i !fnu< 
jYirOk were 17 p«r c r t it Iilghor
than wit year,
■
ernmenl to hold an export pro­
motion conference along the 
IlncM of one cnihxl by the for­
mer ConHcrvntivo government 
when trade department officers 
nbiond were called home to 
meet Canadian manufacturers,
ITHJND FDRMU1.A VET?
Mr. I«ambert' also asked what 
was being tionc by the National 
Economic Council the Ulierals 
had set up to find "tho secret 
formula’ ’ for prosperity,
Rolx'rl P rittio  (N D P -n u rn -  
aby-Richmond) aald world prol>- 
Icms today prevented any party
Itolley, an(T tho gnvernntcnt's
Hons would help tliosa nations, 
he sakl. and a form of con­
sumer Bul)8idy for Canadians, 
when iwlces of those nations^ 
PHKluctH rose, could lx> termed 
R typo o f foreign aid.
H, Olson (HC—Medicine 
Hat) said Canada should Insist 
this UnH<rd buy rnoro Cft^ 
nadinn goods to balance the 
cost of Canadian rnirchascs and 
all toterest and dlvklenda palf 
to the U.B. He also expressH 
feitr that Canada might Ios« 
(lltional wheat marketa 





R|ghts of B.C. Indians 
To Hunt Freely Debated
t k u g t t ffil UPrctodwm Q«UMt c i
ViC<wl'’.ik, t&c 6&e CBC pO^mSiOii
H C Gf-j-P A-ftt JtiVWT* uiJ,* j P «»Sac»C'*> i i  « U»
.sa*f to is irnxsmi k i jc ir c i!  oe, wtu.it. «»
li».H «;.’>“*>■ V-i T* V'*'J.4 *i tJ.i4 »Lj bu.*,'
Uwyer u r.|,bi. I'.i b<em
fc-» »,a a|pt:*i i«> si» J tM i id  sat:
U l — ».qiW3<i tSMt dî -tsl n
ftWl ut l'*u S », y»e toR*. T\.e i:i>
^"«4J|-fcci C :v * : . : . .w a  €<i I t  to  !* «
|t»« Uut U jCik' *a3 »2.4UM5W tf,iJS. 'JU lea
A. J- P#«»- *4*.; pi..t4ur i»v4-ft* iS^tJ^VLtjeti’.




Dp% C«£rlet k'' A v t,
u  bt«Qi ma. P.tt 
j.«c4  'Ui,»d w:»7Vf « 
by Pi.ts4 
C4ui*'» T. G
vlUAtojr *.f*Ucd u« 
UiC
Ar«AAinAi*i ie tito  IT4m >A«M.
Apwtoiic to
tAjd W ' vbe {,•. i»-X4-L-X>
•\4 U«r g'.U:..g to C t‘-'4
lUjM WvJii'i ic
:Ot<Q rderred ' lo ** _Ui*r tii'uuj
WtiCMBJ fc«f ft.!*!'
•i£ki M  i d  V (U<4: Uw V c J '
m ixm * w t-t* ivH iu»a*B' 
i-i*g «*a «»«« s;4
uakiMv'Q iiiiUl l!1i 
tiag VUKtUfi toiMl
N, nswiwA. dirfrcto*r- 
l i  uv*ii:..tc; t e t iv . t s
i t s * ; . ! '*  d . i ; . ' i r ’ - 
|**,»3 ia O v .tw * luiii J,-!.:-
I* timcii tssi,i* iXi U
»«',«'.(■ »ft» fc,’
!i'..•■! I
N AfO g««4«iar) -G'WMTti MUw
I *  t i jd  s Oit-
Uid*>" * . ; ' i  t 'iW 'r f iii Ai- 
!«ij» Mist-fc
H« •*’.« *'i!S Fl'i'ia*
1'W-ta ’-S'*
l*a>5 •«'!« v.lt L -  »..i -t ' • i i
.■;toc{i*.:A.*3 y.' Bi-i.i AL'
M»riUs a**-'. »5 »;i.":,.e
Wito- f «.'.4 iic "v w cx-t-. idr«.«;A€
«ito SAlto >«.r: i
!«■*: •!■.,:■. ?s ! »>«
; ;.; » < t i_ » i 4 .. 2
-  3114 
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Frtiil, Oct 3, I f ^  Tkp Di% €-mcI«
Three Alberta Residents 
Hurt in Crash Near Vernon
Work Now In Full Swing 
On Hospital Parking Lot
I VEdtNON — W-uc'k u. Mu»x id xitt tree* wvJ. be kix,w*i*r uumm turn
fa u i a  dv-'i > iie4 ub trse im 'km4 *x»l.
j l i s e  id  i  fe i- i  Y -ic to -A i ^  i. re  to  t'«f y i t s i e d  o a  tb e  ^£a>i
to b«
i iu t J  
'ate 5TVik«i
' i t l i  <ie-
$.sae cd tae V'snKsa J'ucaiee' ™ §tM$ ItA- Tibst
id  'iQe »M  'Oave* O ig - UB i b t J  m t i  i i d e  i d
\ lEe "I'c'Uk'.ci tot *-454 tA i  ftsmied. Set.ei « « '>t&e % to b4id Id e
!»'U; b i't*  i'.'toi-itot »,*»»* toe $ i,
U 'iti' Wtoi b*> jtaiitai ie» lae'
IBt'i k't ■¥«* ii-a p j iiitftd.''
Bcis ii.'O'i&g we l&e *»e.iV pc**« 
to toe t*tokiX4, to* pMiOJB to 
«- tvii iv-.te setoiWitotii-
lA 'tL i A U 2  tsj)'iS.3fcU '»»' f - i l i e a U - -
ISe ftSJ.&ii ?'.* tVi..!'toa brito'
Driving While Licence Sus|
Brings $100 Fine In Police/Court
S’EKNO'-N iSxiil't — T1U'«* St-t Yb« tt'-.t*£'-fe.ci’ **.i' *tot*4'W.to.l vmi »,ui C*e r;e.i*J«*i eewyi' is .*  .6«*wtoit *«*.■.%to "•
FitoKU.. Ai't*. rwideaU ire laj•.to'k.s atm .it4m toA su-viLtoteiU'er*̂  Ceeuii'tor P.)* tk;:«(Si,i«_ »4*
v « l * * . a  lto e .|; :-iti.l iM  d iC T i ig *  «k 'i4  ' d t j i i t  t 'J  'llH:'J i  V'..»  *» D f t f j d  Hw’i l l *  Qt \  t'4 '
iilftckary cceatoewa i i to - c i .  'Smb
mO'Kd v t i i i ’ to a;cid*£i.5 j i i is l 'It** ii'i.tto ip to »Uil u& ie i a-
to .t*.r* l\.t.>a*y. j y'*i'C4 « 1;..*,
Fled H'̂ .tuft'tfe.r, 21 R.i»e M.axi*
I.to.UfX.C»t>*.f. *JIS i t t o  G.f t'JI'94 'y 
Detoe'ii.c’t'a, 22, iett; (.'•» >*<454*4'»
la i  Ci.r w 'i i to a ctoiis-
kC '•'i’to to* I r i r  eoid td i  gft*- 
ttoia* trwck, iksta v « a c i e i  mtte 
t i ' a v e J i t o i  £ iC 'rtti o a  M i4 fe w § .y  t l  
S t a r  « . *  ' * * i i s  K * t o s  » t  v a *  t m i e  | & a  e £ i7 b i ic . ix a e c s  
ito tii* i032it.ii>,. I BeJ'kft **C*ie4 to,
A ear £tnv«a by l*tv»a itoiTicA 
to E*j:*'«i'Ea Ead *  '"toj*. 
ftt*xs.t l»w Gr*Ji« s.i'-'.-to to Vti'- 
&c*J Wi*jr tfa* K»1 Like ixEĉu'S 
■fufcifdiy caofciEj; aad eJleJtd 
ftb ti-t I 15U daa'il* la  toe ea- 








Mlfkeei >'•$«**, M el
, GPit., l*«i«V5 '.J t l. j
favwa Ui« leui f«> '4" i i  «
,»»B to-'Sti I t  iir*.t«',to
y*ld ifae tn tn  4 f*iik * 
sftrttol »! U»e 





I t r *
Ptt*id«*t (MkerM to .Ui-i-' 
at!-'.* *11'.ted la ueae'.* TE_J»' 
iii* ei..rv:'-’.e '■!.,« t iit'i'
Jeief'.'.e to t,-.*, t'atosU'.tJ<
ttoau btoftii*-. t.*» l««a ws *i suDiiUKY 'CP- • 
wiel % itoed i ’ tot.'. . i l  t i i. 't  LL^*'. - l^ v  LtoXtoic'*.
fcige to tbe bito *j&d s»»  c*
jVun to G e t* '*  i* i * *.*.« ' ; h i a'* N.
I , Nator*i Gas Ci
Ve-Pi*** Mindilel̂  TeiUet Htw j *,’.>e
1 v i:a t i
to Stoi-
m <c. iirJ
* e r  *  t i u l i i i i
I'll, €Y*r« IkiwitPe %iOr
In its* New Yt''4'k
tot*.
Armstrong Ministerial Assxiation 
Reorganized At Meeting This Week
AhMYrKi'N'G - i \ ' i f t  siM'toett' , 'to'* J..** t fb .e jj to t*'C A,r!*-i. 
I't.c A!Kiiu\n\| As.-|»h\it4 .1  to* b.Ue
> .. 4s «•» i«x4 i ts . is * d  yL' « " 4 ;.e'S> £■.* * .*t •.j-.'ii *t to* tVs Li
*'. toe CE'.J'i"Ji t'd '..he N *£ ';i*to jr *'• •  k  f  ns ia  to*
alct.* ti'.to h'.'st P.c» L, ' C7!,.to'ta
A G !i L«* j jfev Ttoy‘1*? to VatoC'C'*-''i'e'X’■to
ft h..ei» L'4 tWtiiai >«•* it* toe ii*e**«f «t toe
•m t’- i  t o t a l e d  K e v ,  1> % lad i\M A i H H y ,
; :et.Leiit, R*.' E. GiO'bc. I'lr-e-; *t 'to*
'■.'i."4 SJOti R*'.. A, l»tiaiiC''0 ,' liiee'itog Mcc»-l*j nti*
ARMSTRONG 
SOCIAL ROUND
to i-to'.*4 i - s i  .
*£s'i M.r» J. S' Hfc*l to Vi'iio!''S*
No Blame \Found
'ilis to* Tb-.«»il»y l»«j
.   to'C cad i i  the'*)i«.U4Ksed' kit* l-A»v*. Uitcrvtew-;”'*^**
* a  m  ber *!is»'*l fjvrfn Fwn* • ! ': f  
|Kra4s<iSy Ayi-ittft W e d a e -k d *-!-e U '.- t  1 '
,'Aii'UKlf'»«''S btR'ftiWe |j»* te»i “to*.! 
fueaidiy'' Yj Sr«to4 iiArry G'vii- . '. ' .
• b t t e f .  t o e  K e s - i t l d i r i t o  ]%  i ’ -...'
itiid
te'.eJIJ&l
.i.tl'..! J us 
T il* tu i*
ill •  |*>
U ISMs
I't
Mr*. Kel**** A. EtxAtleaet toEjtuAxf to ti";' 
,k»*t » UAiAf t«f t"u*tody i"-fjKvrl i i  Cfc£«'d* 
'toe t'v*,.! th ik iJrt’i ito* *»*'« ip  vu|0*dirr ftsffU'rtJ
ti.a r f)  Us* fw^-ernoT ftd .Kew j Fv-ster Ut'J.ey.ji.
V m E. & ’.'*•.* S a l- te rn *  C w u ft J u i - ‘ i« e ito * & !-e '. r . ' t  l i r
»*» iV.fcA*
U i*  liiT fl'se f -fi'UW- *
l.i'c i-f Itft' v,'*n.-3 K' S,4V!<rArt«f
l*»*.Si**nMf. 1***.! *1!  * '  * to to* ^
to,. C»to*4toe» * * - ■'  f :"‘ ';;
itU j'l.n fc, I'.>i'',5 to tX ' ».'■
K't, 15»t2. fel'i'l !«.*» 
e i . e  E * , * - ' . ' ! ft’ft'''’ .® * * * (1  to  to e  e 'todea-te t o 'E  
*- P '""to’ ’<*J J'.;$‘.i;e *afeftEre-'t 4
es«"id  to t ’ad* totustoii"? be at to* te  ibat|,r» t l - i
bat'kakhis. j ■"--to'tou'as t o - s j -




’-• '-Ktt' D Piesbylei'faa
i f ' *  to e  .Mens ĵa 2 to iii 'I’u itd  ,
iti.a i'ii Mer'if-- j<j,y_ £  Grtte:. Kft,s»i'«xi*' Mev ’ A * ! toe biea* id  Sitsa
Pea «to kaUi*'! *5 *  diJtei'Cai • HwSneH ‘flK 'in**, , it«» i  lkl.C*litoU  at toe »*«Jliead **»
, !..:nb i't u'xfcse **"■!» ft'kfctoittagije, AttjUcaa * a i  Hev W 
Ifie tses.5 jn x ;to ’» RiceU-ts,!, | K,e4iaesdy. S'eeieix'vstsl 
- 2 to lb* Ar4-'*s'f'an t#ik''4'y
Oyvi •  ''..toj BttpwJ •  P id«*.a 
S..4 ili'St-i by .ilkEa ^
kft'aijaaai i«>.iU4'd M'.vt- 
V»-4S'5 * fto*' ill; \ mb-Mi UlWlLt|*a
li'iii Mid cvnt* w D*yai W, G*."Ajvi'.»d m a pobtii;
be iu**did g'iiiy to toe.'oe** fc&«d fid uni 
ebiJ'ie'
He *>>lM*i'ed bdb4« Hagia-
U'«» Fl'tuEi fencsu.®. Coai-% a'a* 
ssdd Ibt *uf''«**d Wat VySiS ik-lj
a c«i wEiib b* bad }»ti i* -| I  n  ^  P  l* a .  ̂̂ G a c P  t'lleadaidj BeCa lllflllty
ARMSTRONG ; Cttrraapaod-! M i|M«i5£4'j C«.ILLIWACE »q,Pt A ©«*»•
m v - G ^ u  at toe Js»ui&« e l M ')  t*-* rto«a '
y j  :aa* ««.a,  ̂ U«',j4efctaLy Aig' i f
C. W, Ta:t j.a«ad*d t o j  eiwli
be tog a a  }**'a«Mjaa
toqaa- 'baa * 'a i ta*s2 k>» *^iUAMx»
j E>«*vear, a 
i  t s  '« a » aw aei' 'iWi 
'i£,*'i *'»''uMiUc« a*. 4 be wsay 
& et« t««: *'t%e to Xi ii aba '«a* 
to'« i.s it\x  id toe if« f 
Jaatca Muuaiw Ed Ktto lM iM  
!jERL1,N lAP.i—Abwii ltv u 6 :n  trMpuiti *5 N4» W **ua»-
iie',i'tofc«4» aau.ed vMay y  li*4j*g U'tmuti
e-'v-y Iw-y i«'4ii."'ita toal atoi ai-. . ^
ijm ibeia »  aa»;t 4*-*bvea b frj*^  brab
Litid toe iie4'--B aa ii ’'ai.»o ketl HjgbS cl
abd M l*. 0 *4*11 Ji 
aia in ia Ai'.u.. »«.’'*  w w l' 
:> i t  to* btoi,* v'i Mj , aad 
W E, tit'T
M! » l i  » >' i  5S.««S't‘.T









i t tm  a C'*yr 
ab l c'*3|E.t 
at'uaciMi m
tu rn  »  to* 
»:.? isujwd
.'I'C'tal > -tte at
.'ft : ■v'‘.»''.i
E iw n iiv  id e*
M.1* F Tv,ul*"i'toi.e le'.J'&ed 
b.u.e S*toj'd*j hv«u Vaiuwum . 
abeie abe b*» be*a ftu-’4£| tui 
n ce.as bbe 'a aa
*.''i’:'x:uiato.;*d ty bej ac®-is-ia'w 
and d»-a?_*.t;x,, 'Mi. aal Mil". Ajrt 
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, 4. t  j ’.
i t. uli dto .4td to 1&" 
* Slx«i Ei:iit'.(t'y, 11 
t o e  i..i. t «
'" to  t o e  A J R . s t i t e g ' -  
MtoU'tel'ial Asawi-ktawei 
A iS'.i L ''i h i *  C a fsa toaa




t n r r .  r t  ~  vr.»jko,b l o .  -  r«O A *i tiA 4 .m
Ul &*!'•
i£:.ad« for
l i i  u.'l it*  Jci'**!* F Gftghaiiii wl Kea I 
V u k . abubeai'd toe ('*a* letou.4 . i*< to?. Me|
d.*»4» la y  t'MMilii. re'_*«f'y,_ AU.'<r\* toi'r- 
|'u.a«*4 W custu'fy t>i toeji.ie
ffc M irn  lb Mr*. Itockeleller. Ikahb*»aa d










iheries Treaty Renewal 
Far Remains Up In Air
••'ft.,.
rAWA (C f)~ R rftt»a5  t-f s'Ne'-rth A 
treaty Uv»t «»• I ’a-U'sf’
arrk'en m d cf the :of O'ur (riecdt.hi's.
A  . . . .  .  . ^ « Un.E>li*ii,Ue tcsSihiHl liefifTe Ibeiil
a *  M«to Amerkati. . r e _ ^  .ecurlht* c«nmluU-n. 1 h;Ct»a*l n».htog liaiui'lry « «  , 
r t i  vital %a it* future jKoi. | abrtrnU'-n rU'-.se lue uruy 
rtty itiU  li ui> In tb« * lr . i Ki'"j,t'lad guar an.tr* that Jai-an 
Canadian. American luxl JatojWi-n't r»»f.v *« Wish rcai fiihir.g 
beri# r»tgt>tiaU»ri rt* ir ''l a lAre*-j fur i..a!ttsutj tx..'*- barve»lexi i«dyr£ 3 , f j j  n rv rr i. it r r fr trd
*r*rk cemfcrrnc# b*r» Thur»d.ty |on iajb-’f*  v ia trf* atvd rivcrt of » i;i, ^ e  m aytrf'i office and 
fttwd reported Hut ’ 'comp.l.et* i Ca.n.»da aivj the US. durmf Ibe^ihat at r» time did anvon* eP.r
ifrrem rflt duukl not be reached 
at UiLi tlMVf" an terrnj cf a Dew 
North raclfSc Itahlng iMtfl,
They Intcnrt to meet again ''a t 
»a.mf later date for the 
of reaching final agreement ”  
The ft-eit i'S'jftferenff. t.̂ -e foii.rth 
ilBce June of W d. 1« e iv^ tes l 
tn be in Waihlngton after the 
N o v , J U S .  [''Teildr'ntial elec- 
Itoo
Main litue  la Japan'i demand 
that the k >-<'ailed ‘ ‘absentton 
c lau ic" tn the original treaty 
be irrapt'e il Canada and the 
U !> IniU't on ret.iinlng thlv 
flam e, which pu li tight re itrtr- 
tlont on Japaneie fuhtng In the
ipawnlag ru,o.
Jatan already la.kn a big 
harvest of Hmnan-bCirti lalmon 
cm t h r  h-gh tea i c-f bhe wrttern 
I'acific Mie lead! the «'orkl tn 
V.hu technique 
C<'xjrn’»t.k''n <d halihut iV>cks 
aP.o sn in v o jv r .1
Ki.ihrfjei M insjtrr Robichasx'! 
rn-»*ftr«l the adjournment of the 
ta lk i in a Commoas stJtemrnt. 
adding that the part lei _̂ »rc 
"v rry  dme  to agreement." 
HAYS .HIGNH ILNCOUlAGINfl 
He ».>sd there were rnrourag- 
Ing iig n i that agreement wouki 
lie reached at the neat meet- 
to*.




*'s* Leal tog was *<!.ioursjrxS 
fiiifi! T'‘uf-ui'd a V . ^
,e  ftoto't * !> o 'h e a rd  -niurt'-1 HHUbSFt-S tE e .u tm »  -  T lie
day toit the fxisnef rraycr had : BCp.an r;?',*•;:.•{;,*?;! and dx.
lif'CC'tr.e a i n e t t i  o f i t * ' . ;h  K 't . i 's  s*a<!.*4 agreernrEt *nj'ura-
Farr'.i c f Vartovuver, LO N G 'day m% a rcviacxl t.U  for a new 
p!e-s»"ie:;t w hm  the t»'0 rr.*t i.2i!s?aPh ¥b!-c.h 'la si* <:«'lg;aal 
IV'certder. ISM if--'!"' G*» Led *  cC'.totry_ • wide
" I  t'e ij,e fteJ am-i a d m lie d ; tts<C'*.'"-'r»' lU'-ae la rt A jifU  I 
I 'a r r i i ,  but me'ver ct'mccxird to i Aito,'j--g!i the gc.vfTii!r'i''efit and 
( vahae i-#cau»r;ti;..iU.''n agreed tn  the Ut'fcd 
Mr Juslice i t<Utoi;.l*5 t l  the jslam Jtme 25, 
has taken weeks of meg-uti,*- 
r.» t« »i..rk out the fina l teat 
i to *U Iti details.
DIDN'T IN T ir t l 'F I l t :  j The r.rw t i l !  it ei't»e*tf.t t-o
U* rad  to the £tft£i‘.r( tl't that pirscstoil tn the HflgiaB
PaiUsment witota Iw-o w eeks 
Unlcr the plan, wklowa. tmval- 
i-.ts. ter.‘ f'l and rr i'h in s  w i l l  
tc c t iv *  fle e rnedical Ircatrnctil.
1T>e dxtora' ur!.kms have 
givrn an ur.'dert*klng that M 
jy r  crfi! < f the country’s rne«!i-
rat i-toffnU'm w'oukl iiga the
r.cw ciirAenticim laying dossn 
standard fre i for ct-xton ' vHH* 
an-i ci'-'n'ultatii'ini 
The bi.!! a lw  csintalns a dec-
laratifm which moeSs the iLx-
tors' demands that iTofesslonal 
secrecy must be reipected and 
-the di'jclor must rernain sole 
medical txeat-
l  A V i h m e : lO N iG ir r
"FOUR FOR TEXAS"
Is
S5'*m£| FTfcnk Etokti* 
l ‘n
. Deafl. Martua 
■ui* Ai‘*lr*t»Aiut* Ek£*ig
TOATORROW. AtOMJ.AY, I I  tJ U A V , (K 'T . 3, 5. 4
'̂ISLAND OF LOVr^
IX llT IL F  *5!U.
Ctwcr C S
L tisr.r.g : Rcfx-rt Pi'eit-'cn, Toisy Ha-ftdaU. G«,eg-a Mcll 
tfcd fC A T U ti:
"CRITIC'S CHOICE"
Cx'l;.e € h 
S ta r r lt ' ig  Fk..b H-,'j'»e ».fc.l I x i iU i *  B a l l
B e i* O ff lc #  0 |» e n i a t  T'dO — f lh o w *  S .U t t i  a t I  W  p fu .
wefo 
we could affc 
the large 
wen
WNm  taaaaot Is b4etaa» at dM K ̂  yoa k»^
teg caasi d?wa — caa cCks S'®!- a litticf pt-alac* wm I4i mam 
mMmj, Ti«ai &is««. bae y w  awtLt Oiii hBnaw i i lp  . b
kjwKeiMi Ms^biaivd loiripMQkma,
f i m M t  /«
ROYAL BAIN K
frv..m NUN'G suKyt‘ 1 ttist Ui* 
rf.iaj'cr accept NC'.NG tharc i ta 
return for cerlai.n favstr*.
OfKlATIONS NFFDKD
NE.W l)E ,U iI (AIM -A gov- 
errMTient itudy ccimmsttrc rr< 
p'Htv 2O,0C<O,C»W itrriUiatirm rq* 
erattoni wouki tw nrwlesl annu­
ally if Indla'i v>oj".ulsiio.n—now 
♦M.OOQ.OOO-ii to be stabiUrrsl 
at 600,0fi0,000. Aljout l.OOO.OOO 
ojveratloni are I'ierformcd cachjj.jduf «( what
year G m 'r.t to  a p p ly .
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TOflONTO (CPI “  T V  stock 
market dragged through a dull 
morning ses*.<»n amKl lower 
price* ami »l w trading. Siiecn- 
J»Wy» *ctto» y>** poor- *
In the Inctiiatxlal list. Great 
Lakes Pajier and Aluminium 
each fell \  to and 32'».
while Sujvertest fell to 23, and
Doacn auod Bank of Nova Skotl* 
W each to IT'* and T7‘i 
Canadian Ilrewerlea, CPU and 
Chemrell each sllpl>ed Hi to 
10*». 53T« and I7ft«.
On the plus skie, Greater 
Winnipeg Gai rose to a high 
of 19, and Quebec Natural Gas 
V* to a high of I I .
In gpcculalivei. Mill City rose 
three cents to M cents. Gene* 
n enny to 2(1 cents and Coptier 
Corp. four cents to 48 cents. 
Vltch  ciropi'ed 10 cents to E5.45 
and Canada ftoulhern Petroleum 
15 cents to 13 2.5.
In senior base metals. Hud.son 
Bay fell V« to 71 and Comlnco 
til to 40'/a while Noraiala rose 
Vii to 49V*.
Gold trading waa light with 
Kerr Adrllson up five cents to 
17.50.
Western oils trading was weak 
with Dome and Home II each 
ahead tk to 16*ii and 19t*
On Index, Industrials fell .07 
to 185.07 ami the TSE Index .07 
to 154.18. Gold* rose .OJ to 148.20 
and western oils .12 to 95.98 but 
base metals fell .17 to 70.79 
Volumo was 834,000 shares com 
pared with 679,000 shares traded 
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One Show Only at 8 p.m.


















Shell Oil of Can.
MINES 








ra td the InvestmentMembe s ----- --
Dealers' Asanclatlon of Canada 
Taday** Eaalani Prieaa 
las at IS noon) 
Okanagan Invaatmenta Ltd.







you figure I t . .
THE FINEST 
WELCOME 
TO K E L O W N A  
IS WELCOME WAGON
Any way
A visit from our hosteu will min 
you feel at fiome, witti her bisket 
of gifts and answen to questions 








Usa this coupon to let us know you're here
□  fliasa have the Welcome Wagon Hostess ull on me
□  I would like to subsaibe to the 
0  I already subscribe to the 
Fill oiA coupon and mail to QrculaUon Dept.,
tbip Okonagaii^^
m
TRK KI.EOANT NKW rOHD DAI-AXIK 000 LTD 4-DOOit HARDTOP foitilA l**tui*i »«niKnf O' op"'"*' •< wd.
T h i s  i s  f h e  n e w ‘ * I T D ” . . . t h e  m o s t  e l e g A A t  r o R D  o f  a l l l
Alta, Gas Trunk 
Inter. Pipe 





Western Pac. Prod. 18Hi 
BANKS 





AVKKAQBS 11 AJM. BJLT 
New Taek Tarwita
Inda. -  .00 -•-J ltf* - -  -OT
Ralls -F .OOr*"W Minima +  .012 
Utilities -F
Thla now LTD ia limitod only t)y good tnato. . .  it iii ttio 
ultimate' in luxury in tlio olognnt now FOIIDS.
I t  ia ljullt only oa a 4-Door Hardtop. And It l)ogina with 
llio doliglitflul now featurca you’ll find in tlio oihor now 
FORDS. Tho incrodibly ailont Intcriom, wliero noiao ia 
huahed to a murmur. Tho amooth. limouaino ride on a<rft 
coU-apringa. 'Fho many now convonioncea . . .  koya that 
fit oitlior way up, on acoolornlor tliat ndjuaia to your foot, 
a Bwopt-ftwny inatrumont pone!, Tp thla olognntto may !)o 
added nn optional vinyl roof covoring, gitl'ing it tho chic
of a (tonvortiblo (with fho confort of n hardtop).
LTD luxury touchea include now 8ilont-FIo ventilation 
and courtoay-lighta in nil f«tr doora. I,uxurioua uphol- 
Htorioa am fitted over doopljr-paddcil aonla, and ai>ocial 
luxury trim ia added. . .  wiA whool covcra and roof-Unn 
mouldings.
You’ll know tho n«w LTD by its diatinctivtJ monogram 
on tito aido of tlio roof- Rnt 6r nn unforgottnhlo introduo- 
tion, your Ford Doslor wilUftO ploaaod to arrange a 7'oot 
Drive. Cali him today. '
\
IVsst Drive a  N e w \i/b ild  of Tbtid
MIIHTANO • VAI.CON • rA lRLANK • rORO . T H U H B*«a f rn
ARENA MOTORS LTD.
A
."\... 423 Quccmway «««" 762'4511'
vbmi M m  gaaiaa aum» ntvrria you to  ass tm i wosmwosiw. «ww rAtceaa. vyA iisa. MmrAwqa, awo t-bri—  y
VARIETY KEYNOTE OF TWO^DAY FESTIVE PROGRAM
/ * i
Kelowna Gears for AAagic of 1st Annual Grape Festival
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1 P i l l -  t t u k S B  r i j n ' s  f
f i ' i t t  a H *s^a r- 'lT*« K.ek>*'nwi hifSi K ’to o i b *ad
A ik i  i i u t c x i u  i A L t  k i t k i r r  U s *  « tu « c 4u a  o f  C a r t s e ih l
, M . . ' l f t i a k ‘ >  .  l l ' : .  S > * p « r \  U f t X ' S f  f u i '
- i s i c i '  « !. l « h ‘ S cba to  P a i i r ic t  Na. C ,  w ifti pGkv
sfiicik *£U'rawk.>fl. ,
Ttto Eck»»iii Sta Citdeu %iil 
ti» .* a au,piay tKx>t6 ia ifca 
fci'«ii.a aaiuig U»f fatxiay eieSiS 
Ar««.a d«-\-vi'*t».'t.> a.iif by Jack 
' H a is t t f te u c a i,  i»  a U a  »
'kPl,cjia!g« i i  lr.e teiictal i'».»iier 
X Salto- t-uii;*-it Cak&a ftft'to** £.*.«
aVftiifcXiiitiiil jkli i-uf-j'S
U iV iV iiti 4Ei-d tk*..! 
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‘ A c '
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tX iX « a *  fca;.:«a,ltto u . f  l . ; u : » ,  
a a a  K o S t  r i  K
Xtte ;•>
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( t ; * , ' i  t '. f t . j i ' .  B a 'to .;c ,« ,* l a t  P i t a .  
4«>j » ;„■. 4s.v‘«t4.t',l a.i ’. J p i.tt.
K'.c*."'a'6̂5 t',» a C-'. aa ,c.g to ta#
g f a r t o  p-i ,i* « •  ’ , !  ,. c.
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PROWLER MAKES SELF AT HOME F  a  r  m  P  r  ^  L o S ^
WHILE "WATCHDOG" DOZES ON
Of Vegetable Crop
V s v i - v  \Z'‘ t i jtA
'".. "..t.-.t,' ' ’...ai'toFS :,t tr
* ,W. j-.A.. .rA't «£'■.'■ .'-'vdto iC .fi
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Breach Of Contract Costs 
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GOLD SAFETY CERTIFICATE, ONE OF A SERIES k 'k k ' f t  I M M l l . K i M S
Area Retarded Children Society 
Community Chest Agency
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im . r o / i .R
li»r»i»tAf
K it if t t f  Ilf th f M'ar 
''T lif K ifi'n ian a w a r d  1. 
fho I n li> the M . - idf nt and 
\  ft f - p i  f  ■ i d f  III * a ii< l t l i f  i f i l i a i n !
lU'.Mf’ are 1,».'k.!u; f.ir !1;<-
I»R. f 'i. l lR K i:  .n.u.ft'i - of th t f f  .tfii.ft fo.nd ,n
* * # 9»LC'9lBf <to!> )-ait> PvptonUjfi' 21., Th«'>'
'are a sady'« fto,at, a •an'.fra
part.v parlU'ipation, her appreciaiton for the work and a liottle of M.n tan lotion,
fellowship, co-«u>rra- we have done (or her. she .'.eni Owner rnav rlairn by i.in ta tl-
fill .ind aftrndain e," raid Mrs.jUs a vase ,ing the HCMI" and df'ftntunK
'■ 'fi "\Vt‘ had !h f \a*.f inountft-rl the Itft if.
’ I Ilf K iiiftttf. have a foster nndvvfnow jiwaid il a . a iiophv Fi.ank Ohvi i. 815 I’ n h tfr St.,
hil'l in l.frinanv wh'f.e nanif.fo i K iiiftte  of llu ’ , 'f iu , ’ 'iiu l fold )*tliftf a <'mx'v to.’ idle valti-
indgfd on fo n in u P ffi fhun- i< 1 t ula Kolt»e, «v n token of M r' I ’etei.s
iftl. work piiOie'., if iru itn u ; and ' .......................... . ......
o*lnT ontAide m tiv ities," m»hI 
Alan Hita'lm, did) seiiTtar,'.
Q l . k i . I F K  A T IO N H
r i i f  winner of the Ursula 
Koiih- trophy fiinnul !«• on , 
evfcntive, (Junliflfalioin- .<mu.ii(-i 
del me foinndttee woik, elub
Shoplifting Brings Jail Terms 





t . ' , . L f t . f i t  f . a : e
'...iE'.l £'• tft.r S ',,.ft"','4 l:i tt';e ■ '.ler,
aS'-rs ■ f a Stifl’ rir-.:! 44 • .-.r o 
. . , " ,  t , t ; r  p . .  f : . n ''1 l i e  P t f i ' i e  1 5 7 4  
Hrstiain h trtr l "nnik * .uk.*h.;i.p,
liilftitfftt ti> Mrs I ’tft'i p.'■. 'I'tri.* 
w.'.h. ftdfrrs Utef.,!, t.U gatP.io.l 
•ii.tiVit'i ! > letiitdati's on a <ta> i 
f#re t a '.; bui :i j-.l-y as f-'US- 
stu*. er.vei‘.,q«* )''...'?tr;.,'. ; 'a ‘iip:ng' 
e g g  car'.i, r:s tn il ri-pac'ftTto s tn a ll ': 
I'ftntatnfrs arerai afthy pfrfurrr!-; 
e»l bv IS retardiU'5. I
"'ni'.s ss ■ unkjue service In 
‘ K i'';.A i.a  ar.d teUrVf'* nianvi 
liftftinesifs of routine * 0 1 K. I l l  
•piiTviiies rrtarvlatei vv/.h a 
i will k’ hop a!iiu»ej<here w Im h 
I avMt' in their Iraintne and work 
diitlilis. Ttie Kriowna workshop 
j •landi out in the province fo r its ' 
j piogrf.ft.vivene;  ̂ and training
i f.ifilitif,,..
I ‘T ’hins are now under wav by 
.Si'htK)! Disttirl No. 2.1 to con- 
I '.if uftt a new III!) room m hiwil at 
the corner of llritram  and I>iyle 
fot •fhool ageil retiirdate*. Tld.s 
will locnti that the i»resent fiuii- 
nyvBle biiildiiiB w ill houie the 
sheltered woik'liop exclusively 
and, rif iour.'O, all of the cods 
to of oiwratinK liie [uesent Iniild- 





.ACAl’L’U l )  (AIM Police ar* 
hunting MX niurdeiers Nerving 
terms (or homicide who escai«'d 
fri 111 the Mexican prison In 
Arcelinu, near Acapulco, after a
not in which a polici' major
■flecame of ihe.ve antiripabxli wa.s killed niKl a policeman and
higher co.ts, the Socielv has '"*» ixisoncrs were woundeil.
had to incrense its reipiest tn TTic riot Ix'gnn TTiiiirday when
lf!9 Chesi tar tuaclt ter (he earn- ^eveia) cvnvkls allavkcd ami
Sea Rangers 
"Need" Boat
Kelowna's Sea ItuiiKers are 
Bf'ei a new Isial, (ia il Vickers, 
1 <llc udations officer said to
Two trnnsieid.s were given 
ja il senti'iices for ahot>liftinK' m 
I nuiKo.iiate's court Thursday,
 ̂ I'red Ingle pleaded guilty to 
hophfting vanilla extract and 
i w;o . I'litenced to three months.
I riioina- Donohue idemUsi nol 
guili,' lo shopiifiniK nn iron.
lie  was (iinvlctixl and receiv­
ed a six month : entence. 
Itichard K, Kelehum, 1157 Me­
in* keys in the ignition.
Clnvtoii Fuller, fifil F'rnncis 
Ave, was (iiuHl *25 and cost.x 




An Alberta man, who failed
ed at 425 wa>, taken from his 'uda.v' w ill lie the 'liowiiu; 
trill k, He left it itmked in fionl 'lwo amu' ing color films, I
of the health centre at 10 pm . The films to be shown aiel 
Thursday, , "Ihg  Anmuils of A frica" nnti*
A sleeping bag was rcixifted "The Hacoon s Picnic", 
stolen from the rear of the bus The toiics of "The Seven 
dcixit. Paul .la ii'/k i of no fixed Haviiis ' and "Katie ’.s Zoo" 
addie'S, told |k)1icc he left it will lie toUl by Mrs. Poniiy Mur- 
j there at 1 p in Tiuirsdny aiul it dock, the children's librarian,
I w as gone at I p III, The ( hildi en's .story hour is
j Polifi' are invesliguting laith held everv .Saturday in the 
■incident'. lib iary Uiard loom at KblKI
a 10 and Mr.',, Murdock wel- 
come.s all children.
ing year,
"The Sra-icty has an allocation 
of *:i,(»0()."
The Amaroii dlscharge.x .'1,400,- 
OiKi.uuu galloin of water into the 
All.mtic Oceiia every minute.
disarmed guard.s. Police rein­
forcements quelled the rioting 
after an exchange of gunfire,
('leveland, Ohio, founts 45 d if­
ferent nati'inalitie:: among its 
l.fUMI.dOO iH'ople.
• 1.1), "This Is a much ncedrxlj I'lno  lload was remnndcd tol
i td ii in our operation " she miuI, Mh tolHu 1(1 for continuance of to appear In miigi.strate's court 
"We w ill .stage a Inittle drive trial He had previously pleaded j Wednesday. was tried arwl con- 
Monduy, (h t, 5 in the Kelowna Hot guilty to an imi'airrxl driv-'v lc ied in ids absence, 
area starting at (b.Kt ii.m, and in« charge. | Dennis Aitkinr had previoimly
procecd.s w ill go toward the new Seven othcr.s pleaded guilty iPh’aded not guilty to a r harge 
craft. I niviriKlay. For not haviiiR n | '’ f (dose. Magls
The Sea Hanger erevv Is a I muffler on a motor eycle. O ra l.............................
)entor branch of the (Itr l (lu ide iM  Peel, Stafford Hoarl, and 
moveim’nt, with emphasis on Marvin II. .fohnston, 974 Caw- 
wliter s|xirts, 1 stoii Ave . were each flnrHl $l(i
Their next meeliiig or "iuu.s-, and ixisb*
A Kk-y ear-old Uiy wa.s
te r" w ill l>e held Monday, Del,I Unrrv Fi, Welb 1351 Hcrtrnmd’  ̂ vvitncs.ses called 
2(1 in St, Davkl'a Presbyterian st . was fimnl *2(1 and costs on 
hall on the corner of Painlosyi,, ;,|n>eding charge. No clear- 
St and Sutherland Ave | anec lights cost Thomas Howden
•’New memtvrs arc weleomt* .vig „ „
»! ***•’ ‘''"tov, \  charge of nol having a
Ml s. (.eorge Kirkwiaid, sKip-i ch.mffeur's Itci nce, resulted In
o* * . r o o <• ® ****** Bruce
llukhcs-f.umc.s a n d  * *' p.,.liable Motors l.td,, was
t onn were elected iHKsuns, l-lndti , , , , ,  , , , ,
Berger, shl|.'a writer; Cath.41 »«»»> ■»> »'4»*ta lor leav-
Swoixi,v, payma.ster an<l Bever­
ly SnAwsell, tanser.
Yeomen are MarUui Bnrle 
and Maureen'ICdwardn. Dianna 
Haines was elecle<t shant.vman 
and (Tail Vleki rs its T t in  
Mrs Bugli Knrle will a.sMHj sti 
M r*. KtrkwiKKl as matie. In f the theatra world.
School Trustees 
To Attend Meet
Hepre.si'iitative.s of School D i'- 
trict No, 23 will attend the B.C. 
S<h'K)l Trmdees As.'oeation an­
nual convention in VaiKiuiver, 
Oct, 5, (i and 7,
F red Macklin, .secieiary-tri'n.s- 
nrcr, F’. J. Orme, di.stilct super­
intendent, and the seven tiu.ste«>,s 
will attend,
"Hesolulions from sclasil dl.s- 
trate D, M, White fine<l him *50 trict.s aero.ss the province will lie 
awl $()« in costs, and Is.suerl a presented nt this convention 
wnrriuit for his nrre.si. when he Kelowna doe.s not liilend to im-- 
(ailed to nppenr Wednesday, The! sent any hpi-eifie lesolution, .Mr, 
costs vvcie to cover the expense I M m klin said.
WHAT'S ON
" I t  is hoped Dr, (ille,'', an ex- 
fined I IM'rt on colleges, from ihe State
I.ONG HTRKKT 
Broadway, from the Battery 
to an Imlgnlflcent afieel aero « 
the Harlem K lvrr, la IR miles
' lhi,iij, liiit dnty h few- Wdeka <N5
*25 Tue.sday, wlien he was found 
leaving a city l>ecr imrlor. He 
admitted he had l>een drinking.
Police said anyone under 21
who consumes ll(|uor, not onl.v 
leaves fininselves open to a
charge, but the licennxl lueni- 
Iseii eiin have Uieir licence stis- 
jH'inlH ami may be fi.ierl *1,(881 t (»I RIHM INCRK.IHI'2S
Kmil Semor of no fixer! arl-i C I15, 5.1, ' I P '
dress, was finer! *25 iinrl costa. '"('n  in this \  iiluin
on an intoxieatlon charge, lie  community. l.I.iO miles north-
pU'iuk’ii ( Vv i ! l j ^  l'*4liilt)Ii!ou, Ml.) Iv ji l n ..‘
of Wa.hingtoii, will meet with 
the Dkntiagan college committee 
during the convention" Mr 
Macklin said.
The college commiiti'e Is com- 
ixisrHl of one tiustr'C fiom eacli 7 .4 5  pm  
Ixiairl in ihe \'alley .
theft. F'r«tlerick Ingle of no fix ­
ed(irldrei;«. |)Ir‘hdcrl gnIUv and 
waa remanilcd lo Tlniisday for 
jeritcnctng. ,  '
sikown ihu biggesti iouit.st 01- 
ereare ever: f'anadlnn dtpitoms 
proer'sscr! moie tlian i.dtol for­
eign ear* during Juiir* and Ju|y,
IIOYH’ CI.UB
3:45 p.m. Wr-ight lifting, 11- 
lirnry, billiarrls.
7:(8) p.m. Weight lifting, wrMw! 
winking, ltd  gun rnnge, 
camera club, fliKir hockey,
, talile tenni.s,
MHMORIAI, ARKNA
2:00'|i III, ()|iening ceremonies 
(irapo F'estival.
2:30 1) 111, -Banrl rnncert, KllS 
band.
4:(8I p.m. - (Irai)C cntshing 
demonslralions.
.5:181 p.m. -OutdiKir liarbr'eur.
7:(Hi p ip, F'estival entertain- 
nir'iil,
H:(KI p.m. (ilant bingo. 
i'ARAD i:
- I ’ re-game Kelowna 
ful)s fiKitball parade,
Stiiii.s at City paik oval, 
down Ablsitt, llernarrl,
K llii, to .stadium. 
lll.KH ' HTADII .M
IJ:30 p in F'on’ bnn; Vi'iiion 
" I 'l i i i t iu i ' and Kelowna 
"('ul'x." (iie,*.;. waimft
 '""AOrATIB -   ....
1 0 :(8 i p.m. - I'ost-frKilbiill game
CD OFFICERS SURVEY COURSE DATA
Three senior nffleefs In the 
civil riefence rirgani/ntlon lu 
B.C. leeeiitly iittr'iiderl tlie 
r'lnergeney mr'Usures orgnn- 
iration's Inten.dve training 
programme at the t'anarllan 
Civil Defene. Cnllegi a', ,\rn- 
lu io i. Dill. 'I'be tliiee, from 
b'lt, lleiu.y ii eiiui'l, o h; i atiiiui,
b ffire r Knmlooptr, |one em-' 
rTgeiicy govcinment heart-
rlanco with "tihadracka,"I (piuiter.'); llartdd Whltehoustj^
\ , ' ' ft
officer In clinrgc of Kelnwnn 
acetor foe ctvll dcfenco and 
Gr-rald llutiiiiniion, oia-ratlona 
officer for Knmlrxipa c iv il drt- 
fence rone, examine aoine of 
tiio cquipiiKliit tiled during the 
course Mr, Whl'eh'.n raid 
Jodnv the ciiui',e was a 'luiu i- 
aiiun colli«(', iilurtiiig  at 8:3(1 
It m: And enillng at 10:30 p.m. 
fori two wevliu, llv  nalfl It wo* 
i more ndvaiiced than the na- 
1
tlonal RurvivnI orientation and 
oiMratlons coui»e« prevlouRly 
conducted by the college. T lit i 
cours® covkjred orgaiii/.atk>ti 
and planning of Riirvlval oi>efw 
BtloiiH In natural and nuclear 
dliun |er aienii ns w rll as re- 
entry into nn urea of dlhiister, 
llu  uulrl ttiey iiad lo writafrx«m« bafrtre fh« rotirkd Alftrt.
ixl to ensure they were caiv. 
ablo of tnkhig R.
y'j
The Daily Courier
H .m h e 4  b f  T h c w ic a  B ..C  bievrapafen Liiaibed.
492 A t tm e ,  K ebuB a , B -C
R., F. MftcLeaa, Pmbtiiher 
wmmAt. mAt.mkM i. im  -  rAcie i
Queen Has Little Choice 
About Facing Dangers
I'lo* wcikc'iy tine O-jeea ccj«ii£'i u  
CiObfel* «i:<4 w ii M icLiKi' ilw «t I'J
i-pe'fitej la L*wieC«y Ifec eyei c4
nxkl, lEkk'C-vS, line e>« ol
taU«y Will tc to ifia i 'M^kcrwl.
I Witf hw»'C l-cca tbciU 'iiitfiii tr»c
CW<,d'» ufe F if l i jp *  w iie  iliids;
Cdfx'l Wdyl |XI'ts'»p> ihii'y mne
le-il B«:*u>e ik iku, fiio y  CiiiJ/diarsj
(th  I f *  in p  sdvfttoM be t itw c 'k d -  but 







Htow fvil L'* ('"S)
k.Etft»»'s re,it5 ';':b i'.r> >
ti,!c‘> VTs-rt ' - ts\ i»« k.i \'-it
tvt l.b£ c* t f » f t i ' S t"! ' 
i w ; a f •;... H . ‘ s • ; ;  4 y » * s a a  » .a
i..i IftC k;t P to j.k a l KeaAf-Ct,
j*»5 s'Aii XiUiU, wi;.,"; 4 J ViB t i j
IfU  *■*.£ vtoft Sfi
U.f Si..to" Aid  ‘1 f..’s Ihil
jb f 4.ir> .a; i'.c
ia  .> i.....in j:.^  il..i u-to-a-jva
Grape Festiva
1fu» «.‘'ck KtL.'»«SU l i i t i  iii {Uxt
» k f  4'! Bto i.ii aRTutol f la j *
t't i..ft‘to v.v i» jvtoto » .‘b 
tViftH fto to  I f -
,a >*,„■
l i  « iv  R..*ve!i4 wha taitotc *’How 
p 'C ij li* s..,' t,>£' t.v ! ’ .4 "•....
fl'i r i  j ‘i 1 M.ift-a t"! 15UM.V tift-Bs
# w *14* ito iU  L,fl 6 M tftc jia i ».s.h 
U..f *r»S i.i iiu'3
K ibi’.s.:)* un'ufkt iffiito.rj a air't* 
far; t S'.iS !£;;.arv s v i 'a w l
i.*f4--;<T lifb lb fa . it f  J H ifir !;a{. 
i  S r s I f *
Bcid Mt*i.> 'u»f i)  tlif ji*{v  ar\J
Ifkx* mh.i ftiflfh kfvf Jl 4v*iiS 11*
d  ber f i lb e i,  K i2 ,| G-tc>i§e V , »'bo 
aui"i.a,i ix* Sj04 b.Lu ».« wii
iii'£Cvi lu  taks rc tu .^  la !*;«,»« j» lc f
fSAit d  the Co.fuu.s,urs.ifiiia l ie  tua - 
tenipiuvKisJy reKvted i.n,e suip-j-'sfioa 
i lk i  C-aJ’fif.d OiU bu dui«C> tW'iffto.i]'*, 
i t  l> tik fO  ic i  t t ie  tod trial a.11 fV')^ 
i lh k  >i'cuiitx p je tiu ii-o fti wiU t>« 
t*k,ea Cajiiteii ci,§ dc» do kj*.. Bui, 
lito’f i  t’l a.Jteti.rto ihe v,rto'‘e ik.mc<raUiC 
iUcIi, u u  L inpA iiA k  lo
a a toe itoe i.4iciv d  asy r t ik r ,  Nut fo*
hcdj tot a deilKK'X4l.lC H ite  thf toto- 
lito '-rT  lE 'pC BfU abk bodvEunld, ia-.t 
Itof
d f " ;  v!.;.Vto f i ' t o ’e*. H..h as to* 0 -*« a  
t t  id,-'.,to4. tto fl lu d a  ih;to pfir'tod 
f ito ii« 2toi.'Cs. a u iijk  iito! k f fp  t i i ia  
p*fv'l=k»
v s 'ft*  i l i f  ptoito i,a O 'tuwa
4to..to! ibCi! {x’.'tto-il p»\'t! i  ;":l, 
U..i i>»fc3 l:.fr Lit..
f t i i f s  d  to.as f'to ie
iU i.t 54<f J H '.ik i » L tf HtlftJj. to*
l i ih  litow (iO'tn i l i f  p tfs x f i I l i i i ' i
a ito'ftoi ti'f ;hf tnrtjvitoaktoie la Iv fo i.
. \ ‘! !ft..tou! a«itoic» tf*i':n:;tond Ose 
mttxf feto.to.dt ito i l l  who ip 'p tc ft ite  i ! *  
fvkH s!:;;'..’" tof t.*!f—btoti ttosfito. fOur-
irto ii tot lun K’fk c n , "the to u tu t f>et>-
p k  teyonisncnJ you tfu ludc at Irast 
i»nc Of two ol the n c n t i  tn )s.‘t:r tim * 
cry. if  you ate m Eutopc in th r ta!!.
Each fn tiv a l i i  characterifcd by te- 
g io fiit ttad iiion i and fo lk lore, but thcir
prirtoopil f f itu te s  i te  the $isc.,
Atoitone the 4toiats»toii» #ie s-Bg.sti| aoJ 
dstoftto'!!* uj ih f sSSfftSs, S u lip f j.»|iAa.ie» 
i'e.Aftolr.J w.*.?! K;fh.se, g f i 'j* *  »E»d 
iftftto fd  h f l l i  ftoS idfs wttos ftto js i jtf»4 
lto’0»ftft! *to'to:;':if V, iftlipf ! vKiti! i:£li
t*ftto,'s.;!to t f i !  k i'icft a.tsj vjlis.R'SsSifj i>f 
to* !■..»»,i i'.f to* lepitoQ w iih rd
dtowR w.ih new to-'i'.iH In  .frtoni fc -u - 
sal vfEtocs v:.*u vi.fi s»:t the wise t t l -  
lifs  sad t a . u y u c A  iC ' iu e  v i  she;u dat- 
iR? hftck to ih f  I bh  ccotu ty.
Ihe t i i i t  fc*.toal he tf, of course, 
ca&nvt b<f eipKCifd to vOtoif^te w ith
iu*.h a pi(>i‘ti,rr!, but iS ts a im ;  siep 
afiJ i iv c i  pivjon'to id l-<!sef ofitx u>
Ci«ie Ihe i f t f i l  I'CittnJ )fia|'«e fcst.t* 
saH »  tone «,if h^htheiftevincst. In  th if 
t!.sc I'ubhc v.in snd thou Id plat an itn- 
p tifian t part. F.trt>v!p4;K'n ts ilie secrtt 
of enjoy ment,.
Vk'iio knvm i hut from  this first festi­
val. there may develop througfi the 
years a program and an enthusiasm 
nvitHtng that of the great festivaU in 
Europe. It i t  an end worth tin v in g  for.
On Licence Plates
It may not be too long before en­
lightened British Columbia finally 
adopts the "permanent plates” system 
of car licencing. Ontario is one prov­
ince which ii now conducting an ex­
tensive study of the system which it 
already in use in New Brunswick, 
Nova Scotia and Prince Edward Is­
land.
In Ontario, they arc considering the 
two usual methods of updating the 
plates by cither a vvinds'ueld sticker 
or a sm.ill metal car that clips on one 
corner of the plates.
Ihc problem with permanent plates 
is wear and tear particularly in a north­
ern climate where salt on the roads 
tends to cause rust. However, a 
change in materials may solve this 
problem. Aluminum plates or galvan­
ized steel plates may be the answer.
Tlicre is a trend, too, away from 
using slogans on licence plates. In 
Canada wc have QucIkc with “La 
Belle Province," P.E.l. with “The 
Garden of the Gulf," "Saskatchewan 
with "The Wheat Province" and Brit­
ish Columbia, of course, with the 
rather stupid "Beautiful."
Apparently some of the states now 
wish they had never started using a 
slogan. Ihc problem, basically, is that 
it cuts down on the lecibility of the 
plate number and jurisdiction, which 
after all is the real reason for having 
licence plates at all.
It is silly to spend time and rc- 
learch on developing a plate with a 
poovl color contrast, to agree to a 
standard size of 6 x 12 inches that 
will fit all cars, and then clutter the 
plate up with so much matter that 
you have to Ive right on top of it to 
make out the number and province.
In this regard we must npplaud one 
New York motorist who took the dras­
tic course of going to court over his 
objection to that state’s licence plates, 
in the court battle he won the riglif to 
have "Visit the New York World’s 
I-air" removed from his 1964 plates, 
on the grounds that it  was advertising 
at the taxpayers' ex^nse for a pri­
vate enterprise. Bless himl
Bygone Days
to YF.ARS AGO 
OctttlMfr 1951 
The Kelowna Paclcera, tn an exhibi­
tion contest at the Arena, were defeat-
«h1 .V3 l),v the visiting Victoria Cougars, 
Coach Shlblcliy not dl.sgpjHxinted at the 
stwwlng agatnit the raclfic Coast Lea­
guers.
u  y e a r r  ag o
OetoiNT 19«i 
Ttiree Kelowna men In the easiialtr 
lists. Corp. J, 8 . Blacklnirne, of East 
Kelowna, reiwrtcd kittcxi in action, with 
the Hearortli lllghtandcrs. FI, Lt. R. W. 
I ’ettlgrcw and FI. 14. George Patterson 
o( the ItCAF ara listed as missing on 
air operations.
30 YEARS AGO 
October 1934 
The Anglicans Men's Gub organlzea 
for the season. II. A. DIakeborough Is 
president, vice-president Is O, A. Fish­
er; secretary, Cuthbcrt Hardy, and 
treasurer H, Preston. Committee heads: 
membershtp. Wm, Talbot. Social, E. C. 
Weddell and Athletics, Ted llardle.
40 YEARR AGO 
October 19J4
F. R. E. DeHart arrives home from 
British Empire Exhibition at Wem­
bley. He brought back with him a quan­
tity of the apples used for the exhibi­
tion. still In good condition after travel­
ling 13,(HX) miles.
50 YF-ARR AGO 
October 1914
Anthony Casorso receives an anony­
mous threatening letter, written In Ital­
ian, demanding 9500, or he will be kill­
ed. The letter is worded to appear as 
though the writer was a member of ttie 
“Black Han '". Mr. Casorso was amat- 
ed at receiving It, and treated It as •  
Joke.
M  YEARR AGO 
October 1904
Stirling & Pitcairn shipped six car­
loads this past week, largest shipment 
this season. Included a straight car of 
pears to Winnipeg, also a consignment 
of at^lea to Australia.
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Before sending astronauts to tho 
moOn, a remote-controlled bulldozer 
should bo sent there to level off a 
(kid fqr landing.
“Don’t kill your wife—let our wash­
ing miicliinc do the dirty work.” — 
Sign in washcrcttc. But wouldn’t it Ihi 
risky for a man to shove his wife in 
a washing machine in a public place?
"A baby first laughs nt the nw of 
nboui four months,' says t  peainiri- 
cian, By then baby can foais his eyes 
well enough to see what Ids. (alW  
looks like.
THE ITY. .STid. (CP) -  Ths 
»t .ry u  i i i i j  told In this aDClctjt 
ttM*i> (,f l»ow tlsr v-attitih uf v,iiie 
s»\c<t it from dc’structlon t>y a 
marauding French admiral, A 
r.nrm l ntonc hcxoc which car> 
l»e seen today i* the onlv rc- 
nimdcr of a time when horpl- 
la llty  saved the day.
Benjamin Leiter, wily Eng­
lish ftohmg mcrch.vnt. sf>ent hi* 
summers in Trin ity to ovcriec 
hl.s great flrhlng op-'ration In 
17(52, tlie Unst ye.vr of the Seven 
Yenrs' Uar between France 
end England, in o s t of tho 
10  w n's 2..'>00 inhabitnnt.s dc- 
prmded on him for a living.
The tattered records say that 
fishing was good that summer. 
Ixvster's stores were laden with 
salt cfHi awaiting sliipnunl to 
Europcnn rnnrkcis.
The defences on the Fort 
Point protecting the tim  e aims 
of this sutwrbly land - locked 
harlwr hud tK cn allowed to f.rll 
Info dl.srepnlr. Ix-stcr’s rich 
trade and town were riiie for 
plucking by one Chevalier Do 
Ternay, who in lute hpnng was 
already off the east coast of 
Newfoutxlland.
EI.UDI-IR BLOCKADE
Dt* Ternay had .Mienked out 
of Brett, France, with his fovir 
ships May 8, eluding a blockad­
ing British s q u a d r o n  com­
manded by Admiral ILnwke un­
der cover ol fog.
Hitting In the spaelmis cabin 
of Uobuste, a 74-gun ship of the 
line, De Ternay laid his plant 
carefully when Uio lookout re- 
Iturted Cape Uonavl.stn on tho 
starboard bow. With him were 
Evlllc of 61 gun.^, Uarron with 
36 and tho frigate Acorn of 28, 
On boarri were 870 French sol- 
diers, including 270 einck gre­
nadiers, There were 500 sailois 
In Rot)u.'ite and about 4(X) in 
Evllle. .Some 300 manned tho 
other ships.
The town of Bonavlstn wn« 
first to fall in-fore cannon and 
sword and then was pul to the 
torch. Survivors foot»-d it over 
25 ntlles of rugged country to 
warn Trinity that It was De 
Ternay's next target.
Most of the inhabitants fled 
with their vnlunblcH In Hhuliops 
and schooners to the deei) 
fjords at the iHtltom of Trinity 
Bay where they burled or lost 
treasure. P e o p l e  today still 
bunt for It.
But Benjamin liCater aiijwr- 
•ntly was made of sterner stuff, 
11a was fluent in French, the re­
sult of a careful e«lucntlon by 
his wealtiiy jrarents who also 
had made fortunes In tho Now- 
foundland trade.
BEES WAY OUT
Ills new stone mansion was 
Just flnlshcil. Ih e  building and 
all his , 
lost. 'Ilierc were not enough 
men to fight tho l-Yench Ixit tlie 
mind of tho man who was use<l 
to reaHng gold from tho fish 
trade grasiHsd the only solution,
Acorn came In first. Robuste, 
with every one of her 74 cannon 
manned, slid In under to|>salls 
and mizzen, rounded Into the 
wind and cast anchor.
Before the other two vessels 
had enteriHl, a row Ixiat con­
taining a shivering manservant 
of l>ester’a came under Ro-
bu jtc ’ s s t e r n .  The servsnt 
a!ke:t for the co.mfnarKicr.
Whtn De Ternay was told 
th.)t the princi[»al meiehant of 
the pinee wa* Inviting him and 
hu o ffire f* to dine, he laughed. 
Then the Klca of a »ea-hawk 
dining with the victim  caught 
his fancy at»J he agreed.
This was what Lester had 
Cfj'iDted on. That night De Ter­
nay and his sailiiif; rruuters, 
licu trnaritj, captains and mlll- 
t.srs cornnian'ler.s rowed athor# 
to Lester's new mansbn.
Nol losing a bet. L o te r had 
rounded up all the rerving g irb  
he could find, raided his wife's 
wardrobe for suitable apparel, 
and had them come dramatic­
a lly down tlie st.ilrcase into the 
dining hall, aglow with chande­
liers. As the night jirogre.ssed, 
the c o m e I y Devrinshire aiid 
Somerset maidens niii<ie wel­
come dancing partners for the 
sea-weary French.
WINE FLOWS FREEI-Y
Lckter ;.at at tho head of his 
new dining table, but lately 
brought from England, plying 
De 'Ternay with wines from 
Portugnl, Ita ly and even some 
vintage grape from the south of 
France.
De Ternay got drunker and 
profusely thanked iftC.itcr for 
his hospitality. It was strange 
to find this gracious living so 
fa r from F.uroiie.
T’hen l-e*tcr, his heart In his 
throat, told De Ternay what 
thanks he wanted.
Would the Chevalier De Ter- 
nay, a gentleman arnl an hon­
orable enemy, condescend to 
8 i»are I>ester's property?
It is said that De Ternay did 
not hesitate. He ogreerl to spare 
everything owned hy Ixistcr. 
He asked the Knglishrnnn to 
tend a servant in the morning, 
to show him where fhe property 
lav,
t 'i ax.y g f t i V . J i « i . * t
(r«ift ft; «..£•■.’..i.fc ,  it t j- .t.-
ft-.Mi revftid Cvtotj.to.’.*,.’*
vl I ft aJ f.44i» a »ft.r.rr
*iT'i a* # *ti
" I t i  a i**? * t i i d  JftX 4  
to-t t f  to Ctoft-etot
w ft’i lu t  pcto* agfcia.»t yoa '
I v  ia ;* ,  t£*« iX'L* i'exiaitJy 
La.e *g*.ir**t Kep'-Ul-iCiJi
{ i*  : I B # I I y
*U.5 »■*«». -la U:.#
! i e « v y  f:k»w  s,’f  
fia iiv# wt'toiil ipjevu:*;? rent,* 
lX .i c ft ns p « t i  e v|
rev’ ftU.r£.t t»*.iftae*j .K.t'X* 0 0 1 .
Hri.*...lto.cfti tftv# liiiftd yp 
Wilt.. Fietjde;et ij.it.ii*-.®
lie  tiftl K.,i|.*,t»3 few 
t.tr «■ tft ftjftge trtfti t it - 'j i ,  >.#
ae-rrriil ».y>totc*i el 
I>eir,;x-THU’ pftfty » a p po r t 
W'l*ii'£ u t  u a n  y hftt t  br-ea 
tniftker if m ut* ah^§.si.X cva-
Ifil-fttcr*.
lb *  uspftiitlk iled Deruc-cffttic 
jM f'to  pc-*iti;« i t  f t p i e t m x i t d  la  
the fact that n faced it* I I ,w , *  
tvs) iK"rTVlftftt.sng ccsavmtkja i t i i  
A ft-4‘ f t *5 W i th  f t  ie s : t o n * d  IJ .W t? ,-  
in  the bank.
Ib is  c tw irs ii*  with th f deficit 
U iit former preiiden! Harry 
Tru.T.an mhentevi from Frar.k. 
Un H rto -c r ; ; &f,d which Aaial 
htevrntcn Wsvfke<i w iiho j! sue- 
ces* tol eraie t»etw«-ea me 
and 1SJ4 fsrm>ni*f
That wa* the era when t.he 
ReiMblican* had the fat cat*. 
In lasx, for exa-nple. Hoc-a. 
l>Iatc du’jsers acro ii t.he coun­
try W'cre l!^.k^d by clo-fsi-cir- 
cuit teievition 'n ia t ra irtd  ft ,-  
0 0 0 ,Kk) as a "*a!ut# to Liien- 
bowrr."
H'ut Richard Nixon's whisker- 
thin lo* s to Jchn 1 , Kmnesly 
in ISsTO left the Kes'ubUcarn 
5750,000 in debt.
Umier law, t>n political com­
mittee can raise more than 
53.0(XI,00(.). Die soluti 'n i.s .sini- 
ple—Ih# creation of more com- 
rnitteei, with the praceecli silo- 
catcd cn the nstlonal and re­
gions! level.
It takes a lot to stoke the 
campaign bsiilcri.
The Reixiblicani, l e a n i n g  
he.ivily on 'he superior Goki- 
water television rating, have 
iMidgeted 14.600.000. The Dcnio- 
c r.it i may use less TV because 
Johnson has his weaknesses In 
tha! medium.
The Goldwater c a m p a i g n  
plane co-.ts 5280,000 for the prcv- 
r-osed 75.000 - mile campaign. 
Hut In an Innovation, the Re­
publicans nailed all i>re** pas­
sengers for tickets In advance, 
which some have calculated 
w ill cut tha actual cost to about 
170,000.
77ie public opinion poll costs 
plenty and it  la rejwrted that 
the l a t e  p.residcnt Kenntdy 
spent 11,000.000 on that alone In 
1939-60. Politicians like Senator 
Goldwater or President Tru­
man In 1948, running as under­
dog*, tend to brush aside the 
reliability of the imlls Init few 
imlltlclami oiKTnte tixiny with­
out them.
More and more they are be­
ing used not only as lndicator.s 
of popularity but as detectors 
of regional trend.s or .sixitter* 0 / 
key Issuer,.
In today's American irolitics. 
It has la-en deplored, the rich 
man has it nil Ids own way.
R Is the candkiate at any 
level who has tn pay his own
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LETTER TO EDITOR
F0RKI20 TONGUE
Sir: The *gstoti..:n t<tog cau»- 
e<1 ty  the I'rroch language t-o- 
gey o l  Q-aet.cc, it j»ersuie..l ta 
tan only resuit in ctiaos 
throughout I'attada. .MultMane- 
uai,'f system* efftcttvely pre­
vent world iHTftce l-ecauie 
people do not understand one 
atiother—a i>erfect barrier to 
mutual undci standing. Why 
shou.d anyone I.H' i>urdcned with 
ft second langiiagc to accom- 
I'luh  the tame way of life? 
burely this is stui.ld.
NatKmalisni would not l>e 
cti«rp;c<j one nqa if all agreed 
to Use one only language, the 
record *iiows liic French have 
not tseen *ucce«.*ful In asiiin ll- 
ation with others in any coun­
try, It wi'uld be a grave mis­
take for our government to re­
cognize more than one lang­
uage, it would only result in 
Canada »>ecomlng a split na­
tion with di.>a'.tr(iu* results.
We are moving very slowly 
but surely toward world gov­
ernment and world citizenship, 
that day w ill be ha.stened when 
we [)ut forth effort to break 
down the barrier of mulU- 
language.
Our prime minister. Lester 
B. Pearson as a man of j>eac# 
could raise hi* sights a little 
higher at the United Nations, 
where a decision could be made 
to .stait ttie machinery required 
toward n univet»al language 
among the rUing generations, 
thus forming the greatest con­
tribution toward Christian bro­
therhood ever made by man. 
Hiculture would then fa ll into 
Its proper place.
AI.LKN IIENTLAY,




ty  m s p s  HOiA.E». M il.
D««r Ikr. 1 mad y««r
Wr'U-.c« w refersMftCt U> Sfa# pez- 
ftuti ftbw bad a *uuk.e *» tk»s 
ngtoi *id« I iMhl <JM m  lb«t 
ftfti* a ytftf ggfty,
1 zay »wa fa-»WEk«sr
ap'4rirue£t. My icxa aauk it*# 
®>«x '(a iu# .b (» i for xWfftift 
weeks 1 it«y#d &  bed tb#zt fur
ftt'ver.iLi d»T* by.t ftj»'*yi t « 4  
ui# tetu t&« batik-
Wy (kwiof ivAJ IS# h m  «*- 
iiiv ii.rm hkft tbMf 
Wto-id fc«x«£t ^
» t« f t4  I  e ftU U 'td  I t i  R #- 
C «sut bur »  dftys,
Ttc.. tt.i ptygjui
tfc'ft. % .« to«'i'ft.py. Tti tUst 
U.,.S4 ftftj w *u*p a 
R.to n,*;.: iftwsii i t*.d m
iftriusi^. T l*a  I  k*i
Vj i.'-L.ftto lU A p i «ft.t ftJ Cftitfti 
ft.to iv..> r'^.Li U ftft* »s.*t
t 4t»y b .t  Lt kKWoEiftjd ftt.p my 
H ts *ui a '.niis 
ftftvC'ftis., «*.i«tt.'ift4y la dsuiip 
w i f t ' t o t r .
pty**-'«! tMZftfy xtty- 
*ivu><a tu.y sa’ia lu a  Itg, T t iy  
p..t sfttod £'#4* »  a ci.*^ #,{#4 t
t f t . i  tu  r *.'*»* zt to  f:i .tot ad cv# 
ft.* t'ft.r ft* I cs>toi. l t t »  t f t . i HA 
e*.es'v.i.iftf i_s* a V-ftyvi* u  
f t U r i ' * | ' t S . r i i  k , |
Ajfti Va vftftftt .ns. *•
WftJt ftp ftSid o.’f t i  .itoft h  "it
a ft’.zaicif.... I'-*-:* Il»
ftC-.i ftv.tft'tto to* * ft? '4, 
d 'd k U 'n ' . i t  to* U  M  ft i.*.y.
i toft tot ft,'to... ...ft fttot to..*:.ftt**, 
kft.« tft-3 «,<* ft I'#.
fiftftV; '.to*
1 bftft'.* te re.y
ft;ft.j’,:.i.*« 1 to-.-,.<fte4  n.y «#»
I £,*<•# ft I ,t.ft...tog: fty*. 
itoftL •.!&.'-» ft t;.',..:A.to. toft t_y 
a V 'tU t « f t * t  fttoU L 'V £  i i. .y  C to iftft-
In the morning De Ternny ,wny until he actually is iioml- 
fmind to hi;i dismay that, with nnterl—then the party steps In. 
the exception of one small shi|*- 
yard where n sclnxmer was Irc- 
Ing built, Lester owned all tha 
buildings In the town.
HPAHlin PROPERTY
De Ternay obviously was tho 
gentleman i>e.strr believed him 
to Im!. He touched nothing be­
longing tu Iwister during his 14 
days here. ITio new schooner 
which ^Id not belong to Lester 
wu i sawn in half.
De Ternay went on to cap­
ture St. John's, which ho Kooii 
lost to Renr-A<lmlral Ixird Col­
ville who brought his North 
American a(|uadron from Hali­
fax.
'Hie tale Is said to bo sup- 
porRyl l>y I.r.ster’s diary still in 
existence in England and Jeal­
ously guarded by n dcscemlont.
BIBLE BRIEF
"Now unto him that la able to 
keep you, . ."—Jude 24.
Tlie Chrlfitian life succeeds 
when we lenrn to rely on the 
abiiitv of God rntiier than tlic 
statiliity of our lives. " |  w ill 
never leave the# nor forsake 
thco." UeleaKe comes with re­
liance on Him.
I LeVftX ‘toM ft CSto* iM-tit. I 
Fj*". C btot br«£i I'toca ;.•**'££.£•»
si.iu Vft |o i»A luXift, scitoSftiiai
g'Jtt wsa tat is.:t I
KtoftU £«* toWftftVta *a 
ks..to» toft fttft*w5 U.* I'ftfefcl'ioafc..
?.»*« I Lfifti hftftftsa id »
Vto'. ..t I ftfti Vftftco tL i t  tftkftft 
lui.e w d j Uiiiftft* tv# ys»*ai*Jt,
t ‘_* U .*i it wtiftt yv*i I t
#ftl hdiM* i
cv*..*.i Ueui » y  !*(<*■ 1 tii'io  tfcft,t
c-'toei I'UvA.* |-*u«3t.U fe t ftksg
ft.* fttto
Lfti ftJi w iv tM  With
liOfciftt-Jihi..s.. 
iLteft i tu t r  liftt ao* oo l piwb- 
t i i j  tt.u J'SK* lixuet WtA *#¥• 
ft.'ftl ftrti;-*#* { *  *'t.*5 *s 
a.:«ie. thisfts dftys, is htlid&S 
rmm-ms tivm  ttitsk.**. 
of os biv* ft'SZ'jtfwi, 
t o f !  th# ytfcr*. ft <l**!ii2.y Itftz
id h tiM t  a sbvA* kM tmxmr**
uig "ht'ipitt-t'L Vftt If wise
tittUT.mx b«xmi at «**{«. ai*i 
toftttrnU rtft-Uft bcw moch tsui 
ixB likin# by i*y*sift! ft&4 ocfuj,»ft- 
Iftjo ftl iherftpy. ftmftftiag r#-
m stiy It ;iw*s,Ui#
P. ts oLiy in fsto'y revrtj
yta.fi tois.; f r h i ir - . ’sto.in iru - 
t.‘ cs have tu;.a# is'to W4tlt*ir«».d
K B S  M \e t  htard ftUat 
tf.e cer.U* where ihe »«5', ar>- 
til a.f!er »he had lt*J tier ilroi.e. 
15..! *ce wtiat ilkt *a,vs ts!
Tlsey make .vou wurk They 
m.akf vou try, Thft!'* psi! of 
the "i.rcrvi" of their success.
In her case, tmurftnc# cover- 
fvi lire cost Th# covtraga w ill 
vary from slate to slate s.ud 
com;iany to ctcupa.ny, fttsd t>ol- 
Icy lo fo i don't want to
generalize. Hut if ««ne«ie ha* 
a iUoke ta your family, do twt 
forget tfili letter from KBS.  
Great Uurigv are l>eing dotre.
Dear Dr. fdolner: Is mortoso- 
dium glutamate salt? I am not 
*ujT»ve<l to use salt In my 
food.. - P.M P.
A.s far a* you are concerned 
It might as well te, becauia 
i f *  Uic rodiuin in salt which 
nnds to be avoided tn your 
diet. And nionosodlum gliita- 




IBADAN, N i g e r i a  (A P )-  
Jomes Meredith ipiietly re-cts- 
tered college recently in West 
Africa, two years and 6,000 
milc.1 from Uie University of 
Mi.*si.ssippl which he helped In­
tegrate.
The American Negro, 51, Is at 
the University of Ibadan with 
hi* wife, Mary, and four-year- 
old son John as a guest of tha 
Nigerian government.
" I had npitlicd at the Univer­
sity of Mi.'isiKsiiipl law krhool,” 
Meredith said in an Interview. 
"But they didn’t reply,” 
Meredith said he was not dls- 
apixiintcd.
"Pcrhnps my value as a sym- 
ixil in Mississippi was wearing 
thin," he said. "Anyway, 1 al- 
way.n wanted to study abroad, 
prcferabiy in Africa."
Mcrcdlih plans lo study here 
three years for a diKtorate In 
political science. He also Is 
completing ft book on his part 
in th«! civil rights movement.
A TREASURY OF RECOLLECTIONS
Memory's Maths Mixed-Up
NEW YORK (AP>-Memory 
has a strong# arithmetic,
It multiplicH Joy but rarely 
adds to grief; it divides Uia 
future and past without sul>- 
tructlng anything from the pres­
ent.
Memory gives a thousand 
Uvea to a moment of ecataay or 
pleniiuri!. You can live it over 
and over again, as oflon an you 
want.
You have quite a treasury of
helmet from the First World they kept your own shaving
War. mug there, bearing your name
A dude was a fellow who wore in big gold letters,
high button shoes 
Only tramiiH ai>poared In pul>- 
11c wiUiout wearing a vest.
It was a mark of affluence to 
own a double-breufitcHl suit,
NOT FIT PLAUEB?
Reformers argued that busi­
ness offices were not fit places 
for women, and that girls w1k>ivo......inn^ J.V II «u... M s # I #  t  ,  t t i l  ho for f(
■re were im7 i  i . i S  n  d*»P«tchoB and recollectlohi If you can look worked In them wore bound to away
I.  ,re not enoui,h old mercantile records lend K i, / . i r  a n . i  ^ . . . » i . . . .  . . . i ________ h u v f t  (h f> (r  m n r a t i i  n i in n U  a #*,
Women didn’t expect so much 
from life, You could make a 
wife hapi>y by giving her a 110 
carpet sweeper on her 50th 
wedding anniversary,
RTEAI, THE KIBST
Gilldren ran for Uiolr honiea 
when a gypsy caravan passe<l— 
ear they would l>e stolen
old mercantile 
substance to It,
Trinity’s poiuilatlon has rlwln- 
dbHl to 400 but there litlU are 
l>eopk> hero wlwjse great-greut- 
grandfathers were p r e s e n t  
when De Ternay arrived.
It In said that on dark nights 
the light shines through tho 
•mpty windows of the old 
house, and the sound of revelry 
can l)e heard.
Many were  afraid" lo pass
alone by the ruins aRer dark
back and remember when:
It took a wife with long hair 
an hour to get ready to go to a 
party, (Now it takes a wife with 
short hair an hour and a half.)
You could put through a long 
distance call without having to 
be a graduate student of nu­
merology.
The envy of the neighborhood 
was the kid whose idldier uncle 
brought home a spiked German
have their morals ruined.
In sahHvns a mon' had to l>e 
careful hoW' he stood with his 
foot on the bar, IwcauHc if it 
slipped h(> might gut It stuck In 
a aispidor.
A stock salesman trying to 
pernunde wealthy old ladles to 
Invest In the market hod to l>e 
able to play a good firm gama 
of croquel. It wus one of the
^locial.gfflcci. .
You didn't amount to much 
at the local barber shop iinlesa
After a woman washed her 
hair, she used to go out and sit 
on the buck porch and let It dry 
ill the sun naturally, nnd she 
made a pretty sight, (Now she 
blasts It with hot air from a 
gadget that looks like a cross 
Iwtween n sawed off shotgun 
and a radar machlna.)
When dad had something to 
say, everyliody else In the fiim- 
Uy shut up and Ustonad.
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Girl Guide Movemeni Camp 
Instructs Leaders From Valley
4. ; *-.0
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i ' S  5;..;::,' 2 t . . :  T... to . .  'its t ‘ 'to, I f t t ! 1" f  , * ;  fi, !,,«e t  !&
 ̂ *  •* i r . ' i  t  ! Wt -Z S,  to., J'j. ■‘ ; ?. X ' • ,3 , ,'i c. R i ' , ' R r r t : : i
■;fi. iT tif: ,  i.n ;'*; 4 4 ' i : , 1  t ’ f t  3 \  4 ?  ft r  5, '  ,IS >,S,<s- 5
f,! )!■ €T^? t t  - *  ! J 'r ft,g  * t  a  i ' f i . s ' : ?  f,::'''!' I f i -
•ftAAto* fi,4-4Jfi 4ft *,!'«
j * W ftf'fi-lEv'ftfi *.t« b«jiS
!ft*  K.fi feftj'iA S'-.**i*y af *.*>'*
W *  b y w  t f i f t f i :  co..3.v,p-’.e l«  u J - 'A f-
■i.tS y'.i # C(|Ato»V'̂
,*fi*»s*4  lor i,!-« vfi’-cy. Fi«fi.i.'*
c..::p 'iiiift fcltoa biXi-fii 
tfitm At Uttoi 14 144 (oaly cw'.x.j,..*',* 
iiito ot itSft'mi »■« ft'iU 
144 jififir.
A'J ft'M fi.r* ’jsi«.r<»''«'a a
4 fixc .it| too K .a r«  •i.tx.ct. t-e
, m j#  too fi't'-ctoti t j *  !-:>'! to-.',|.t.t
..4 *  «y.': tof *1 fi.il •
i *  Ofitot sau.y .4 fi.:*«i, iu.'.
» tot,*#!,i.'5 t.'.ik,sjfts *,j# -fiiete.s.'to. »,-.i n.i. f,?.:
'.k .\4 it, fit* fit'-.,-:, I'iS ‘..'-fit '>.*."',# i.i4to.'to.
-*'1.4-44 ia ; Mtg,:jitof«tofii« u ,£.;«*
;aa 134 o n  Afi&t. j..>' .a-i t  »„a.i
jfjai,. . to»,*!..# I—, Oft v-1 to:.,*;
to.:.,,,#* . t i , . , , 0 B  A S A U  AS  LAM»DftU
SEM'OOi. — Atotijisft#.;
*1 fiftiitfi.*-'!*/, C'H'S. I f i i i  * ;  I  A
*,' 't- Cl-,, k i,l:,k-.i .. f
-s U , f i  4 . i t ;  f t .  '• .*  (#to Im
'-..’-# i . 4 ’j  -b,,.. *:# llto#.to.,'e l',...',
1? V e , j j . . .a  l i t : * : . ! , .  D » . *  C f i i
r: .1, to.fi»„-
WEAT V E i N O N  HIGM
■St'JttOO't — Sfii'Xtoitit itik.'C*
W'(*>4£.*,k4.|,y, tX'to !toa ! X»
p I'to Joe Cfi.t’d cl kxtitiby it
tot.# si,.:tof:,:'to-\j
I I  A top il» (ltftt M 1 ti M
st'E m tt IP — 'liitofij,.
t,.-w  J ji u i A * * m bm b«. *a ifiw *a»y|W b44# Ji-Sft4J'» *C1 IfiAi fiBta 
t6* ft'fiLey '#"ba * j«  niti'to.'-l4.f» tl'S -'AS ifi *f«£i*«'ifi4 te *  T» ir» -'; pyrzy a  ti** ,jS'A'km  l4Ci ts F'*si, 
ibfi OskUt.4t« D * * «  ei* 0*1*14.. MeC8k.e«’*,
AfifijCto’Jttoaatt *cd li,* c*Li.S4 i* ■ Efiopp
by n;'-)t£E..b*x* ci ts* C't.4x.*.f,4ja j 1 1} Y L A N O AKCftOei'IIJJlE
C fi-t ii A*.iCft.:*tox»a. .Ml ~  L i ’azi*!'*.
i„ci im.a ftv/,'1 i  to I# p ,Ki.
C34*  fibs Eft LtfiJ'fiL'B of Efioifi'lkfi 
tx* SE.fi
K E L 0  W N A •.eA0.«i0..All 
bC'tltitiE B«4'.s44yt, E '*i4«*,
C.A*. tC".; 1,1 tr>..fti'.>,-. I  w  I I  p tn,
C'£.e.' Aui lY  t *.[«.« of' E*ftri>«'E4 
iU'* Sit inuitowy'fi
Of txcmA 'TEfi €*L m a  * r *  K((a u 4  
VfiBfitsfi ijBjififijx of i«K4-V;i>w 
tt'iUA, lu l t ' i :  44 BfftfiJ'fi
&«4M>:'«f-fi (K'(tiOft'44.
a » t . Ow*. Msa 'Sa tS4 S.
iKiiiiiMMfia
Sp't*d  ti ArcHttdi
N O C A  b one r»
ROTH DAIRY
F A O M 'C ft l l t t .  
rtMKM tlOfttUt
ferf iteift'fiary
E  £  L  0  W  ,N  A  f J B C t i . Y O E l Y
eA'MOOL—'i'c i t i  ts.A&» -.e, lY  4 *- 
a*y, CVt, lSto.il ir« 3  i  to I f  p eg, 
,K,»y I'l'fiC'rito'kftOC ol Sjacitr.er- 
„*.sid u ti.e 'yuw.uxx, S,p<cv„!<s«ft#l
to-,. to.i(t Hc'tiSfitfi Wfi,g.'.-4a W *.•«-.
U h L m S A  mtJMMJiX T>i 
i f t ' T l ' r i  MALL. -  A l * 3
M-C.ifiy,, (>:'* ilto'S »:
',t,.
t i..
.ft'fin->04il»„ fiftfi* i&to\4;b I ft.fi r’tfe- 
s.lto,#!"! Efiffififtf ft'.l.to.'.f#
fi.e. li-,'.#'! i,.£'.,i
fi„*.,'.e.3, tu i  eks.tot
. ’-.eye I Y.0,,1 f''r,. .£,.fii
W'tofiS ftffti i!fi l i  41;'! l-.tft* t
A »..,>•'£,*
'.,:.',# i....i.,t A'I ci E fiw fitt
A H I t t iA E  tX lM lM lE rr t
li.ft.LL. ~  i k f  j.L fi!!„ . CVto
:VU'., t! t  y 1" i'-i,. rififtir.tkftB.'tf;.
,.» S£i ito ...-'a j' t-,,ft-i-fitj tfft 
w #*;».,St t; i>*l*14
Mvft..#.: *ft.*,** to.f Ajft.to.fitofi.*—!
MtJSlMJtNt t t iM M lY rm
HALL — ii, ’.«i;'r..fca-*to*4, W'*d 
v-ftc'j ittotoi t t  I  p si Kfiy f'rfid. 
n:4«.';v3 i i  t ie  i„iJtor'-.ysor SjcfiS- 
'ft..-!ift4 by tti# Wfifi'U'td* jSki-fi!** 
W 'i|gi ifif S-4a4«.ifi.,
rfc-SflliYti.A HltiM M ’M titil 
i  A t  t t '  E *  I .A-Bfif "liasfitot«„
yK s, tq:» *{ I  p. SI, s




to*,'.'-; ■g'to.'i p rty  









tftt I »t » p Cttot'i
;-.» sto.e 4 .1 'ftj ftC'Wy. I>tto*._,,
* CiLV'j.
rOiTIUtOM HIGH KHOOL 
V A r m X Z l A  -  IttofiyatoM-fitiw
'lYft..'! , (.Kt. I  fit I  pm, lEl
...iiii4iak..ifiiiiftftiBiriiifi~ ifi*HMiib»fiiMfiiBii»
*.*•
: s  AROUND TOWN
',* |..i e::itf'it''U ; ..... . ..........
4'. 'lYfi'* tftfî  V.S.tJtog Mf,
» toJi'.,#. finl tojfiatoitl •»- Mi-tfifttofijj •
I ! :fi*,i*.ji fi.ai jj*^, dfi.fi.tofif
;,r»,'5,tm l'_»ft.;it Will »'•*#'gfcfifsdt* ffecr, B(ftl*
S M,;t G
*1 f'-,f fiftd to G-toiifi* f?fa'.4,
fiffi r.fcifts-'t:.n* IM» trfiiBtoi in €x,f i »*.'# fr*.1fi f-'iz* •  Mr, *»<« Mr#, ttofi«-’■«<
f».U ##§*.$0111 mi i  jU'»df;» fdc*?rfrr": • la ll43 ,]frw i Vantf^4vef tu
•4 *f.,4 i f i  tf;t |c»..rjj fid,.,! UfiidiiBi;,Jf'TiEg a f t *  d fi'i la K*V’»! •
•fifikkftn n ttl fill jiii* ftofiiU of Mr. and M fj, L, J
T1.AININ0 o m r n  jOifiahfira,.
' A ,a |trd ta lo v .'r ..r .c rrd :.!!y
i » f i t  f .  ..I f r t .  ,n  i f i  ^  ^  t t l f i j a d  t l . e  V a '. 'e y
l i t f id r r i  .Ntfi, Mcntofi.toa 1 01 1-  (,#'( m ((■».■ .  ft »» . iSfiCtii'fi ¥>rii> n ¥!il i»e liti-i in Ui*
S a »#♦* »t »:'*.** Wal:,*
s,3 . CMfi f t  VI a f f tot,'.-s. ftn.'.rft £•>,*) 
i'l C' ‘J'.e.f l'4 *» rd
CfiC-; j'Hitf i :■! '»hi! u a te»;fc»r fit 
Stole «,c.lfi|e.
L A ia n r r
A tot*l of #T Olr'l G'toWd •Jvd 
IfWfitii* tffidfiTi (uvS pftrwjfi'C’Jft* 
Ififi-dtr* fif.fiai'dfid tfo -n  Jv»,Lftnon 
Arm , Rfift"*Ittoke. Vrnvftii »skS 
Kfi'fimnifi M fi !)t»ke tl i*** 
lEfi U ritk t •*'en4a,nrr rier 
M,ri. J. D. Mnn'.rith <>f Ket- 
•Blifi f»¥* tlifi Gwldfi 
and Mm R G McPhn»«vn d  
Ifvfilitokfi g»\f th* nsoftfir.ic 
tt*lnlnf. Rfiih are q'aalinfd dl- 
irliionfil Irainrm 
AiklsUng Mr*. Miir.tnth v,as 
l l r i .  Howfird Peterk «( Sua-
fi Ato.uktic r.n ik 't  
* I ’ B'ara.it, b .I] known Ke!-
Air k.ftrftTfi Mififi di E..,.rop#. nurifir.vnifin. »iU t»!k .1
biilbi, pfirfruntfiU and the newTTifi ffimp »fii tn rhfirffi of Mri, Drfike, by U'l* fiv»
dPirlrt r;'k-nn’ !»''.orfr*, Mm. H. 
\V. Chiptln, Mri. G. P. John'.c'n, 
Mr-, A J, l>or«e. ?.!rs. Ifio 
Ftoihr, find Mrs. 1., M Ssfttnrer
Wool Official Impressed 
With Australian Developments
MElftBOUnNE (C P t-A  Tor- 
ento wom»n who l« ■ world tu- 
thority on ( I n i 1 h •  d woollen 
poducl* fitxnt five hectic day* 
la Austffilla tiefoie the law one 
of this rountry'i most cele- 
brtted producti—sheep.
Mrs. Ross MrOUUwee. Cana- 
dlAa director ol the Inlarna- 
tlonal Wool Secretariat, was 
kept busy at official functions 
before leaving tor the state of 
South Australia w h e r e  she 
would see Australian wool on 
the hoof.
The wife of the principal of 
Toronto’s Park S c h o o l  was 
making her fust visit to Aus- 
trails and New Zealand, where 
her tour ends, mainly to Judge 
wool awards.
World travel Is nothing new 
to this busy woman who makes 
three trips to Euroi>« a yean Z.ealnnd 
when she Is not in her Vonge 1 Canada, 
lueet office where she largely 
controls the fortunes of wool 
for the Canadian market.
WAH BKAT nRF.SSF.D
Joy .McGillawee, who has a 
passion for faftiiiitii ic>eaieh 
and color (>fi,\choli>K,', hn-' twice 
been Judgcrl ono of Ciiiindn s 
best-dressod women,
A former scluMilteacher, she 
has been with the IWS 11 .\e«rfi. 
during which time she has txillt 
up a high reputation as u fash­
ion expert and business admin­
istrator.
Mrs. Mcrdllnwee tiild report­
ers she saw a tremrndou' |«> 
tential for Australian wool in 
Cartada, Australia's exi>orts (ftf 
wool to Canada almost doulvlerl 
last vear, Jumping tn £3,1)ik),()00 
from’ £l,fl0(),000,
She*«xpects this trend to con­
tinue becaua* of th* population 
Inrirase. high standanl of liv­
ing and cliinatlc condltion.s.
During live days stx'nt In 
Melbourne. M r s. McGillawee 
was engagesl In a C(>n<tunt 
round of meetings, receptions 
and other functions.
One highlight waa a visit tO| 
th e  Commonwealth Scientific 
and Industrial Research Orga- 
' nlratlon textile division at Gee­
long, 45 miles frorp MellXHiine.
She also addressed a meeting 
of Ilk* Australian Wool Doard in 
Melltourne.
Khe has also, Judged 1*^11*
■ wad "'-Manktt’"'awards'."' ..
I* te r  she left fol* fUruth Aus­
tralia. to Fpend the weekend on 
thA big «hn4i>-raUinf property 
a|f Sir Bwaa Watntnan, srell
known In wool circles.
Mrs. McGillawee slid ih* 
was imiftresied with what shi 
saw In Au.»tralia 
"Tlrere are many things her* 
from which we can learn," ah* 
said. "The Australians have 
mad* many new developments 
in production of woollen tex­
tiles, particularly blankets 
She said. too. she had been 
impressed with p r o m o t i o n  
methods of the Australian wool 
board, and will adopt soma of 
these back home.
She found Au.strallan women 
ftftlic hiis me! very fn»lilon con- 
ficiou.s. but she had littl* oprmr- 
iumtv. Irecsuse of her busy 
round of engagements, to ob- 
•ci \c the dro.ss of women In th* 
street.
She spends 2 'i weeks in New 
before returning to
annuals, and there wUl l>e three 
Horal rlas>.e«, Cla«s 1. hiwl of 
flo'Afrs, cla.'s 2, va:!* of flov.- 
eri; class 3. line arranKcmcnts.
Former students of the Oka­
nagan Academy who have re­
cently left for other schwls in­
clude Beverly Druitt, Donald 
and David Abbey, and Elmei 
Sakala who are now ntlcndinu 
WaU* Walla College in Washing­
ton; Harvey Elmhirst and Del 
mer Duncan who are attending 
Canadian Union College at 
Lacombe. Alberta; HciXtlur 
Kyte, Asta Skah and Samuel 
Kaplnakl now at Auburn Aca­
demy, Washington; and Sandra 
McKinley who is attending the 
Portland Academy in Oregon,
Pastor and Mr*. W. E. Kuester 
with Sheila and Mrs. A. J. Me- 
Meekin of Mission City spent 




Mr a.i":-! Mt» Kre.,r.*’.h Toorrb* 
<-f I'r.n:* Gr '̂ifg* #ri;:i)(Kl the 
: t i t  »>e#».er.d in Kekifir.s visit. 
.r.g relfitoiftei. th# Fred and Jul- 
',o‘to,s K’-ha and William Kneller 
ffi.rr.r.;#!.
liDs L, Diebl was happy to 
have SI her vft-efkend guests her 
granddaughter and her husband 
.Mr. and Mrs. Harry Boettcher 
and family from Hope and her 
grandscn Ifislie Diebel and his 
bride from Unity. Saskatchewan.





O j^  t  days a week aad 
two nights 
Thurs. and F r l  
•tu 9 o’clock 
For appetntmeal 
phone YIZ-AfM
U t l  Ellla Ht. . ft . arresa th* 
street from tho tibrary
■5*
m
I n - f h t - H o m i  
Carpet Service
F flttt your carpet tn tks 
most convenient place pea- 
siblfi . . . your living room. 
Csnsda’s un.diiputed leader 
ta the carpet tr.dastry brings 
th# greatest choice dvfir 
right into your ho-me, 
Indian Rugs, Nylon, Cotton, 
Broadloom,
And N o w . . .
Your Jordan Carpet Specialitt is 
L O C .\T E D  IN K ELOW NA 







Tse Kci-ftWta £•.•>»' C:..b t* i u{'.i*.r5a'atfl te« refipefcafatoiiiy 
id tto.'kc* fia'.e* fic.sl '.h# «»f ih.# (T ra p *  Pt'i*c**»
lY,# Gifii'fi Pr-iu'"*»i u 10 be cfccrrB t-? ih# p-4'chaafi <tf 
E»,U:'t 'nUietoi cif'ffti*tfi4 aad a,".4 t’? «v#
l4ift.«Bfi£'rUi'4
t.4„!k W i i v , ‘ S ,  B P O ,  ril,s.
C hj I i ! Ln« Suibeitfind,
Krii.ft-ft'ftna 4. Rutltad Li*®.! Oub;
Suiih Cfitdfaa Car Clufc,
Patiicii Grten, Jsvctes;
Oiniiiae Caintion, leemewti;
•r* the five fifti compeiin| for the hbfi6r Of 0)tA6i|Aii 
Gfipe Fevtival Prmcctt.
The wiaaer v.t!l be crowitfd Friday eveRiB|, Oct. 2, 
by Judy O n i, Kelowai’i  1965 Lady of the Lak*.
Events
TONIGHT, OCTOBER ltd
5.60 p fn.—Outdoor Barbecue 
7;00 pm.—Fcitival Entcrtammcnt 
1:00 p.m.—Giant Bingo
1965 Cir Show
c a r n iv a l  a n d  g a m es  c o n t in d 6 us
INDO O RS U N T IL  M ID N IG H T  D A IL Y
SATU RD AY , O C T O B E R  h i 
2:00 p.m.—Band Concert — K.H S. Band 
4:00 p.m.—Grape Cruthlng DemoBilrati®ns 
5:00 p.m.—Outdoor Barbecue 
7:00 p.m.—Fcitival Enteruinment 
8:00 p.m.—Giant Bingo
10:00 p.m.—Princcii Crowning hy Lidy-of-the-Lal* 
11:00 p.m.—Grand Drawing by Princess
5IHB
nit ilm thinist b nit RitniRsi sr fliRlsjrti ty ffei Ug>*r Cintral Itirg erkytks liysftnsst if Irttfik CslMolla.
lU'l(ii(ft corning lo Australis 
Mr*, McGlllawrf, who Is Ih# 
only w(vmnn director among th* 
17 bKUuhc-ft of the IWS. had 
Jii.st rcturnfd from a European 
tour which titok in l/indon. Am- 
.steidam and Paris.
And how doo.s Mr. McOilla- 
wcc like "bntchlng’’ while his 
u ifft' Ifi on her frequent trip# 
nbrond?
"We've been m a r r i e d  27 
year^" ssld Mrs, McGillawee 
"He x used to It by now."
I.ONO NAHA
Culling fliujernnll.i In fine 
weather I.s unlucky, says an old 
nautical superfdltlon.




Sft-o our selection of all the 
Itojnilnr patterns of Royal 
Altrert Bone China on display.










» fii I -
"No ptrton ever stands so tall its when he 
stoops lo help a fcllowman.”
Givt to th i Kelowna & District
COMMUNITY CHEST
G IV E  ONCR AND FOR ALL 17 AGENCIES
PILSEHEH
t







I 'c t o t i  I ’--. O fl umr
1 m rT T l f t . -w l, . r r .





arC£Utt?C't JiJXi'LiJ'-Ii IjiViDide:, 
t i  Sk»tiue*L i> ta  ute
Fivach-Citaiifijtt tr-idiuuG —
ccfii.'fixiraiiva t i  la-irjjy iiviCfiS
f<x'u»«d ca lt»e k i’.cQtij aad a
* t'iftta itx
occi:Ku..i. 'itrve  larg-e be<i»
it'ftftXij [totovycit? acttin!r.,'t,la*
Uv.n for tie iarger iatr.i:y.
it.c  patctfti,' ta ficft ?e|>
i j iU f i  tS'un Uie c tm uku 't 
t_ce;.-ug qftiJieis T t c  ea-
leri-.r Wv.k t»r ea:l
fialtj. fiftta
are ai>o itrn,irtijce£;t cl old
£i4»-.;,c» ai are ife  itrti'Cai
1 ’.I;, t wi fi :-ilf j  I';e t» y
' 'gate ! Lc'j ' aica i j
.Mj-.aie i f « i  aad tLe < '. •
t t !  ..<f i i , • .ii t ;  . t i , k m ".
trit gaf-ige, are i i  J trt l-j 
'jwaes c;> IJ !tr', a t  to c tr*  
Wulkuig ijtafilEgJ. I f f  Uftli
t it .  ati ai D rtigs  iJ l, 
inay im- tio ;n  €«.!xa i
Mctftgage iu i  litc.'U ig Cor- 
I'ora’.itta at nsiUiiri-j.ni coat.
ftnlab Utmhfiot A U b I* nMunrwi|kc«ttiaf iumI eoollikf.. v.%r«tiMi 
t«r pUfits? It yui •  *aM ut|U  »ei up. 'n »  uaetaJ a®f«sm  
vmmr fteiisk. H«r Um hortsootal ]Hnf4s ci
A$^W £II; FsraC tiry pciiimaas|fcee*tiBi ptpea m»jt tw loo#* «r 
the m*rr»d wttii very fta«-| too f*r  apart to abuort 'tlib v t  
ty powdered tvixxt^umt or oi&er | 'hrat»aii. creatitg tiwea* psags *41 
I Kiild aJbraatvc *i#i a drop 'ot {tiae pipieg rub agaiuai tui sup> 
I ii|{ti.t maiciaiae  ̂ n»t. usK i 'the > pait*. iuu iH iii*  th* at^gaHrui l i  
tofertip aid kJtewtsg th* graaiiittie cellar ior crawl i|»ac*> arri 
ol the wood; •  drop ol cam.} eiUker ug&uio t&ia,a or add ad- 
,t®ar*ied oii ©r turt*oatt6e ki*)';ii;a4«Ai Ptactfef f>ada
b* uazed- if aqom of tPea* u  a»C''!Csf ti>Av\ r'j,l>i:e'r or piaiuc ba- 
^̂ ceaslui, mairutg u  pioirabLy *o:sw'c«a itje }.'ii;.e;j »ad guf^porta
QlJSaTION. We are W iB g  a.aatzofeal d.e,itei-£U*g*rs«g- i P m T lM i  FIBILE l i ! «  mhsxismXM th *
ta jji ver>-; W rae ta  u:»e foUowiag t o  Q i^ i^T ia N : W't are _____
-•ui’itidy. M  K gtaijd* iiptiX E*j'*;tfeeir m u  ol avaiiibi'e pcujlsca- to fiat aapEtoii ok cto'Wtt oa v h * ; T ’ ’ ~ "
u* k) me m.iiote* ot mietw*! to. o'<.a- ftoce of o%*r ypsiait* trk'toed.L . *T
pwi'V'k- We to. V. to.fi, i ^  G _ then tooc'tt wp
large
Re-vamping Older Home 
Needs Advice By Experts
15 » utiptoiitae fc4'
It UjitJ eUeto-iie retiicdeiiiig i» er'» (Ui.ia'ti uwciul toftoiuaiaiaj&eatod pcM'ck, e have been;,, , ,, .i-t-*,'
ijtor. To U'gui 'W'JUi. u«’re i» to'iJB reujcdeimg, tB.*ttte*uuai-e. tv ijia sg  a  ftoer rug twst'* o o '. r * ^  r *  ■ a
fe it  lui.'C'i»fcE, A laige j.fc*rco k  aaBC'ffig. etc >■. tojertotoridcfi.t; tli«. fkjor a a i wtxiki late w'. „  cu toeata awaeaea
*crw,r toXie enure IrcMit csf uue uf Ltot'-jiaeaig., Wasi.iitg'UMi., DC i uaiisler this to a faedf'caMa if ■.
tou>e, lua iirig  u lx «  .mier.. Au. 3MU2; ikc jtii Ho«x.c'> Ctoi&;'.ti, [ w-e caa caa&ge tae coto'. i i   ̂ 'U
iiiuc i'-jja  t-xk'.* tue|.:k.Je w'e'a ■ Uai'vemsjry d  liucaifi, Ikj-teya*-■ t&ei'« .ae.y way' to j-iai&t m du ix li
ix e  t o  iecttote te io  c.'»u>ets.iIt i. lU  tay itt.aat. ,! ».vto4  to  * ;  AKSWEit'. Yes: PiaM.a; , - - ,4 1 ^ ! a i  dust: agply aay
.is tto  'x-arB" ijr'ia. Wtone ,'wc»itfifi't.ije aaditfisf fatotc pamtr, t o  leftaua-j
A j we i'.aii'? .Ce) toeas e£ Bweey-sa'xcng ■*» weiij.!Ag tXms .rugs, aw"ttmg*, toach' Mrajwim rw iLa..*PiM»t>an i iv r w
g.e.»ta.«i.j w iii te a leg to ii' W t... *fi u»e keg .rtja. to engage *|ca*.’j'* , et-c . are ava jJa tk  ax. o vkS 'ilO N ' Iti . - ,..... ^  jT 
j.to we toy  tiie xk-'e'* i t '*  arctmevX c-r t._,i.k.'iagimaay pacai. toagewares Z u Z - m Z ^ -
toauutui pjece Qi watej'ftum :cc*u*fttor to gu o'.ei toe place:tou'dware deakas. fotow U t o l ' ^ j  a e o ^ e  l* v L  ^ 1 1 * r
iprugart?, i iM  m aie igecUto lem cdeu ig |uu tr«uoa* careM ly. Or u>e!
i b a V « 4xajide#'»Ue
Leslie Tv '» ties Ho|j«, totter 
kitows *s lk4> ilcpe. if oaiy th*
srcvefii u;,»a to t i v *  rec'aivwd
tto  C.ftsug.ses.iijtai G'..id Uadai 
tot bauuitim g  w o r ' l i w i i e  a t r v -  
ic e  to  a e i'rw x 'i'a c ') . & ;r W]i*«.tMd 
C-tturc'kyi if to* c-toer.
■X
aaa Ei t  specii'
A JcS tV E ii: I f  )o u  Lav'eJi't d o a te iiia s i*  L x  y u j  ta  iu ie  w ith  jw u i j *  v ia> 'i p la s tic  *,pe'*y 
m  j'e.t, ite i'i tsftXiUag t»to.'yjag- itouck c l Isfe, tatoresU, e t c . ! * t  the same
j sjpfgies aad l.toaLer > ai'iis ceal- 
lex s. They are aa e jtca lkc i'
I stiftXce c-i s',g.ge»tju£i.s, hteia-
pi.tl g'S fig  j
, ,ooi.sef la these to a t ic g  u c jis .
c-wQ he wvrs.eci o j i  oa toes*•*"*• 9 ast'setiiEg aw'£uag ai'wavs la the satae are* i
basis c i sucfcssive stages far'itstava* fjatols caa also to  used. | How caa w'e eiuruaate the».e'
ii'ure, eu'. So are raauy c l the i *'i'!iieviag the boii.'te jcva desire, i’ ------------------------------------------------------------           I
Experimental Wood House 
May Speed Housing Program
F L A im  M4BKXD YAJLLE




A i tto  ir.etai e.*- 
cmtracts duryug;
trrrAtVA u.'ps - A.a
ivetstfl wifidcti ts'vrfftie 
!fiUi=,g ikxlga featoJ'es-
*X,:c,a C'v«..:T urr.e Uiv leC'ftCe 
isiuvse LuAcixg I'KU  ta C'aascta 
jW f: foritlsilv tuifieiied today.
1 TW prv)ect. io-otik Ifl a series 
iv! rt'st'jrc'ii ts>jies. is testiig 
jsuch ih trg i as raaiattoh-ti'catti.i 
!wc>ci«J, a basemeLt to ils <J 
■jwiiudfea wall* aad fuc-tiags. plas- teas seepage,
C O im  V O tl’NTKEES ki^uHilusg and a toilet _UuH| fy ,  tewage, the bou»« de-
There axe jrsjre th»a It* I ticcd sewer i'v5£Uie\Si.ms-. tax lecu'CulaSlag syite'tn
US. T’eace Cveiw S'Csl'.i,aiecr» tu! SpofesOicd jciutly by the led-|Wiaib ifte» she waste ta a
-i 'Tt»e X.i>e,i'nt.tS, •  r*d.j-*l de- 
- ; |-'a.l 5 .,1* Xrc':,.;5 Xt.e
s 'J l'ftiC to l'e , i i  f.ftU-.!.l.le,;d acfct V'-'Oukl 
t o  i £ j  t o i l e d  So I ' , a g e  a ild i tS O f ia i
h.'tog Jjd,g'j'.g fju iii aa
''esiiier ten w'i'Jj W'vCitiee fjos-
■togs, the to se .meat 14 t spec ted 
:Xo la?t to to Pj )ca,fs.
‘ Wotil tos the t&fcntefit are*




As Large Down Payment As Possible! 
Benefits Purchaser Buying Home I
B atira lly , yo** itsust prc-.ute
th* iiffe tenc* to t w'rest tlie 
*tnour.t ol the *tt-‘fov«d NHA 
loan and the f-toi cost ol ihc 
house end lot. Centre) Mortgege 
and Housing Coriwreticfl te- 
quire* thet *U epplicant* end 
purrhesrrs niiist {xovitte * rnin:- 
mum ec:iulty of five |*cr tri!', 
from their own rescnircrs.
Fcir a honie-owner attfiicaril 
the minimum ecjuity H five jwr 
eent of the lending value rv ia l- 
Uihed by Central 5t<,i!tgagr and 
Housing Ccupiotati' .11 eiid (.•: a 
home t>urch*ier l.he nuxiir’-.um 
•quity U five pet rent ol the 
purcha** price. It U i'» your a-t- 
vantage to provKle (ro,ni y.'r,,r 
own lav ing i as large ■ < ii*n  
payment as iv>»4iblr,
BOW M l ca TO BOKSOIV
A i  a general gviide. I'avmentv 
to b« m*<1e dufmg the >ear rn 
ymir NHA k»an and tor r-nni- 
Clp*I ta ie i shmdd not esrrrd  Z7 
cent of your annual tni'-ome 
eitablUhing yimr total annual 
iDcoine, the lender inav cotnMler 
any inveitrnent Imome vi.iir 
Wife may receive and. if she u 
working, up tu IH) per rent id 
her eamlngi during the year.
To rtetermln# bo# inurh .v™i 
fan reasonaWv affrtnJ to lv>r- 
row, take Z7 t'cr rent of your 
total annual income ami i',d> 
tract annual immlrlsv*! t**r«  
Th* remainder m int meet
rormtWy paymeoU of piloc'ipwl 
ami Interest <« the loan over 
each 12 month p e ri- l It take* 
18 55 each month to repav 11.000




c., tay >'c-'.:r ar,- 
s 54 tCiO Ticc.tv 
seven |>ef i.eM! of U'lis is ll.ytki 
When )t)'4 ded'-ct ta,»es, i.vy t !  
1240. )uur annual arr.OiAnt fur 
I'Xinrs;'a.l and i.a tem t is tSlT or 
ITO intx!th.lv. Tu arrive at the 
I ;S!1 V.i-.I I a') tllfuu l. take SM. 
!l'mii{ ;y it t>v Sl.fMJ BR..1 <hv lie  




Ca.; f »A1** -
Ac,.;'.s 'B'i'.li td T.-atht'r
tcc.Y t..-,rni to.tojwtsg at a 
sa.aii htsdcd d.Sitai'Tto sw'tite 
at tj.e I jh Angrirs C«*nty
Fair i  fcC'S-V’SiiiXig criatnpiCiD-
sfejp
"Wh<». I'ig s r’ yelled ftti*, 
“ %.Xn>-*y, hkA^-ey’ "  l»t>Uefed 
arKftbrr.
And ritd a f-lg moved. 
I to n  u.;j stE»,.«,l a slim bkiode 
toy Jia,;necl Johnny.
■Thg'.s'!‘ ' lie crievt. la a clear, 
yvuKg v.u.«, "P togy. P ig g y*" 
Ha;! . a . duien log iK tk x ts  
Tuiiged acic-ss ihe tfig pavU- 
hun la ttiuwer to the c,»ll.
TT.ry ('.inked ha;>tsily. IT;* 
cro'wd api'ls'-ijcd.
And ti:3l was h'lW f-ujr*
Vi.it->'..i Jii'.i'ifiy .M I'ii i't
I %■ f!i.,,:!a Wr.:,lnr a,lay v, t.El ti,e 
Halt lt.i=g-catUns Itifphy,
,rrai gi»v*ittm*Bt aiwi the Ha- 1 ty»i*m ©f l-ovj tanka ai«l leturna
jthX;*.t llu u j*  l*u.iSdcr4 Associs-i the water ta t*e us-cd far flits.h-
the **{>(■! ittien til Iwuse— ;U;,g 
[t!Wt»a isi Maik lY-'-cviit l iO i I'vx t.to w'a.ll fixuh, fcx'lh insMe 
(to Cc-'veijp Stone of it,» k'w-cv?st isnd ©utsi-de, t ia f t  paper s.bee-ts 
ifea tfite i w iii to  lii'Jtd'jC 'td laT isv* b**.a *i,ep,k>yed- Tto yauili 
;getie*'al heyoit C'WStr'ui'U'aa if, are to'to*,J w,i!h adiirsJv* ISi,# 
Tht.i j.'!C'*e iul'tessfftl [ktwi the p'.aj.icf i'J,rfa€c4 jvaiatcd.
: t i  Via s tc ?  N  X h u l - ; P iS s t i i ; '  p*’:; i h g  i s  Us.fid eVte'.rS'
!;,.ca, wS.:'4« JJOl'tiuito tos ljde i (jiVeh Ux the W'itex IhitS aad
lii>„sir.g mattefi. 0 f ( I e i a 11 y jdraxi.
|oi«r£ed tite kpht-level buagalow | Tto houta ti located at RCAF 
sard mad* t i*c ia l n.eidxffl ^  D tu w a 's  esft *®d.
: rud.iatJiiirj-Utated »o»;<a used to .
I I I .  j
j A piiete of lamtor ia the frvs&t I 
tlt» r i i l l  * 1*1 plywwd p.anels to - j 
nea tb  s«ime of th* w tf t ik iw i w e re  j 
ttnpregn*t,tvl with plastic end f 
tisen rijnosed !» gamm* rays, f 
Hesrirchers of the federal far-; 
estry depanmrnt say the reS'-ft- _i 
Ihg prc»J.ftf! i3 'irih taR t til deray ' 
s!»d alirasica and La* to tter 
slatiUty.
lAIPBOVra THE WOOD
fifr, NitTK ilfitio fiSid th.il pro- 
errs has "very eiciting 
it.!',s. f.;ir l!,'..,e p.jt.jcr;! to luy i 
aUivit a chemical change t.hat 
really Imj«f«vert »<‘.rne af ti.e 
(juaUtles of the Wi'V'd.**
t
The Most Precious 
Gift To Give 
Your Children I
I t ’s fk'if wtot you tk> "for”  
the,m,, sjiya l l i k  autlior, In it 
the rx p e f ie n c c i you ehar* 
unh  ttom . . .  like the August 
n ight when this father woke 
lus 6c*vert year old m n  to iw  
the stoxding stars! IXat't inlaa 
’•'Hte Night 'Hie Htars FeU" 
. . . t in e  o f 40 a r t ic le #  o f 







V- I  to
P;. , A.
* ■ » ■ * • *  . ' A. fe ar J V  w M  A *  “  ' ,' I  1 :
kf*'* ' i ,  - V » >  X* ' 'Uao  T
f .  ' 'i , ,1 •  »
«upi| •  •This IS
trrAINKD HTONE nBEFLACK  
QlIESrriON; w * Itev* a ilo»* 
flretilac# which has tocome 
datkteokireci in place* from the 
amok* from the wtxid bvinsetl tn 
the fireplace. The stones are 
different colon. What can we 
use to remove the smoke stains?
ANSWER: Etching and clean­
ing preparation* (not containing 
muriatic acid) for ilone and rna- 
oonry aurfacea am widely avail- 
aide at manonry supplies at 
large haixlwnr* stores. Tltese 
renvov* sinok* and soot a* well 
as other stains and dirt. Follow 
lal>el InstnicUoiu carefully.
BUIIJklNCl OARAGE AERON
QUESTION; We have a de- 
tached garage In the rear of our 
house. In order to avoid continu­
ing to hav* to back out Into Uin 
road with the car, we want lo 
build a concrete apron In front 
of the garage so we can turn 
around. Where can we get In 
formatioc: about building thlsT
ANSWER; Detailed, specific 
Inforinatton of thla type is avail­
able on request from your local 
office ot the INwUand Cement 
Association, or write to them at 
33 West Grand Ave.. Chicago 10, 
III.: ask for the free booklet on 
Concrete Improvemaata Around 
the House.
" *
f i ,  , «'y7
■ to ' • :
1'
Bq6$ For Nixon 
\  On long island
GARDEN C m r, N.V. (AP) 
Former vice-president Richard 
M. Ntimn drew boos and cat­
calls from m ore then 2,000 Re- 
pobUcMia at a Loof Island rally 
WednestUky nU^t avery time he 
ivrged supmft for melactkm of 
Benatnr K e i^ th  B. Keating, 
who boa r^bsed to midorsc Sen
luiatlng. who Is backea ny the 
Republican state organisation, 
liaa b *« i endorsed by Goldwa- 
t«r.
' . . f
T '
<
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UmikedmB4mlm4l»ri,m»fdmhmirmM§t^inmPiwkaa,hiatimCaaaM.
8tylfi)7 Tlii.n big, beautiful car almost ovma the word. Any placo is sccnie where there's Meteor (your 
Inside, the lap of luxury wswnevfiT so great, with deep- Mercury dealer's, for insjanco). And it looks like it 
pile carix’tiiig, supple vinyl Riul rich fabric. Mcte«p ' ’ ’ ” ” ’ ”
looks after little things like a loiy that works upside 
down or downside up (doam't mnttcr). Big things 
aro doing wiUi Meteor's hot new 240 cubic inch 
Avcnga* "6". Tho designers of Meteor's new fraipo 
and suspension think theyYe beautiful. So will you 
when you feel the dilTerenco in ride and handling. th rM  mnIrs: Montcalm, RIdeau 500 and RIdoau
WMfnwfiS Hem awt mkml e ^ * . epHmmI *f«rtr* «»*l._______________ ____________________
KELOWNA MOTORS LTD.
1630 Water St. Phone 762-3068
costa a lot more than it does. So sec a '65 Meteor. Now 








l . ' i  I  FREE E S ll.M .f ili:  c.U
762-4916
n o  )ob  t(X ) l i f g c  o r  io>o im a l l
W# *»w k*v« *  Modfcro Fl*ikt peri**i4*atlj'
|*C'*t«4 t« kelewi**
MIDVALLEY CONSTRUCTION LTD.
I 760 Baittic A te .










r fcu «  R4:.7M S
762-4444
fa t  lmiaiNU*ki lu rH **
Tta,s s'{'*c;al delivery B 
i '5.ilia tie ajgbily
T.to *cid Y;M
,,> Hi. ooly.
You'll Find Success 
Through M.LS.
ULTRA MODERN DUPLEX
F u i t  cU it If 'j 'it iO 'n  r ,4 fh  ik J r  h a i tvArt t)v (irf« -ins . l.y ige  ti\n ;£ K v ,ifn  » is h  firrplie* 
»nd Sajg'fi k itrh rn  ■m'l'h fcniU In o w n  arvi ra rijo  Fviil F»i<-mrnt
A real iBteMmral with potrRtial inffwae ol $.1,000.00 per j t i r .
M.lftftS. No. 14995
BIG EATERSI
If  you've got a big family who need* room to live, eat and sleep, then thU home 1* 
Juit right -  KNOX MOUNTAIN ROAD.
A complete new kitchen with every modem convenience, built-in oven and top-burner* 
located in an Uland for efficiency, and Artxiritc cupboarda enabling a quick wipe for 
those sticky fingers. A good abed dining are* and large living room with fireplace. Ttueo 
large todrooms nnd full vanity four-piece bnihi(M>in «)lf n wide hall. Attached cnr|iort, 
dandy garden area and lawns. A level entrance to the baMinent suite makes Uils a 
desirable feature for the over-flow for family and friends. Tlie family room with 
fireplace and fourth bedroom, utility room atorage makes space tn spare.
You Can’l Build ThU For $19,950.00.
14778
For Almost Magical Results . . .
tntcrtor Agencies Ltd. 
2M Bernard Ave. 
Phon*m-2875
Camrtlwri A Meiki* Ltd. 
Real'Estat*
M4 Bernard Av*. 
Pboo* 7«»4127 ,
J. C. Ileeyer Realty Ltd. 
430 Bernard Av*. 
Phone 7824)030
K«l<nrna Realty I4d.
Real Estate and Insiursnee 
253 Bernard Ave. 
Phmia T82-I01S
R*yal Trnst Cenpany
Real Estate Dept, 
218 Bernard Ave. 
Phone 7(04000
Orchard City Realty
573 Bernard Ave, 
Phone 78241414
Midyalley Realty Ltd.










Kelowna; B.C  7624)437
Winfield, B.C  766-2336
Highway 87
Okanagan Inrestments Ltd.
280 Bernard Ave. 
Phone 782-2332
Robt. M. JehnstMi 
Real Estate 
418 Bernard Av*. 
Phon* 7624MH6
Okanagan Realty Ltd.
551 Bernard Av*. 
Phone 7624)544
Charles Oaddes A  Ben Ltd. 
Real Estate
547 Bernard Av*. 
Phone 7622237
P. Bchellraberg Ltd. 
Real Estate. Iniuranc*. 
Mortgages 
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THE OLD HOME TOWN By Stanley
W TA M tf PLAytefi#
H o u s e .He  IS 
CUDOV COMl^KI 
h o m e  F*fOM  
W O«H AU. 
POOPBOJ
SMAlftL STUFF 
STAMl t j t -  10-?
CROSSWORD PUZZLE
lU y  ’iifi l.',!'.fi * Ik'.rsfi
> !i!s':,;rr',".a' a.'i a. .ft i ., ., i».., *t,. ft i
iififtfi fti *l..,'_5 •  5 .'^ t l f i i . l f  fttojftsl.ftltoft -fi-,.;!!. fi A.i'-...to* I
. ; : f  ! i | *  '  5':,;,, f. 4  , ,. »«,..♦ ,,, 3
: I t* ' « to**' yf p i t  5* to ' % ft.i-*',,'? roe  !.# !t';,.,!;:.t
fittfiftfi i is , :* *  toiftfifi.ft lift fctitoft .'.ja-ft ••'.■"-5 fc''*: u.. ,V'K."ft.ii
, .is fia ei!,:-;! U xitU ..:: t,*,fi r .rftl ' i  ft.j *..'ft ft* j
ito 'lfi Vcft- iU n  hy ftitoto-fi fti.f ft!.r to ,' j, ; ,
A K 1? tofi' '[ ' t  ft'T ii.rfi,i, fi'ft 'J 3 ’ tft
YOUR HOROSCOPE
IT t i  tOMOKKOM cto'tofi tie  '.tot La.j
MmHsLES UftUMii U-4> : iNm. t**:' l c u  ..an . ,n =• Ma* N ♦ 
tei*tkiJ.l!i.i4^i,tK..u:j Ur fi! U.r.t A;::,. l.- .f «fv». >i .V.fii*,
I#!'.,, ta.! • lasicUer .af"...*!..** ■!’ - aft' . | J , r r  a'.:') r.f *:
f ifr  i'.ao ftfcr; ■•«,,:,« > ».„,,1 «'.,„ ft,
fiftj f'.fiit-.,' !ai fisc t .. *.. r I ft est.to.il Tt ■
‘ fit: (■.! A !«'f . »i *' t >.3',- ft*'., " f to'f fi'i* . —, .• ,
i.iti rc-'.t, .'Jras «.r,.i f.ti* '.ft.* ;'ii>   ̂ I v., .,1 t .u;-
*'■, .la.;)-e», J, te*. t ir ,?  J,;.*"
I t ) l  THt; BIRTltn.AT - L'fi'.fil t;..i
,, . ' •'•■ • • > :*- # *t« r.f!, t
U U'to'- r:.,'# U ft .,!' l,.toh,:*v, ,
toi.r ir c '* , , . ';  t i  ,.,,i ‘ 1,^.'.,,,
dfiftrto-n-r:.!, >- ,* »:, i .i**
'- f.* . fit-i I- ''. . '.r .< " li', ' l i . '. j. f i f„ , , .,,
!hr ft,.',f S:.ir* -..jito ifi;,?
\  • '* ' *■”  I.fit-r.fi - fi i l  i.s with li..t ■ ;,’to, a gtr.
c»«l (: ft"rtfcto'.fi*. i : (- i i f i ! f i f t f t  i, !#.:.■ i-i-. ; ,.i „.i
ifinn jt ftiiii Ui'.h x l.f iii' }"h I : : ;u
I ..sSft it.fti'ii ,'U,‘ 1 ;, ftj < (..ftd u  I r, •'*,;( (ja-
^•fili'.'ft! toitftii. .'if 't i .f ft.,,! . I l l ,  ' ... to;,, to,.?;.ft;,.,
, ftfifi Ifii.,,!. Ui‘- t.i 'ftt f" .! 1.1 ». 1.1 fti, ti.fiS r ijti I' ft-fiftftrftift sf a!
iftvr.-K* <#h!fth u j< -ift.'to. ft, .,., ..ft.,-,- .,,..r,fift„f. 5
U t i l  i.avfi to-.tl.ftj !•„. (itr,. , r at t t l f  rM * I
,to'i<.£ri',v-. f i i i j  . 'isft'ftft. !x*,»(i*r <J Lis g ilt ul i
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D A IL Y  n c Y P ro q irO T R  —  H «re ’B how  to  w o rk  It*  
A X Y D L B A A X n  
la L O N U r E I .  L O W  
One Ifilter filiiiply atandfi for anothfir. In tWa aampU A la ua#4 
ft for tha thraa L‘a  X for tha two OA atc\ SlntU lattara. airoa* 
truphlea, Uia lahgth and foi-nratlon of th« wonli are all hlnta. 
Each day the code letter* are itlfferent.
A Oyptograiu Q«M>taUoa
T K T  a V K Y  T Q K M O B T L r A  T K L F A
L r  W L Q T  L n  D T L F A  L r H L r i T H T . —
M F F T  a V l l l l V B  W L F R D T I I A K
TeeterAajna CryptoqiMtai T1i« m C R N AL BIIJCNCB OF
TMKSB m rw iT is  B P A cia  n t r o n m ia  i ik :
Ottawa's Development Program 
Misses Vital Areas-C Of C Told
WI.SNH-KCl (flM  -  N>;.on 
Miuin, cxfii uuve vicc-pirri>ii nt 
at Uu AtlMfiUe Ff<Hinccs tcc*- 
fRunlc Council, ia ltl l»nluy the 
federal governmfnfs program 
to encourage urea devclojiment 
has not given enough attention 
to the ili'ftlgnatioti cf .itcaft 
rapiihle of lurgc «i ;ilc Mtotalnoil 
Induitr lal (levclopmrnt.
In an addrers to the nnnu.d 
meeting of the f;ui.idtnn Cham- 
tier of forniiH 'ice here, ,Mr. 
Mann fiiiid the lirosr.nm cur­
rently IS rcstrlctixl tn snmll 
areas helectcftl principally in  
the I1.1M.S of high laicmpin.Muerit 
rcixirds.
He .'.siUl, huuever, that " re ­
cent murnmrlngs" give Kome 
hope that thl.s situation will 
chiingc.
Areas aelectixl for special as- 
tifitance shouhl he lug enough 
to contain cenfrca with "con 
sideruhle proapctltt" for long 
tr im  MicceftUi.
Mr. Mann said Industrial con
AT L A S T
WRIOLEY'S
SPEARMINT
IS  IN  T H E





( fiotratlon *hnuld l:.e rncuui ,ig,-d 
in > 'i('h centre.' , l>i;l si; su tancc 
«hcu!d tvot he ttnutisf to thfiin 
t>ecau‘;e "many new enterprises 
may uell Ik* inust sult.ibly lo­
cated outside luch centres."
.n eed  EKEEIKIM OP’ CilOK E
He !.a|d indu dnali'.i.s im ut he 
tthle to M'lci t the plactoi where 
the,I g r o w t h  pio.spect« are 
gliatUfit,
The APEC official lald he 
agri'ftxi wltti a study of the At- 
l.uiuc provinces made by Pro- 
fctootr Thomas Wihon of Clas- 
guw thitvcrsity last year, which 
rccoiunii ndfd d i r e c t  govern- 
nient giant.s Imdead of tax in­
ducements to encourage indu.s- 
try.
"The value of grants c:m be 
ladler n.s.se.sft,ed tieforehand and 
their receipt will help a firm  
during the difficult ;iettllng-ln 
periiKl, Orants can nlao l>« userl 
more Kcleclively than tax in- 
eentlves."
Mr. Mann said tlio Atlantic 
provlncea arc ha.sicnlly a pri­
mary prwluclng area and be- 
caii!iO/of Canadian nnd Ameri­
can t i r l f f  iKillclcs the area pays 
high iirlccs for many goods. 
And nt tho .saiiie llmo tt has 
l)cen iiiiable to Rurmount ta riff 
walls to spll finished product* 
on the Amdrlcnn market.
Ho aald recent dovelopmontfl 









Q ot som e s o o n l
Mor® to ®n|oy!
Wrlgl®y's Spoarmint, Doublemlnt 
•n d  Juicy Fruit Qum ar® now avallabi® 
®v®rywhor« In th® Big Dim® Pack.
ot, a t i  v» rKjt,
•■to-*'* *  *'-*'» *
I - •£ jfift
s r *
14 ,4arfi*'-teefti-. Xftfi .7 I'l
i'l i I
! jKft* ->« ‘OS J "  % r   ̂i
I  c * a , \ Q > ' m  t'fiftKf f t 1
- V . K f c *  S 'fc l®  ■•-£? * V V  .fc X W
v*> »*•'„,»#, ft'to-A.A r.Af-,,**' fift'X 
i  fc,# kkS i. A-K» c( tOm* ..
* .i-fi.fc  "XM  HA.Z e*-.r *"*•§'•
.M kc»*'Mi  c*«’*"»<► ®.,je
K t T .
fc*ft* 'C* t S f e v X i l f  



















O H,vauHW Anrf i  M u m  
DeA«i U  M'AKldXOU, 
I'M NOl KICH 
AftNU I'M e»UVlNC. 
THI6 ON 'TH 
INftJTAU.MrHT 
frl-’LANf
O O O O f 1 Jt IT HAPPtrNS 
WrlAT <(^TO ©n A  PCAKL 
1ST IT? ) ^ r  NCCKLACC.IOH, DONALD.' A  PKPft'Jtll r̂r/ AND._a N D IT  LOOI<G... ) 
LlKi:- JEVAffSLRV.' JX- ~
'fi—- v / — I T l ‘-L 
X  ift 4 M y o riA H i
1 T o
(t> ic f ik o t  iKfrTAU.Mrtrn.
----------- fT H t i  CiTKItftWSf
-------
I j i ! /  MAttWIAGE I5NT 
A ll,  R0.*^C5 ANiJ 
MOON'LlGHr.'VOl/LL 
HAVE QUAQQEUS
TMCH HE CAM 
GO HIB WAY AMD 
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★  WANT ADS PAY WHEN YOU USE THEM EVERY DAY!! ★
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a ti.o m  A  i i  W i;v it,ii AtAviMMOijifiOiAL
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Whmi ftUftaVvft ft. . i  ft* .ft.-ft __
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11. Business Perscmd
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B A R R  &  A N D E R S O N
M-
J O H N  W A N N E R
R .. - 1...1/to','ij C\.'.*', 1 i'*. .iL . i,'l
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i I - ; -,\ . i i i  J.;,f l i A t i
l i j ,  ■.'Si
f i . BC
j,t Vt ■.: to
n  \ MMtoi.
. t l  i f . : .
iL  i l . / l  fc l,K ,l, i. . : 'iI f ;  !
■x..: i't .fi f-X=. ,;,i 'T &x-As.'-.''o
18. Room and B oird
ftftfc ' ftftikk*#
l«i
fi.»  ** fit.
lA .
toKto irr
I .  Births
lilJ:,) .»Pl",<
E> « . X4 fci .
'to:.# t'',_
a : :UU i  t, i:.,r:
I..to  ,i':.r c* 
to - ,A iA -  * : »  to.
2. Deaths
^ ...........................
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19. Accom. W anted
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2 0 . W anted To Rent
I,, f . 11,..' ..ft ftito, f , !iIft .1
’ .V!: e J . i '. ft
i ;  I . . ' : .  ' ft' i ' -
< M  . ' : 5 to S '! i;-..? ; • to
• <•'•<■!»'- '  t ; '..  . a ! . ‘ ■ ,.- t
n : , ' . - £  Mto I ,.
Kfi’-.'.'* ' a a 1,., :.:?.., r i„ "
•X.i.J s .'. t. '-!3 E..S ',e * t  f  to t  -■', • '
II.to', toto-e a r i i ' j i "  »:.';.
I  O V M U U i i .  . ! ' * '  .  ! •
t ’ ' r  F f t o v r . *  !T p  , •* '  , ■.
to. '.U i •!■ ‘.tj- 'f !, .,r: t
4;  f i , a.;..'.«i , .!! s a ' 'to# * .
* 1 '' f  4: ' > : r ? * , fi
Pfi 'i Ito t U '  ■" t ':',*,.# , < H r
!■•• ar.. fi 1 'to >' f - to i ’ , 11 •
» ' t t  •*:) a I ' . r , 1'; !1
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13. Lost and Found 21. Property For Sale
to n ’. . ^ i v H  : 
; ; >- r ; a ’ .”
ft ’ *,f Tfi' r , '
’! .'•■i, I V r
(to' a'T *“’■ " '■ i > 
:.i
to ''toS' M'.to, 1
L*..)toi
<! 1 i
'' f  ■'*' I Tf': a"
X; \  JtU ‘ * ft "h f‘ r to
I'ltofit.stoSfi a!fi t i f  
•  I'll ii;,' , oi.fi .. :i 
t * r  Ai..!. cr I !a!..'
i tto
15. Houses For Rent
.1. M-W ;
ft- - ' ,  »
; iU iijUHiNt i'uj’rA'.t
to to ' tofi.-i. r >  T ; . '  ' 1 , i ’ . a ' 
H r ' ,  . V " i r  i  » ' *  •  r . f i ' . r * .  J.'S { r !
■M» . y.k'.'-.n •'1,4 ft ,,f ‘to'ft!"...' ‘ ■ ' T. .
ifir, U r' , »n,) KBThlrrn <,Mr J ti.T»‘to« TtoA.M'>.'4 "i » k ’'' t *»'■) 
I ’ Hf«r.r.’. ' to II). I," r-n i. I U ‘ Ito- » ’<’ *■ 'Ttof ’’t'. ..r -t
A ' . i"‘ -'..IT to. 1 to ; '. J ftTr to,.tto grafiv’ - too'  r.jft t-- ‘ Oi 1 . # * ; !fi
rNI'Iifin . r.. gtri,'. »;ra!',.i.'
rhl't t»a M'-i.firal ‘ r!\fi I.'ij ? i’tJip.i ¥ ,M ('i ,ri'A( i 1.',
*•/. i/3 fiT.argfi fit tL.fi ariau-ufi-. f.t icip rytrtftCr3*./**’ *1'';*
' raiiiifi Dr.'.r-Iri Ilicatu'.
S.’A tto ;.,i .*. a '- ' i  Ir.i ,i
?,‘ ,i to'.i'.,’. :c r ;  r  r r l c r r c . l .  .N'.,,',!-
aPV to'vt 'ts. tt'ti'rT ’.to'.fi ItYv-S'Wti 





Aw3>f7  yoxr  Uojugiitu.} 
ri'.fi.'ruKfi *.;i t;to,fi <'.f , rrc.t,
K.sRL’.v s  t i o u r i !  n 's ia r r
♦-li l,fii.r> Stofi NK’.v .1 Hunuod.M Hor.sL;,
lU'ii T.ri .'I if.i
t'.i'.Tiitft.;,,. .,’ 0i*: i.Ktiii
lu lf i  k A i i !.'. 1 t.'u  P '- . i S*;a
a
(iA tltJL:\ (iATl< t I nsUsf "
ISiV Piirido to St ri,'.’.’'l'»H
\l U I If
:! n t . l U t i K i M  I K t f . S K  p o l l  r r u i  
lto!c<'.rtc ra n g e  w i t h  g t ir l 'a g c  
 ____________  __ tiiitiier ! ' !"’toiia’e oi't-uiian, y,
HrKHKin’ - ( I t i n iU l - r  '  Mr. -'T’T '̂ • ’ l'>T7_l'«l!er _ tf
and Mr-. Henry it Uictfirt ->f, i..\K l:s iIiU tl ”  I l t ) l ’si: ~ L d i:
4. Engagements
WfifttbatiK ftiiiioin.i r 'Tie fiiigage-
iiieiit of their ilauglr.er ■•'liiui'ii li'osa (,ir (,itt|u>r tiartloulurs 
Kluliic ta Mr. John AlU-it Cour .,
lie. .on of Mr, uiut .Mtfi. LriuK i .............   —
Jaiiifi'. ('Oiirlie of Kc'iiu tiii The ” HdOM hI HN'I.silh.1) ( i ) l -  
wfidding w ill take lUjre on Sut-i‘•'t**'’ ' ’" 'h . elei trl>' range, oil 
urdnv. Nov. M. at tIlO in .i i„  heu'ed Telev.lume TfiJ-TTiH for 
Kir) I rn lt if l Clinreh, Kelouiui partinilurM. _ .M
viiUi llfiveteml Ik II H lrr irn llji nHl)U(K)3I CUri'A iJK, Y x -
_   531 furni.-hed. Telephone Til'J-tRril
~  I a f te r  (IIIO  I) , in . .71
5. In Memoriam
Apts. For Rent
A eollectton of iiultable r er at.i A A i.— FI.ITi;—
for line iti In MeiiioviuiiiM ts on Ufc-DUOOM, f lA I I l  AM I
hand lit I'he Dails Cnnrier 
Office In Mi.iuoriui),*i arif «e- 
fippteil until 3 n in dnv oreoefd 
ing nublii'ation It uiu wt.-iii, 
com# to our Cla;.:iiliecJ fountor 
■ nd niiike ■ tideetinii ur tele­
phone for ■ trained A il-urlter to 
asjliit totou >n the ehnlre of an 
■Drroprlato vcrre and in v\ntinn 
the fn Meniortuitl Dltif J«J-4443. Ave.
8. Coming Events
l.itchen motel uiiit.i. Ileatiid anu 
dc i'tr lc lty  included. SSO per 
month. Apiily Uttorge liaie-, 
Uuyvlevv Motel, or telephone 
707-rC5. tf
nmNiJTUED 2 m iu h o o M  
baiemcnt eultc for rent. I 't l l l t ic i 
Included. No small children 




Saturday, Oct. 3rd , 1 9 6 4 , 6 :3 0  p.m.
P. S C H E llE N B E R G
t. i'U




. I .., r», C
f  *t ’ - ,! i
i . i . t , N . M i ) l : l  V l l . W  H u M I l :  
y .i.»h !:, tnu '.t 3  I i . o i . o '
> ; t 'j . i ! , 'd  •.!! .1 to. I i ' iiii'i* 'ii'i
. ir i 'l i l l  , i i i  1,; i t i ' . i iH i .
,,kli«T fto'.i’.'.ii , * t r  • ! '.;o.,'i'.'.i:. 
-*o ! ’ i I to l i : I  . , ’ ; > to... ith  ,i . i l l  to  
to, ; i! l 11?, fioPA o,n .%1’ d l i iP  l;! 1 i ■’! '.u h1 li lliil'i
lift.::',, -n.art e.dniut elertnc
k l t i l ' i 'T i .  1 ptoi' r i , ‘.,<H*d I V i i . -  
t i io i . i '  l i . i 'h i i . o i i i ,  i i . u g h id  in  
Ucc. r«>.!!’ Sto'.d battir«nu in
t).e t i . i ' . ' I . , ' l i t .  0.1 lu ih .H  C,
I'u',! I ’ i'i... vvitti t r ruu
$ n ,!'K K lf-), M  I .S ,
s o r n i  s i D K - A L o s t :  i n :
N 'lcp ’.'. lu c . ite d  3 t i ' , d n « i, . i  
( i i i iu h  h -n ;; i ’ . ••Ituu tod  i-n  u 
tovt'll U iiiU 'c a iM 'd  lo t lUid d o '.e  
f it  a l l  M‘h(wi|., and  d o u u to u n  
’ hoppUlJJ. 11.1*1 g o ix l ' i . c  i i \ -  
liu t lo o m  w ith  f i ie i i la r e ,  
( ill go r . d i i i i i ' t  k i t r h i ' i i  w ith  
good e a tin g  a re a . 2 2uV w i r ­
in g . 4 pee. P e i i ih io k e  l ia th -  
ro o ii i .  fu l l  h a 'c v u e iit .  fu in a c ts  
and " ik k I  g a ra g e , re a l go<Hl 
fanill.'to lu e r.e  th .'it im u t  be 
!o id  f i , r  t ip - low ( ir ie e  o f 
S n . in u n t i K x e e lle n t te r ii iH . 
M .L S ,
l)t TSrANUlNC V A U K  
Well built 2 bedroom !>tucto 
Iniiigiilow loi'ated m good 
ref Ideiitial dlf.trlel and only 
a few mlnutef, walk troni 
downtown The living and 
tiinlni; iiKim are nice .*d/e 
with hardwiKid tloor.*., ealilnet. 
i-leetrle kitchen with large 
brcakfiut area, 4 iicc. I’lUii- 
broki' liathrooiu, full ba.sc- 
rnent with 2 nlccl>- flnliihcd 
bedr<M)iU!;, good furnace and 
g a ra g e . (irouiKlf; are ull nlci'- 
ly lutuhcapcd und fenced, 
I'u ll Price huH been reduced 
to S12,1M)().00, term!! if clcfiired. 
M.I..S.
UO YOU NhlED ('A.SH7 
\Vi: IIA .M ILI; I'UIVM'I*, and 
COMP,ANY MoP.ir.AtlKS
Atil'i.N'l.S l ull CA.NAUA 
PlUl.MANLX'I MOIlTOACli;
Ikil, \ ickei'< li»2-47(k7 
' Bill I ’la-I.UT itUI-THtl 
• T i l l  ”  W m fie ld  7H2-IN120
" X o r m "  N .leg .-i ftP.riMW
.-1"
21. Property For Sele
YOUNG ORCHARD W ITH VIEW
0 « t X t f d  liiS e  l i lL i  itlXIa.CX2\ i *  VI
C M iic-iU  -So 13  za  R a i
IX -.XY X iw . i! . ift̂  tftUd
g,x ACitoiY:;.-1,,*.. ©.crt-'ftjt't- t A u J t -
l i 4Yi-iO#i<L
t»4l-
t U L l  F r l lC L  W l T l i  T L K id S
Charles Gaddes & Son Limited
S.*i D ii..rt''»AK.D A \'.t. O.LAL 1 c2 -3 :r.'!
:..X. .1 5  










ROBERT H WILSON REALTY LID.
'K t, 'Yl- l ' l . ' ) | \S
Do YOU Recaqnue ,i Bargain, When 





Kelowna Realty Ltd. -  762-4919






t , '  k..:?
LOVELY HO,WE W ITH  SCENIC VIEW !
t:. ; - , '-tooj
I . I I .  ,
.  ̂  ̂ V:- *15 -M.
.. n .* T ■ v*L ."?rxi i
• ''Cft ft A .. ..ft'-'. ̂ --.*8 J
t to;* t ’-'Y'! ‘ -.'iCM A t! j-v l:tf'U A 'a 'i-X lf! j f J i l
Afc-lr'. flto a Y la f ’-'.lSk'u*,’sXt 4 ! clr Tl.
FULL VALUE
'21. Property For S<ie'2t .  Property For S«ie!29. Articles For S i l t
CARRUTHERS & AAEIKLE LTD.
R I .ALTOR
j-Tt m iUXAKD AVi: DIAL 7 u2 -2 1 2 t  KHLCAVNA, DC.
A D L '.IX  H )! l CAMADA I . i n i  l.UATCS
i  /-■fiiUT.g*.:
t,.v'.-.-e I I ' t - ' j - i  i ' . : i r l  lii.e to ,-  7 t>2 -.*>3 t 3
n  c i l . . !P  2 a.->:.S l. i-n  S scw -.c ;! , . 2 -:mk>
M i'u itx  K !'.d o n  2 -3 1 G0
2 BEDROOAA HOME CLOSE IN
I'to. ■> iito f ig  i i f i i . .  f u l l  L a th . L a rg e  fh a d e  tre e . $,'i2 'K'>.{h) 
f u l l  I ' t u e ,  te iu to  a \a i!a b !< * . M .L S .
ATTRACTIVE 2 BEDROOM HOME
I i k’to . . l id  w ith  f i u i t  t ie r . * .  I ’ e i f< < t r i ’ tu e s u e iit  lu c a t ii i i o r  
f ' . r  - ' I ' ; , I I  f a m l ! ’.', S1 3 .')ci) lu l l  | , r i r e ,  T e rm i.  u ra l lu b lc .
M  I. S.
ROBT. M . JOHNSTON
R L A L I V  IN Sl RANCL.  . \ ( i l  NCY 1.1 D.
4 ta  P L I t X A i lD  AVL. P I IO X K  762-28tfl
I '.v c n in g
Hi'.l T ir,r '..ncss . 2 -0501  K d  R oss . 2 -5 5 5 A
" D n o n ’ ’ W in f ie ld  2 -t>T0 8  Mr.*;. Tilf.a H a k e r  5 -501©
J iih n  P im o u  2-87Aa
In  th is  U le n m o re  v ie w  h o m e . T w o  bedro<im .s, v a n ity  b a th , 
l iv in g  n io in  w ith  oa k  fh a n s  a n d  f ir e p la c e ,  d in in g  rcM itii, 
l i .v e ly  k itc h e n  w ith  a.vh a n d  m a h o g a n y  c a b in e ts . A t t r a c ­
t iv e  nla.fts d iv id in g  w a ll.  S lid in g  gla.sf. d iK irh  on to  la rg e  
M in de ck  P u ll f in i i lw d  b a ;.( f in e iit  vviU i e x t ra  bcd rw < m  u nd  
tra th ro o m . r e c r i i i t lo n  ro o m , u t i l i t y  and  f r u i t  ro o m . C a s  
fu rn a c e . C a r t io r t .  iJ round .s  n ic e ly  la n d a c a tie d . P r ic e d  a t  
S2 1 .:.<Ki. M .L S .
AAIDVALLEY REALTY LIMITED
11, 12 !) PJtl n u t la n d  l id .  I tu l la i id ,  I L I ’ .
IM IO X K  7 (k7 -a ir .8  
L v e n ln g i i
M r.s. T le a rd m o re  .Y-.'iirCi A la n  P a tte ro o n  2-0107
Quick Possession
14' X IS' hvjs^ necan. wrta 
fe iccxric  f t r v f ' t iC f i  a a d  b o x x - m  
t K K k  c i * t f .  L 'u i i  i i u  v iuu fig  
tw i.'.*. L fc rg fi kixfitifi-jti 'v»nli 
cftitic.f *nd ixicnxy ol
cv;.''bo*rdi. 2 lK<t.xvftO,’tot5
•  toJ 4 pi-e-xe b * ia  w i 
£kx*i". I  e x t ra  l* i 'g e  bedi.x«>-;.i 
«to i & i  F lx J  b *i.c :ia€ i..i
C’to L.fii.xx;.,..g, G .* ta g e . X e * r  
. i 4i,'w.g S iJ  UMd a n t i  
re*i.!,tia tik .e  p a v u ’- ta t.
.Ray VViitiiXto’.s e', e- 
c.xKgi J -S lS i. L A c iu a ii'ie
Small Farm Close fo 
Shops and School
42 Ac re s w ith : -ie» c i
gx.toi
t
t.,.-'ft r. G'v*.sC! 2 beCiiCik.\;u t*.<.u.;.e. 
O .ft f ir  L '*r.n awd v'h.ifiken 
fe-toftfi, A tfift' L-„.tol Ufifii- A
f i f is r  I'Ctoxui c i t f i *  ?"„x-5 
I'toifitogh XXZi ffif'to  :
.;.'2'.iI...I" v»*St'T
.i-Tft ,̂ 4 ♦-ft.'itva' 
ft'ft A „ ' Z l  x l . , 2
Z K
.1' ' : . . , c
"’ to f  5 toc-i 4-
4  Years Old
. ft I i. ft T \  _ _ ; -f; .J, 'J_ , J; , 4,  fc
BV m v x t i i .  G U P K l i  T ifLi:.;
ito.v tx i s v ' , . I .  .'.e toil U.CTA tua t L-,-..,
',to....L. ftxvfttov vxvw o i the i* « .  i i n e r e  a re
Al-AteTD c fib u ie x  gas iat-chec,. f f is  i
heitaag, Pembtocji bittrvsoci. i e i A  A C C  CC A C A k l C  
la  uewiy devCtorfcted. Futi p t w in iU  U r r  O t A j U N a
jS.l'fiX* ‘V. toXti j-tofctwliUi'C*.; rfcajC 
•-■X.-fci t'-'./' fi-ld
Ted-5412 ijxer $;
Y ^ ^ 'b fc D E O O M " H O U Y L , U A S j 
t.e*!. g*ran«., Eiveiies,* fion-i
xL.'to-toXi. ,L'to.’j.i.ecuiii'ug ■̂toMj..5.e..5.5ft...'ton ;
c toi M -a.rvsua A%'«.. x«-Wy£»'.'C.e f
.fctw'.i i' f c a jc - : .  ^
v f i i i i .  Te’«-i'.hto.«4c:|() -oDOrtS
k'-t;.. Vf: •
wfawta YOU rc jk d  
l a c  D i i t j  C o«dj'W f
Tfc2-.iie?i iS '
2 2 . Property W in tfd
KAW. L M M F R U V L I) l a n d  
WAXTtiD .
N ; tto.-'. .x_xg» G...x<c!
iftX'w CE-fi'fc II X-'S)-
fciSS D.A1LV CO'
}  to h  4  bi.i;hto.*toYt.l i  I I .  









.-,4 - t .. t
I 'O t Rjtotoi
., 1.:.
.4 ',
S-JI tn'%y t,.it T tsLkfi'-iy Cw..ts.fef (dro-kasre#
1j >vto-.r hft>toto.-.« r«gft*j"iy 
e a fc # t'ViL I  LiPJIL.̂  10$' H I Tsz*
L».kfc«i fc*rf:.c.r t v y  ? Vofci 
r e * i l  N e ii»  —
-  XxX iTto* fefijkt
<i*,> ttf the d.*.*-
X'j va;; to dfii.y
P i» j f r  s.n>-
w'X'.:.ie C«.a I'svfi jssa t£.ii 
fAC,i'„iXvs se.j"»''.c«„.
F-'fi-x t - . d f i L ' i v i - ? .  tx
ft.® *x«.'w Ci...4-Xr ft'," Xj
'.— Iks'.;-ft..';x.'..'..t.L' 
,C"-I.-.4 t 43 , XX,to? toXft 
V fif"Xto,;;.fcr M J.'tiLk '
i
t t MEAT i i
24 . P fopefty For Rent
to . ; 5 t'-to . . , to
Aftto.'..'... - Sl..'^ft...to*.... ', u ',.
i ' t i lT b  s . i. ,L i. t* 'b lO X  k.xr U . r r iC i .
l'.t i».fi «i »t;toi.ito-to>» i'... jX i;... j  
I t  tofi: Hu u.tt» A
.i 4,',.to,l.f>;
I'...' t i't $ 2to» 11
I  'rxce!
'ir-fc S.k*
I'.'t fcfi.i *1; «»«
.to.toi ft ,1. e..,J $ -.Ptofi mu
''* i#-'
;ito.,Kt:<; b l- 't 'v i* 1.1
..t Hft' ft' . 5  €.*.1. 
- i ; ;  toi'ft,
fi to ...1 f» to -tvX totoP
. tol'\ to'I I l 'AnK!%' i !  ,A.l . 
toU..to*SS Finn’s Meal Shop lid.







.,' t z : : . i .--2 A. 
-K t ... Bto.fi B I
a ....u .;w s A  h y j ' t ' s .1 . i \ . -
..: ' . c ' I t X , .  *gctofxl! 
i t  -fi, . I t l  i t i , ;
i  5-A I- I
i -. t t f i f i
.'. i i f i





ft..t ifct.*,'.' t . i .
i  S..






t i  ?'eto« U M
li ' f  i :
c * .  S » i #
i t i t
t i «
»  $<5
r s  Sto$
r #  u
!  V fi-e-I IW -2, i
'it.!
i






t t J X*
Vfitth
s» * '
ar,i ...M vi. It 
.! c a f-
toftfi'.fi dTSVfi
: act ..itr.t* 
r k.-t. f : ; , '. t  t t m .  t ’.vto.» !•
■rs. L'u'J j'totof-fi | 2t),C I"0 t«.) 
te r  m s, ,1. S.
Two Bedroom Home
A  d:.!r'-f|v' retireTr.r.toit li 'u r .e ,
ffi.'ittotorcs t 'A u  b.rtoi:,.. :,to.ft.
l iv in g  r< -m ;. k i t ,  h *n w ith
llu .m g  ur>’ .,. u ’ sltot* u i.d  butJi 
a l l  I'to,to* le v e l X i i T l ' ’ l. in d -  
; , d  l. 't  5.1 V 12U.
K .iru ;;e , (U v n r r  va> n ' l l .  n d l  
ito... f(>r te rm *.. T 't ill ttoiice 
S'J,7 ("Ms>,
A ttractive 4 .2 9  
Acre Holding 
in W estbank
1 e e . 'it 'd  nn I th  .Av'-nue n o r th  
V, ith  • •x c e llc n t ru u d  f iu n tu g i ' ,  
t i l l ; ,  b lo c k  is  h e a v y  to  M c In ­
tosh  t i lu n t ln g s  w ith  som e 
e x c e lle n t H a r t l i ' l t  nnd . In jo u  
tre e s  I  h e re  ts a n  In s u la te d
2 ro o m  c o tta g e  a;, w e ll as a 
n u n .b e r  o f  n ice  h<'me.>,ite.s on 
the  ( iro t '> 'r ty  a nd  it  Is se r- 
v ic ( \ l  w i th  d o n iC f tk ' w a te r .  
T lii- i is  a v e ry  w e ll c a r « l  fo r  
M iia l l  o rc h a rd  lu u l .'h o u ld  L>e 
te e n . T u l l  p r ic e  Srt.fiUd (Kt w ith  
good te i im ;  i f  re q u ire d . M L S .
LUPTON AGENCIES
L IM lT L u D
Shops C a p r i 762 -4 1 00
L . W a ld ro n  ............. '  762 -4567
n . K lf ic k  . .  . 765L 5322
D. P r i t c h a rd  7C5b 5550





L fi'ua !' toi
■i‘u..2.f : 





! l  C




T -L -.V '.f
fii. to
L ' i . U T K I C  K V l X k  
. to  s.i.fi er s.*fi,.lfi !.#
' » ! ,  • : . )  t l i . lu j  fi.f V
■f « jf t* i. . le  CiJ tr iito fto j e x f ir  
SM t'.fir t»!.to..r T»a tan
• •.'..I,, ito'to.?!,!. v-.tiift* tva.U 
.\srlv. C't'toijgfi I'ittr* . Pav. 
M'to-.l OT tfi!fi.han« TkT-r’fA.
If .vtoto J have J lar..r.fi-d to
b a i. I, I.'.,-,:, o r  f:to''»lcl
Vto'.tor ho.'to'f f . r  r r f -nat . c f i  
a ! rrxeflt U'..’toEtge,
Can h i ' l l '  We Ik .i l l  e !i . i l l  
t ) , K x  c f  s f-c u n tie s  in  .'Il 
arr.e. Our rc',;rc'cni.i-
t fv e  will bo m  ;• c .n  n / i .a 
f.to to n. W n ' e  r.'.'.v f ' *r







I IL L L .  PORK AND IAM.H T'OR 
: ii. '-" fi tire.'firs. < -jt. w'fippfid and
ito.-u.-k fr;.i;tn, (J.ality and irrv * 
;;..'o gto,:,'i'.uitcftot. 1!'. aitir.g rhs'k. 
ill!.., I to. 'to'!'! . ul'iru; I f g«:t r  at.d 
‘ !o it  'I'eifii.!». e.fi Sun Lariow,
11,'to inc.?$ 762-5112. refldcnce 762- 
|8782. If
Y 'd m i ’l l t l  s f o iT  AND c c n
i.i.ifto.i!.,-, M / e  11 and 8 . Al;,o si/e 
,1 1  wb'.le torii.iil, Ictodge (lre;.s. 
Til:-, u iid ri'lip , sii.iarl .style, i<-r- 
' fei t condition. Telephone 762- 
'O.Yhl. 53
. LAIK iE KKXMOlti; SPACK 
1 6 j  heater, 55.IKK) IIT I’ , 2 oil l>arreU 
nnd siaufl All in g'K^I condl- 
.N lih l)  S.M) ’ I I L  PAY l)AY?;tM ,„, $6o. Apply 850 Glenwood
Ir> A H . A M K b ' ,5 \  e n u c . 53
21. Property For Sale 21. Property For Sale
Men $ l
JO IN  IH l i  M N
.SIIPPFR^,,;.:- 7 :30 P.M
1 iu liv
MHDHOOM IIOMK, 
large livmgnxuti, mode'rn lut- 
chen, full ba.emcnt, gaa tur- 
Gincfi ImnnKlial?'iKiKtte. siou. F'm 
AUle by owiier, Eur (ull liiforma 
tion call at win Haiieler Ave,
58
1*01 l.ilvk  lftfcllrld<t Iloud, By owner. Tele- 
54 Irlwne, 76J-444L , , 57
■\ HI DRO O M  
O I Y  H O M I
Located 4 blockii from Safe­
way Store, neat as (iln, In- 
tdde and nut.tklc, attractive 
living room, 4-iiblnnl kitchen, 
nice laiidwcapcd lot, priced to 
(ell at S1(),0.50.(KI with lenrn, 
or will trade on 20  acre 
p jiil orehant land M.L.S,
I..1') AC'RI S
and giXHl 3 la-driHiui, full 
tuKtoenient home, I block, to 
laki> near (lyro park, land 
front/, on 2 htreet.-,. lending 
(or future nulxUvldliig, hpleii- 




260 BenXfrtl Avff. 763-2«73i 
Kven. Mr. Phillipnon 2-7074
ftMOVINtJ, MUST SKLlfi-Ilk:- 
duced, 52,000 for quick tiale. 
MeautlfnI bungalow only 7 .sear.s 
old. Large living und dining 
room, open firciilaee, ino<lern 
family kitchen, 3 iH’drooma on 
main floor, 2  finltihed l)cdr(K)ms 
in high nnd «lry bnKement. Snc- 
iTfiee price onl,\‘ 811,000 with 
i$3,,5()0 down, located In hm.pllal 
I urea, -MGS. Okanagun llcalty I 
1 Ltd. Phone 762-5514 , 5.1
1 XKW H K V rau iY rioM T C U p iIir 
; fliHir has 3 Irfi/lriKumi, large llv- 
ling rniom, dining room, Irrnnk- 
I fa-it iiiMik, utility rtMtni with ,sun- 
jiieck, ilanement hu.s 2 iM'drooim., 
kllelien, living na<m',nnd utillly  
I room, nig lot with fru it treeu on 
'high land. Apply 1470'Klni. 58
i lf).5 AClllkS™ (T ijfN M tJ It ir  city 
I water, one mile to city liniltH.
1 SulKiivlwlon proiicrty, TerniH to 
laull. No agents, Telephone 702- 
|37l». , tf
j j ’T ik in iitM iM  noMH, l a im Tk  
! lot, well IhiidTcaped, gurngc, 
Yirar hmpiial. Tele()hone 762 
8131. 56
WE TRADE HOMES
Only $15,600 for thif. lovely 
split level home; close In; 
only 3 year(> old; brick fire­
place; nice si/ed living room; 
automatic oil furnace. M.I,.S.
VIIAV IMIDPKHTY -  10
acrea of view property only 
200 yards from Highway 07, 
Lovely building site In the 
whisiwring pines. Full price 
$8 ,0 0 0 . M Ift.S.
MORIXJAGK LOANS 
AVAII-Ani.K




.(.il llernurd Ave.. 
Kelowna, B.C. 762-,'),544
J, A, Mclnt.vre ... 
(laaton (iaucher .. 
(tcorgc Trimble 




AI Sullnum ___. . .
H. ITcnney . .......
. . .  2d»338 
. . .  2-2463 
. . 2-<m187 
. . .  2-3516 




. . .  2-4421
3 BKDHfX)M STUCCO HUN( 1 A* 
low for dale. Cind held,, Apply at 
051 Hay ^ve . 57
• I H R i n V  I II 1 V" j
; 1Y0 C'Jto.t;: onl; i:.- :
'111 pay d a y  (one  wiek»
A l l  A N I I C  I I N A N C l ;  '
CORI*ORA MO,N
* 270 Bernard 702-2513
I J. W (Jlmt llalliday, Manager 
j  ______  M-W-k’-tf
287Fruk Vegetables
GOOD Q U A L rrv 'M tU IT , I 
mile from city limit;.. .Mclnlo-.h 
$L(K) Dix. D'Aiijoti peaiH $1.75 
per tv>\. Red Delli ioiis $1,75 per 
Uix, Common Deluious $1 ,50, 
Jonathan $1.25. Telejihone 7t>2- 
7646 Ix'tween 7 n.ni,-!) a.m. or 12 
I noon to 2 iMii, ,58
PLACHFS, OHCHMtlJ FIIFSII, 
$I |»er apple Dix. I'leini.sh 
Pear.s, $1 per apple Ik ix . Plca/e 
bring conlalncifi. Orchard I'Yult 
Stand. Highway 97, 3 iiilh-. 
houth of Okanagan bridge. ,56
I )kTLi(;i()i i , s ~ A N i~ s i ‘A iri
applch, D ’Ai iJoii peani for lale. 
fri-e delivery. Teleiihonc 765-5886 
between 11 a.in, and 2  p.m. or 
after 4 ji.m. 58
ALMEIITA PKACHFS. IlF I) l)T;. 
liclous, D'AnJou pears. A. J. 
Marandc. Ilaynier Hoad, Oka­
nagan Mlciiion, telephone 761- 
4282. 58
i lL I ) I j f l ic io u h "  a n d ” co m -
nion Delicious applen for nule. 
T. R, Harell, Parct Hoad, Oka­
nagan Mishion, opixidite the 
Dorothea Walker Scliool. 57
Me IXT1 )SH A PPi ,i';s k'f )1t SAl .1; 
SI per Ik)x, Ken Clarke, Union 
I lload, ill Olenmore, telephone 
762-6736. tf
ITAi.lAN lMtUN1kS” l 'O l f M
I I  per lK)X. Telephone 765-,5823 
or apply W. Hoffman, Ihickland 
Hoad, Rutland. 54
OltCHAUD HUN DKLICIOIIH, 
$1,25 per Tkix. I'rcc tlclivery, 
'IVIephone 765-5,322. If
I i i ,UK GIIAPKH k ()Tl ,SAT.T': AT 
7c |ier lb. Tcletihone 762-3522, 
1428 Hertram Street, .5,5
Telephone Yn2- I2tl8  for further 
parlletdnrA, v-~..     '. '-5 3
I ’SKl) TLI.LVISION S H I'S , 17 
im II and 21 hu h Come In and 
make us iui offer, Se'Uthgatfi 
lliiiho K!c( tioiih -to, telephone 762- 
0521. 56
2 TAPE HKCOHDEHS, J KLKO  
tiic , 7" reels and I transistor,
iHJth new. Will sell nt cost tirice. 
Telephone 762-792;), 1140 Urook-
‘ Idc A\’e, 56
i I L l. l. rw o o i)  21 IN, TV SKT 
fur ide, blonde cabinet, sliding 
(ItoMii In excellent condition. 
$125, Telephone 762-5396. 58
NKW, H KA irrikU L WHOUGirr 
1(011 fireiiiaic, large si/.e. .Suit­
able tor home or mountain chn- 
lel. Teleiiluine 7ll2-8<)74. 55
HKKI*. NICK. YOUNG BABY 
iK’cf, 21)c per pound and up. Milk 
fell \eai, 38c. V. A. Volk, 765- 
,5.591. 5i
W AND C KLKCTHIC COMHI- 
natlon stove, Moffat Apartment 
Range. Aigily at 1052 Coronation 
Ave, 53
GAS I liltNACK FOR RAI.K. IN 
A-1 condition. Telephone 76.5- 
5764. 58
O L D  NKWHHAPKR8  F O R  
•ale, ntiply Circulation Doparl- 
ouini Daily Courier tf
32. Wanted To Buy
W e Buy Used Guns 
MARSHALL \VELLS
IMtUNKS FOR HALK, «I I'KH 
Ik)«. Telephona 7044191, 43
IlKRNARD AT I'ANDOSY
71




‘Do/crs, Scrapers, II.D, 
Trucks, Shovels, Qraders, etc.
BOX 6217,
DMIftY COURIIIR
41, 49, 52, 53, 54
S4. Htip WMttil, Mill
Securities
Salesmen
42. Autos For Silt
A f » . t  ■Mmttmi. H 'te  
g jtc s tx a  SAk« F|£'*&c«  
Cfcriiijteay rex|*iz%* a 
f« » v te a  tifw , eaptti- 
UxusoS. • u t c u x e  mo
e y ir t i* *  wue*in«iO ui 
« terw tHof'iiig t a ' 
t6 f  puMlo
B  C M * . t  t »  tiuAix&ik. 
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Make Nark Despite Stalin
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OWN HORN!
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W E  « A ¥  f O B E E S T
CirctojIktiiQB W i i k i e z
Kelowna Daily Courier'
A E ix .'W N  A 
ar r H G ^ t .  m a m
l a  i m f r i A f f t k t f  « i f t d s t K . » a „  
P H O N E
T t > K Y O  < A P »  -  > k i d
U .t l J  rC U iJlil l i k d  IK)
J « - V l s .  U ' k j  U r f f - . i  % C >  k f i i
r « ' l u f ( i  t o  pUkiUKA. Bfc.1 tKi-A. U K  
iX'Jkx-rs Kien »fca tfe«
U a  u k U k k .  v k j v t a k t e
tt»€ H r .  ««fciVi' t ' o A t y  xd Cxtorv.ir.v)* 
CXiUIk .
S o i u *  k r «  iS€:iit fcy » g « ,  b o ',  t r . e  
C L if lk S k  t c k d v i » t . k lU A  ih it: t  a -  
l . t e  u i  3 IMU IM .' . 'J  :r .n :a  ftfc fc 'k  
-s Ftix.i^toO 
U  U tA 'i t iU i j Pfc*ve tiV« k-'it 
OL«« t i  ttKI erf U'>-
k | . l f e k t ) « i  k i a t f i  iU A lU : V U tm
t f t i - j W r  i i  C £ _ i .a  "to IfciS ,
Tfefitofi A.« i * -
C i * ff'l* » Siiti l-i i  >. C* i i  i,*' •  « f . 
T W y  k j '«  C » . m ' 1 r , » i r  ritok*
Wka Tie-tto-fij. II, llte Ctujxt}-* 
S U ' U i a :  P r e i U t i t o t  l , i _  S J - . k i t f c C . ! ,  
e«'. k r u ’.f i - t - iL f t®  tK ,t-U £ !..€  l * U ;a  
to v z  k »  a u - c ! ,  p .  «to to to- to# r C Exv-
to ' . I -  «& CtoSi.a:A‘ i  to'to/oji st.ito.;.f-J e ; -
i k w ' u t ,  i . a J  M i i i E * ;  C s t  T t f e ,  T i  
!  c & k i r n i i o  e i  l * e  « i , r < d . u j f  « . ; m -  
' O x u ' O i k  c i  t i e  N * t K y : . t o i l  
54 C i f c f r t i i
Bo# Chorijes Throws Support
Behind Lesage's ProtestWXOW.lt. Mm fAF -IV «ktw'At iiik£ . k ri'kkM a m 001011* * -  Uau wi'tk »«« wkvc «rf rki'Ck!
U k U t i k f i l l  iSt XMm 
W c ) , . v ; * * j * » p i  c j t y ,  t o a t » y  t A c # a  
C'fekift-a vmdmr k S->*ki-i',-j Prvfti'iaiAi** C<.*A«ivki.»e
f '.A ii Ck* c#£T>iii4  *  i'.ik\%a»»iu , t i  M m i'w ia ., E *»  p v « s
p e j a a d t )  & i  d < * i a  f c r  „ j . a
i i  e A p . k i k i V « A
I'D * k tita U  • « ■ *  tfc*lu t&A ii tkAtolto.t'ti.A kV-
W ’ l M x l F t O  - C F ’ — , D w f f  E a f o - i  « i k  f k O s  c e t o  •  c f e a i u b t r  t o  t » r § «  '  I V  f v v e c a -
”  t t t o i * a t  o o i  t a  i e t i w i * ! ' *  o i i ®  p i \ x -
lik iT U tv U f ifn iw d . i «  tckctektft 
(tokV*«.
ik iA s  lkito..i..*a « * ' ; * )  *.«>
kw c 10 W-XVto-it) a j" ,x .|, t «  
s ui-Vifcr.
I t t e  F 'A * Cv'-jst,> jgii.ud ._ i> ,  
k —','£1 to.i.to.i'e'ti EatStot kcxJ. kt 
fc*«rt'»' W » i* j i . i ik . w u i Cw kkkca  
tv iSJU'gtk kikUs.
Tfe* *lx\Ai4mi iyipuAoee Okiut,
k to i# ai t-wi-W't ta 7#**. tu-wA’ Vw, »w.c Mjr, R'ftnua e«-
iM ig t .  sus L i t w i i  tvv-uiteiyourt x*Kto-»*#'3 aaiveja ov*c
ui ut it.€ •.irfj.v t* o » * t  i f>-t‘tBa-Utok
kifci i-iv", ii.v.kl, i i 4 .au y |̂- KiXiUii 4 * * 1  U*e a*
H i  s v o ^ ii -*c «  ia«  tjO A U qi, m * j jS,._,».iAS **'. up « ,yau,,'.
U tK ifc#! o i I t *  » U )  iM fc k l  HiiNrV* iv i te m  Vi t iU to .* i i  Jtorico'ittei ta  
^  t'J t v  Ca*aaUtx o fjv»e i*«* » *J . ! *  ta-ymxiojaa
U )  t 4 i " k  » :  I t C k i  X 4  U . . 5' J c  k . r *
MAiAIVE Ml'AEXM
T V  lAtotofcti# Wukcuiii ut P*ri» 
c v '* i>  KB w « «  ®qto.,rvki«tt ta  45 
c it j  tk H k »  kad voutkxm umm 
Uuus AfcJ.aW k it «to.kjtf'»H*i*»
I ' O R  S A L E  B V  F E i V A T E  O W N -  
*r. ptofUkd t.u  *.kle, tkis W,
rxk.su«>a ~  i * t i  i < j  ■
* * ' 1 4 ' . t k t . » - U . £ . . . l  C V S .-
•i.toto’..».*i iW i  ki ■
:.to.»&i.i**, , » i  r - i im i.  :
.ft# k , ‘_' a.« A .j.Ati.# ioe# ka.,3
•Jvi. W-j. 11 )1  to..-.ftl.s.3..tofc'Ci...# 4 CtoJ
i.AJaUp . 4  fcs, u t, '.  a.u*.k|«
f i k t l k k  toSsA'f' l . t  i  to*ito to.u 'IX.'*. 4
lkto»,'to' 1 « c ; / .  ito,„# ’ ta-kJ;# 't
S f c C i *  O i !  I .  i s W i  u.ey  . t , * . *  ■
—■Xtokr..',C 5..U.*' A*lcicit t'Xik k'*y C'tot
r i t f t l D E A T  U L  
. . U V r  k'kde#
X ' .41 .E
Y O ' i ' N O  W A N  f c r r U ' E E N  A w i . s  
of I I  4Jj4 a  WtUiilml Uto. k - . i l  u
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*.r« i • i-ii'Oi'toiim.-ki V4 I'k.'.t:-s 
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’- £ » « t o  tXU »  l U l . i  V  t f t #  " p i k C -
* GCiJ k fti |j#*4L5.to.n.;..,'' «.#< vi
f*'V'u6 .v.ift£ 4  v%.ux..%mi:424 cw -m  P  
: „ r u d i c i i g i a  t x t k k k s  * f t e  
i i t e U l *
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3 5 .  H e lp  W i n t d ,  
F e m i t e
" A V O N  C A L U N G "
All k«b4!»i.'»«il wttotfftrS. Kith
fi't'e tft.'r»e * i w  fcsAfcia Lie  U)
tktoc e » ir»  Ute'Ctne. Ha e ijie rt-  
a m *  tx u r tm r y  —  * •  H i t o
J’S-XO,
A y td f  M l t S  E  C  H I X H N .  
*14 GletJktoK'kl Ato't, 
K K L X i W N A .  I S C  5 *
36. Help Wanted, 
Male or Female
im i  K A M E L E H  C L A S S I C .  . N # - . ;
v ' . ' t o t o x r  S l i ' S i l  t o O - . j . t  0*  s t o ' i i  l a j
f -i V c ■ .uc ■*'■ \ «\ I  'fc., X;.. 'L# e -i 6 jK v' 1# ■' i
V ■?$.»<■;. o.< v« .i« i ItoVYvc
* « i  ■ * 5»;
Foursome Began Rise To Power 
Thrown Together By Marx Aims
Shastrl Celebates 
Birthday In Cairo
4 'gM-LaJiZy f t ’. V',.’
tM4i -
He »>• 4X C 4Z.4 ta c..#
f . /U t i ll 't  t .  . ...A S'* ^ ' ' '  '
t i-'. to -• S..#<k'̂ to.*i .1 «' y > 9 'li «.&.Ji 1..'. .O-to'/EXS
*.!*?) *  .Ujji to.x. .i»
SEFAi.|tlO,.N r i 0 1 l . t w
A ).#,to,4| if i tV,i V V k.to-.X.;.
tv...*..3 k ji Ufc'„*l«C
; l>. ZfX CMi'AM? E i 4
1.1.S - ».!,*;.*.*toftf Hnf.ftfves'}, £e
; * !  .4 ,‘.i'. k  s «to e i. 'u *.. 4 C
4..I.
*»to
" r K i r w p j i
. i. »ttoftf v-.t’to* K'-r
F t - r t d  t ' t o i  k r t o ' i  
V Siuy
'- .F IT r tK V  ".
!! k.i'to: : vll4toi.'C.s 
1 f  ;r I 'i; ! t.f
to i j i l i  Oi iK y p i jb! L.E i i  V \' K
j'kXc la k-.-Kia ft'vftX. *.4'Civ v-i
t o f c t k j e s t  t X t e j  T e t o e j 4 » ' . i & «  T t d S t o U S ;  
. V f  t  4'.' V <". M;
T V . l »  A ' f t . i a * * . ; * .  «
lito-to'fe vv rr
r .; ; ; * g.;' '(*’.! ft
;.itof ;.*to,r! ii, y ‘ 
to- fetdstU'to-.
.to I  1 C e '.r 'f
I- # g k i'toS 
!i'i,to S« '5!k*fi
'1 t ■ ■ fc r ! ;'x'! 
Mltoto'-V- uUZ
■ •■to; to t't.e K
Cltoto.-
. O s S I  T h l U M P H  T i # . !  H i *
. F „ u  f i ' . c  f t i t o t o ' . . ; ;  k ’. c . . . '  
' . h f s d  H  r . k t  i i t e t k  T t '.e i i in e
I n : A m  k n * r  §  f  e * .  a j
Oi.g
TYrtoft..|t! tfcry t* iie  kgkln * r r  i 
tto *?!•..#■*’.*d  wr.H lito lrrrki (T is ir f i- '
f t , . . ' t o , - ^ t o  f t . ' t y  i f  . t o f C t . : . * ! « .  ^ ' N t o j  . . : . - v  
ft..!*' .Mi..ft.'.'i 'toSto,...-*!''.:.# l !  iito:..|4*t
&!i>l teto-cLdivii t iii 'i '. '. it  ct h^-;
r ! V ■'! .i.;e  
■'Cvts taas
N E ' W  D f c i i i l  4 K # v t e S . ; t o
Ffi:;'..# M ftU 'te 't L k i
bXftfisiii v t;#t*kt#d II i • t»ft 
_ ttonaak" i ' i « c ! k >  t > '  f i . f t g
i i '-' .e n - ' i k t o f v  tel l il)  R.H5 ft-k.”:';
, f . '..«>/ . i'id J tSie SiidikE i...S-v\ict.i.!ve£$
r.sn.Xfx3 ibrsi; h u  i; itokytovj #.n vlfti'toki u ; . i  w 
‘ V'' '*.# iC k -i'a  i i  ihe u r i . i t ’ iVA vt  E ,#y ..
v! M iir to iu o  Pl*».a«to'i NkurJ Wt.,x*
eiU:. to i?!® Jrkv8£]i"li..-U,.|̂ .l-I5fe5 £■»*! j. I
..fc j €'ue!c*r£^iCft ticfU xi i X l  5
ctadr fcfSrf “    —
h e  K i ? :
t'i A .V 
C ft * t
'.♦E-
le  I cc:n lAth VJ brifii to
n m  ix tx iE  s t a t io k  w ag o n  j
fto-.J iflic  lltoi Cel.) kft.»..«.t 4 '
ic» y  45 n * *  y. Pkfc! h '.itt'. a k t t .
i 4 30 |i. !ii 44'
(kvwT; 
t ’ fyier sStm ii k { itr lif j 
,1 Ai
is i t  A v s n s  A io  n jK  s a le  
N*w jk ia l Kl>* ideal tr iv ix i  ik? ■ !. ;i
K ' S s S  T t t e j . ■ . ? ; : « *  t € 3 . < 5 1 0 6  4 5 , 0 : /
ef!-.to'-.to'.'5 tekni !Mt?tt< ( ki‘i, ,u* I :i«i r>f
H.tie veteraii* k f*  trflg IHikO-
I ' t * .  MsCft'tof jv.jtog OtofB ff I V  i ,.f 5, ..5,,,.,,..^ .irtiv-
lu"g. D fffiR t* M ifiH irr Mai .-.Siii! |
I*to]i(.» »r)t*to efcriCinic t i s r '
Ykto!'
'...■!ce; .';.i».d V rn  d rfrk ft'J  Uie.r*
'■v si;*
S’ atototoi .! I ; - *  C tftl »mJ t
to, i * . ' . r r ,  B...! K;.tto_rru:.r\ ;»
kOrieXl.uy the  N riiLer
-.to’ .e rctof e:.<•£■_Tto.-'sr.toxes ire ic ijy  iU#«U knd lideKklki th.it
ftKtly so nft!Uw him irs She Chi- j wifiS#.r.
lE f tU llta  r t i l  W IN TEA
M O N T R E A L  . C F » - 1 1 i «  UuiA-
to’ r ' i i  rtMfccli drpkitn irhs eiShv.ktts 
15 C«Xi vd !kd kifcl 4l'X*J
cf s.jifjd Vi Li be ip rc id  t>3
tt'1
44. Trucks S> Trailers
I iS ' l . T l U t o ' r r L R  M O I J H . L  ) .
livoue. 1 0  » «i', $46CiO. TrleitohtotoHit i <n
i7<;4 4ft5',’itt kfsrr 7 pm . 45: iff,,..
l';< Vto". X'lT, the Chinese r '.n  
......I ■a*..toi;'< Tle'to to'artivt t i.
tofii.i-to.j- toii-.fi t iM  C i iO U l  to.? ;« . \ -
; ’ v,  toiK.-i'ial s.'n-.'lie*!:. l i ' i i l i ’f t ! '-  
rffiflt (aliUIic* klMto! 
s fi t !> tot iT toi.terii 
ifMh.-Sr) , [.ftrticii-
a I*
S259 Thitov MftrnfUtH 
'ri to tlidI s. ii • I (..to? Sto'to) ie? 







l lx ira  Pocket Money 
For You!
W* M«d Mverki good buit* 
Ik ig boTfl kod g tr li to earn 
n t r a  pocket mone,. nrtie i 
tod  boousei by kelling Th# 
DtUy Courier In downtown 
Kelowna. Call at The Dally 
Cosirler Circulation Depart­
ment and ask for circulation 
manager, or phone any time 
Mr. Ray Forrcit.
Clrcsilatlon Manager.
THE DAILY COURIER 
Phone 762-4444 
IN VERNON 
Phone William Wlhnan 542-7410
P ia^ ils "~ W A N T K D  IX)Il~DE- 
Uclous aples In Winfield. Trans­
portation provided from Hut- 
iand. Weekend pickers welcome. 
Telei>hone 765-5406 after .6:30 
p in . 55
S A L E S P E H ^ lN 'W A iT rE ^  
referal aclllng. Fast moving 
merchandise. Telephone 782-2572 
for appointment. 54
;  HOUSE TRAILEH.S. I I  a< h.ry 
txult, I home made ISek-.-'inaliit.' f S'Her'ftfe:
Telephone 767-2265 or write lk i* i ■»«> up. **•»*>• •> t air.pvt .ii.w h  
174. Peachland. tfJ iiith  Ayp icaiti.i .• -a .u i uU.m; it
~ to.' .....            ■ firii ,'ut of a cefitm'iCi,-<.,)Ui tlo!
46. Boats, Access. ! platform. Mao and
X!.r ; toxr < ? .4 1; , X:i af ! / ' !  tSn
SK'.tu ix;;i ai-ned. the fhi- 
r,-to.»- ciriSefsd, at depriv.ng them 
o 'hp ch inre ('1 b..ii‘fl »n attoim 
I" •''.!.' ' f 'hi I!' (jv. n
I itoti! rcctto(iSh . ltot!t-v,to (n
det.'iil how <tofnto,toi;-iv Khiiiih- 
■ qiMrre! suth M.-iQ had 
earlv
TREADGOl-D 
P A IM  SUPPLY 
L T D .
Sell waLip;»j>rr kr.d 
Vinyl wa!lco)eflng
S' iH'satf* hutnchrd th rir anibi- 
4 Y t V CABIN ‘ CRUISFJ't, 75’ tl.ns-i for an mdn-.trud
h p. JohriKin motor, tanduro; "e rra t leap forward." To prop 
trailer. Would consider smallerjup thic rm rra m . Mao forged 
tioat tn trade. Telephone 767-! the :'gru'-.!lti.tral c o rn ni u n e 
2265. tflhe-tiinK t!)o cnunttv’,-; .VO (Hji'P-
0 ( 0  pea20 KT. CABIN CRUISER. IN- 
l»)ard motor. uxe<i three month*. 
Call at 1179 St. Paul Street, after 
4:30 p in. 54
48. Auction Sales
('tototori-iKStoer pn.luction | f,y
h-ar! dll' Ctune-t- in !!:c ! 
IXto!' . On Alii- ft, Uu- C S.
/Sate desurlrnent relea-od 29 !«- 
fueit Ilf a -erret Red Chinr'e 
rnlhtarv puhlifation which cave 
a ptoirtial .u i'w rr. It u full of 
rcix.irt/ ( t o i f  p-to-ii'aii? rcl'eniiin.
hunger, 'larvntidn aritol d i-.irr.u ' 
in the civilian p»osu.i!,i)if>n. do- 
ITCtoto-etofl mm,lie m the arniv.
. . .  , , ,  rc.-entnunt .UHilmp,,!;, net- wish
'I, cl thrmunrMK ( 'f l ih ,.  Cmnntoiuni't pMrl\,
•41.10 -toe! alK.ut ;hi'r:ng U!) the 
Red exlnbll'.liment, 111* a tnw rr 
,  ,  ,  ,  J  c  •  ,  I  ,  I  d l . / o i o l i n c ,  , - i  p u r g r  ( i f  r o r -
Inn.titudc ,mid Sovie -.ilioSaRi-| rlomcnl. in tho
in!
romniunlUe* r  c n t r 




cla*.*lc car*, car i>arti, tire.*, 
antique lami)*. clocks, china, 
books. Three Valley Motel. 12 
miles west of Rcvelstoke. B.C. 
on Trans-Canada Highway. Sat­
urday. Oct. 10. 1 p.m. No re­
serve bids. Write Box 860, t>hone 
837-3850. telex 048-739.
53 , 54 . 55 . 56. 59
36. Employ. Wanted
GASFITTER
Seeks employment In R.C,
6  years exfierlence, heating 
Installntlons. sales and ser­
vicing. Licensed, age 35. 
married.
A. J. YAREMCHUK, 
MEADOW LAKE. SASK.
56
TIMEKEEPER. P A Y R 0 L L 
clerk, F.A.A, A ticket plus SJA 
Instnictnr. Available 2 weeks 
notice. Box 6357 Dally Ctmrler.
5(1
WILL CARE KY)R CHILDREN 
In nry own home. Telephone 762 
6182. 56
PinM ^EW lXw NS IN AT REA  ̂
Honable rate.*. Free estimates, 
Tele|>hone 765-6148. 56
40. Pets & Livestock
SPRINGER SPANIEL PUPS 
Purebred, registered, Irltck ami 
white, S45-I50. Box 40, Brand 
IKWrki, tele|>hone 443-3065, 442 
8237. 68
8 A S fW R fm  p u i^  
ing for a lpR*> (Contact 
Mra. C. 0 . Cummlnga, Mc­




COPENHAGEN (AP» -  Nine 
East German .sclentist.s who 
[X)sed as crew mcml/ers of a 
ship that docked m Coi/enhngeii | 
Sunday have b e e n  exiielied I 
from Denmark after staying il- ■ 
legally for three days. j
Police liis|)ector O. Stevens | 
said all nine were sea explorers 
from East Germany but none 
had travel permits from the| 
Allierl travel tward In West; 
Berlin, '
They had no Danish visas i 
either. According to rules of the. 
German cttlrcn.s must obtain I 
lK)th Alllerl permits ami visa* 
In order to enter any NATO 
country.
delivcrcrl crippling blow 
to thc*e pl.iiT ,
I The commune* Imve been re- 
VINTAGE dncctoi to dccentrali/ed unit.s,
Milltnr,)', Miio i«.>ft-e<to*es nn 
army of considerable strength 
but, the experts .•my. of limiter! 
ciipabilitv. Thank* fo the Chi­
nese leader.*’ quarrel with Pre­
mier Khru.*hchev, it lacks a nvi- 
char punch. Hi* air force Is 
small, hi* navy mrxle.st.
Trnvcller'i report tho Chinese 
are Ix'ttrr fr*l than they have 
Ireen ,*ince 10G1, when rofMlx. 
typhoons, drought nod locii*ts, 
coupled with 1he w lthdr.awal of 
Soviet nid, left the rnuntrv 
starving in some places wnd 
generally prostrate.
Stalin's advice to the Cliinese
unis and the parts- nitn a cain- 













Yes, there is a terra /o  
contractor, with 20 
years experience to 
serve the Okan.igan, 
at Penticton.
Phone 492.5450 
960 Timmins St. 
Penticton
LOOKING
FOR A PLACE 
TO LIVE?
•5.'il't to, .f'to..’. vnUt-li 
!.!.at t£ te rxkft.",toe£ .t S '.*.)*
a f i c i t  p.trS is I'ftMl L 'l'ft, 
Tt'x ftoftU,i»ftg fe.fc’ie iii»t*.J.e<j 
B lisk  Cftt'toLe Ttievi'
riC'ii to gi»c ?«■# tfc# beat ta
seki,. tj'toiv MtnUig
l'«r *rr«i»miidkUktt* rsU , . .
.Mr. Bkstrr. 74I-51I7
ttlVlLHA V IL IJ V
5tr. B. fSchintdt. 74S-57SI
K N s J 'm ’ I ’ L N L  
APAF.12dK.NTC
Sir. * ,  MeWtllUmi, 742-4574
T H E  S Y C A M O R E  
APARlldENTC
.Sir*. A. 8tobrr. 7I3-»|43
BUCKLAND MANOR
Mr*. J. .McIntyre, 742-533* 
‘H IE  INIJVNDER 
APAKTME.NTS
.■M-wavs liXftk lo Black Knight 
fill fine entertainment. 




T ffF V IC lO W£LCVISION  
CO. LTD.
1429 L3lli 81. 712-4433
3M)0 CiETTH W0LVI31 
SHALLOW LAKE. Ont, (CP) 
Three brush wulvc,*, lx»rn last 
spring am! t aught In steel traps, 
arc being taken by the Ontario 
department of lamis uml forests 
to RIvcrdale Zoo in Toronto.
SEE THE 3 GREAT RAMBLERS FOR 65
at Kelowna Memorial Arena 
During the Grape Festival
TONIGHT & SATURDAY
SIEG MOTORS
440 - 490 Harvey Ave. Phone 762-520.1
REGISTERED HFj\GLE Pill’S 
Would make excellent houae 
•nd family |)eta for children. 
Phone 542-3336, Vernon. tf
PURCORED HRnTANV SPAN- 
iai. Spayed female 6tx month*. 
OlMxIience trained and trained 
()n bird*. 'Telephone 762-5248, 61
Terrier-Chihuahua croa*. Tele- 
|)bone 765-5213 or call at 375 
Aaher Road. Rutland, 53
A t  • • •  a n d  a t h o r a l
W « * r a  l l a t t a r c r i t
Over hal(-a-billion 
Remington Plastic Shells have been shot
P I t k  th e  M o  th e t ta  a r e v e d  I t e e l f  
C e a e a ie n  MUitfe R e a s ln g tM  
* * lx |» re ie * *  n e s t l e  t h e l la  
— i« e e t  is e w e r tn l  jr e a  e e n  h a ir
First in Canada. First In Quality. Same price 
as paper (and some other plastic) shells, 
but that'swhere comparison stops. Sold only
HprniiH tloa '11 li
BBMINQTON ARMB OP CANADA LIMITBO 
36 Qu##n Elirabath Blvd., Toronto 18. Ontario
W HITE M LNIATUUE T ’OODUi 
pu|>a, regi*tererl litter, reanon- 
at)lc. 34U3-2ilth Ave,, Veima*,, 
telephone 543-7126. 531
RUMS
(io  iliinting wiih Wcnitnuion . . . See
DAY'S SPORT CENTRE LTD.
447 Bernard Ave. 762*JI4I6
R R H RlA 'ililll,!
■ m
PALM BREEZE
I hit hdiOf DehentMl ii fiMhlielifd m
a««ie «r ik« 0«t«iamM) •< N’f
i«?n| h) Ih# I (((uor t o«i|*l 
t*h ColumlH*.’'
Buy Y our Remington at
TREADGOIDSPORTINGGOODS
1615 Pandosy SI.
i ; r o .
762*2171
V \W .’ ■
A'.
ft Afcit-a fitmktk Ikimx.
GIANT
CLEARANCE SALE
PRICES REDUCED AGAIN 
Biggest Selection Ever!!
NO DOWN PAYMENT
Your Crddt! ts Good at S itg  Motors
63  P L I M O I T H  :  d i  V-S .............................  „ S1 3 t i
6d PLYftMOl I H  5! « !  r> S I 6 V5
58  P L V M O I I H  :  d i .  H I A I ( td io   .......  $1295
58 P l .V M O tT H  H 1 b c ) I  $1295
56 P L V M O L T H  S c>I    $695
54 P l .V A H H T H  $195
51 P L V M O l T H  . $195
6 1 t  H I  V K tl lT  I $1995
58  C'Ht-V -t dtoX*r. 6 c \ t  ..........   ,   $1095
56 CIIF.I ' 6 v_\ 1 . '.tu'.ii'n wa^on ..................     $1095
53 (  HI V BF I. VIRF; ........................................    $ J 95
52 UHF V RO I.I T ................................   _  $395
1954 ( H R I S I . I  R ,Scw Yorker    . $695
57 DOIKH. 6 cvi , auto, tram   ..................   $695
57 DO IH H . Rojal. 8 c)l auto. tr.in*...............  $895
56 IKHKiF: 8 c \ l .......................................................  $795
52 d o i x h ;  c o i p f : ................................................  $95
58 OLDS — .All power, radio ........................   $1395
52  C A D IL L A C  .......      $ |5 0
62  FO R D  I airhtnc  ...................   $1695
58  FO R D  StantLird Transmi*vion ........................ $995
1961 FA LCO N  ..........................................................  $ |4 9 5
59 MF.TKOR 8 c y l .  ___   $1395
56 M i l l  FO R  4 door hard-top  .....     $695
57  M O N A R C H  Auto, t r a m .....................................  $995
63  R A M B L E R  SiaiionwagOD, A.T.^ radio fc.. $2395 
62 R A M B L E R  C!a«.*ic, auto, trans., radio .... $2195 
62  STIJD FB A K ER  4 door, 6 cyl....................fc.. $1695
53 / .F P I IV R  ...............................................................  $495
53 / .F P I IV R  ...............................................................  $395
57 VOLKSW AGEN VAN ....................................  $595
60  ftSlMCA 8 cyl..............................................   $895
59  SIM LA  WAC.ON .............................................. $695
62 R E N A U L T  D A d P if lN E  ...............................  $995
60  R E N A O L T  D A U P i i lN F : .................................. $895
60  M O R R IS  M INOR .............................................. $895
60  M O R R IS  M INO R WAGON ..........................  $995
58  V A U X ilA L L   ....................................................  $695
55 VAUXIIAI^L ...fc.................................................. $495
55 H IL L M A N  ............................................................  $95
54 AUSTIN A40 .....................................................  $295
49 AUSTIN A40 ....................................    $95
49  AU.STIN .................................................................  $75
56  M ER CE D ES dicsci ...........................................  $995
53  N.ASH ......................   $245
16 FO O T  PLY W O O D  BOAT ............................. $75
12 E(M»T FIBKFXa.ASftS -  Gln*scrafl,
ID li.p Mercury Otilhoard ............................... $495
15 F O O r  PI VW OOD B O A I ,
V 8 intioiird engine .............................................. $59 .̂
SIEG MOTORS
Busy '111 9 p.m.
440*490 llarvcv ' Plmnt 762*5203
C abtta  Tourney Saturday 
Stag, Pmal Next WeeK
ttat Kc]»*iui Gorf «Ad €ou&>. 
itry Cl-b'* luwwfci tab i'xicuti*! 
il’wvasiAit:.ei».l f«t» UKter»«j< wia 
i t j»  q-aa.af>i£M{ tum d  
10*ct 3 m d  SfcAixy Oct c
f-ii K*adic»t*» *i« ta b<: 
is t i  qte boiji k>w €isM
hcABOi iiad tka wui %oi.biy Ivt
' la# c*u Sfcyjjay, CK'i. i i
‘ Tii# C*ivcili SiAjt aiii l*e bcki
rfOu* We»aa<s«d*)', Oct. f.
Tha d i* « i LfiVed be ij#  
:> ;a  Ike teixu cApkoii* te a a ft i
■Z&£ htX-
laJtTCEUAY. OCT. 3 
KM
i  Faiei” 12', ,&eil Aii.
Aitet-J 512 *. Rv«a.»
\22-, Ben FhM ’ 2*’ . 
libA—i'TiUX Orii-ii '8 ', J. 1). 
i i i ie  'IS '. Gu M c f)'.<£.
•' Zi , K i i  T iiic d *  - i i  = - 
i : iS—J'ue te u c i
Kt...ny >1S', D i. ¥ %L -l
S i l t  *21), Jc£ja
Hi'-. I
SrXDAY, OCT. 4 
AM .
£ j;c  LoktSo Tfc’ . i l  A.'
ii'. ¥ i v d  
' i t ' ,  ''.it
I  't'2—Ai .Asa'aei ' I ' .  
li.ALa.:;) -1:'.
Ti.c.21 t i l  , J. i  f t —'**«;
'
f i t  ifc i  X. i . v  J. 'S
- vCdft '■ i> '. J *ft Si
lsf«'„to'to! 'IS', i-
I  J i J„ A i f ' ,  U . J
s»> t.fcto£„ii.a H i ',  J, 1/ 
'1 * > i. J ' i i ' i  'I x:. • It »_*.€'/
F Cur- 
Mijaaey
Pete PAO£ I t  
fYed
Vl'iiiiiiju* vW*, J 
n a  T l ! .  BmcI 
<2S'
I . ®'~C.'Litf' Klie # ex < 4 ;* 
tU.*,
Tvt'ieii slS,*, E iii KE,'i.l»aa 
(24*
t-li^-Dcas I>«y i4>, Rc,a Biiv'k- 
iiMxe ''13'. Hfc*'‘£, Da'iiie 
tU ',  fxitfis, Fet.uiAM ( l | j  
| .1 I—Tuav Seiigcx Jack
Hei'fteu >13*. B..JO Byciei'
• IS*. Trn 'v Sciile  -:As>
1.24—Ft fed WPmmt H iu  Mas- 
.!»>■» ilifc*.,i • I'i.:, M. j ,  has 
Ai'anaJt ‘ IJ), i i i  Q-ea
—4  * fc i '
I  3 i-D f,  J. Bemixii -S', B
K iiftcu  iU ',  M.ciiy Fi>- L#£«|_e fieate ti.ere jartukd c i’
Qfcsu ' 11'. CcU bc:>er '22' c<te tvT
I  4A-'iXc.u Mft'Ktv'.'Q 'S ', t : , , cfe's'i'tetfcva iud t:*e oU-er t «
Mayejt 1.12', SI KiU't«e.>
*11', G. '36' i,k.tfsi.e H-a'-e, i-gU '-isger ».&.a
f. tS -S lii 'te rF  T f t . f  xyaik t i  U»e IVU 'ft'l Bed W'lX^i
S.M-Ckv, B i i t «  T ). D. *
' i» '.  i)-. J. H cifc-i-iftg as aakuoauM.
'ii> .  G L.;,iCfceU '..23" ■it»''-''-e G'
I .6", M, S'leu- • cĉiOfte/a xeem
tva " i f ' .  W H l i f t ts i i  
■ li'.  La b ft . i.  " I f '
Vs ¥r u i G
S p o t t i-
r fie ih i
I M i #
U E lO trX A  OJULT COCKIES. r m i . | f t ic f . 2. l«U
Injuries Ctaim 
Howe and Plante
By IM F  CAJtJUJULN r ik B S
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CifcX*;.
lirf...«’ v>'5.i u.'i; ifc,E.'»'>'£.'i.it'i 'iJu-
t»fcl l i . a  ii'JiCteis 1x0-
I'ici'ivci " I 3 .' 
25
k  , i
A  M i .  a t ; . * . .
i:.e gs Vj £»_**pa*i I k  tX>
i i i t i lA O  U tiiiB e tG
:.; 2 d. q _ ..£ F'ld,'f '..e, g\aS.€ k  ~ 
New \i. id S i L . g e l  s . akJ «i-'
i " ' , i . t o  I
ii-.d'-i' 
i>w» fpU
r t j o t c i t i i  r K ( K i D i K i  r t r t U  Rs h b a  i u n k . h i
Cubs Go For Broke 
Try to Nail Panthers
Mtlk-i -Li.1 li€ f
fc sc a.ft ..‘f
M'fifei Ti*5t i i
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Cs-.t f / i 1‘t . i i  ,k k-,b..u ".l.ti".*: '.::..fs tfa.i >c»:. S
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fa“. htojU. ’ '‘I 'h t 't 'f f  r'fato: 'f'.r T'Ciifa*,!
cfaai".;!' af'ii.S I !f,r trar-i tt) 
l.<ral It ViiU Ilf- a ('.■'«;/>,.! < ! tr.r 
r'L..r.n;r’,K shr.t
The (ijllod jj i l  a J Vfc'ulii'* rs
<>f tt if Gufri' '.'.arttoiig hfin.ii 
t'omnu-ntitl (m li> !*■>»" fs S> h".!/
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i t - j i i i  'i ft 2 t 4 '... c
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I  rS..-i. Mfc.ft.faUe'.r4t'f 9', I i i  , , '■*' ’ /'■ '■
s.* i )  Nfuttoi 'to 23 .5 l.-..|.».,itoi L.s-ioe S liI,.-.
"Ijttoto,; ' I k ,  F t k  2'k.-;,.ic., ,*■ f a , , B — f'f
, 11 , 'S15 " , G .t'-j. 1 Ar i ' ZVt *
8 ■.S-'i'.tii-t. l"t „-t 'if', D Jd'. i i  L e n k . . : - ''1 , B.
'.11', i)»fa. .it. K. iit'-'m- H'.* :.r to'iS’ . i'i 1 .
C if i d rd i i l f c ' ,  Fvrfa t  fc V  fcfa- ' . i l ' ,  L .  Ci.toj.'ftfar ' i f '  :
i.s - I v  t y - J  A  Vh h h  s
i  i V  ■£..! d.'fa..;"to».1 '1-', l.fa. Lato.c ,1,,’; B fj i r.; ■
,4 Mi Ini..'it.ii '.iifa, h 'W . g .,> x .x  ii{to', .ito l..„!.£'.i
2d! i.s 'to.;L, Gfc..fa! fa’.ii;;.. to <*#■
.:S" 'totof %V-'hica V o .x j '.S', fa'toiito .M*k
I  V u tt : '.> e  ' k .  Bito..to iU". 2.. A faXdi.to
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t' fcSifat.il! ,fauL.L;'..ti, '1', L'taJ-' 2.1',../:. '1.1'. 1. .’il. i..a . ,j''.k-
.to ..fa ’ I t  '.  t " fa'i ;■*,».!! " J'fa ' 
toll e I- '*' .1- -fa". A Vi'.
to M . i ' f r  "fato", Jtototok Gil-;."
to .fat , H t.k IV:..!.,,; -2.".
i l l  iti-.ka :i Via'kJtoS «5fa G A..i„r 
j.ir: ‘. ' i v ' ,  1. T Jrssifafa
IS', I' A ip i  1.13'
11'!!..-I'V,'I- Kc.!„';,e -4
h-,‘ '...'n ;.i '12'. M
.ftofaS v.'t Vt.c it-ditoto • <».l-..l'fci.
i..,! V.: '’to; r.!'.-itoiu dtosA tf£.' i,' .!.ft.fa.
to,.tori .Ikfit tftdi’-.Xi.to
i j  d s.;to.t.T l4»""i.rXt •l;2-.r>', 
l",d.fa''.c l"":.,to.l tol'fa'fc e'.lt' i..-'
;...ir'ii D.ce
d-tof..! fa'.jL,:..fa. i.c- Hcafct'.i . tfciiC r-iftoi 
ILc ;. ftic.-I.r-d t o i  Use
i ' i  if.ie Ik u c - t  game, B i'rCr
.MdvGiti.-i fa.'-ifa-'eiJ t'dfcCe f",’!' tkt-
Vifcfags fa»i;to...e Nv'iat I'Llinaa. B.....i
Gaa;l>> a irl L-'l ic-ydl SJiOl't'fal
Veteran Coach 
Checks Out
th# s fc ita rtt I f
Qbema HeM «s t o  
i&kcii Ha«Ts fcorwi «
v'itfc Oteur AHL Kdttfclfc tu rn  
ci'k^. Black B«vi.& to>UMd •  
fitoxEu'tofcex faC pky'SEi'f td Btoallfcla 
jlmr Ui« game.
I i2bbUe«d dT«|A«il I l f  &r«l ♦»-
to; ctyam la dis sl&m  A*
I Gi-aiii* W » f  # I « y
; Ac-e-d 9i ifc« AHL .haJkted th ttu
a L2 detback..
W-v«dkv. a Ri«!4«ir
,*& 'j 'kv'-s Lis jfaife wi'fJH Moacivfcl 
: l u  Q iixiie ii-c«dj|e k.».t 
■ teftiked 11 sL-fais iactoi'Mfctifii tisa®- 
$i.*ri)c>d U r a l a ways fcy Befct'i
1 K'fcfc-Sft.juid didi Yfafaiitt Cfa*ttr'i»y«f'fc
j K.»c!4:e. iiHiB ifatotoifaM aelw&ws'# S«p-
' 'Si
C'ieiii&d Mfcnsca. RiS S>iiiidSi«'« 
to.toid.&a. T rity  G.fdfc, Law  a«to.-fcie* 
L'i't «»1 Wi:...fce Hr-c-ki fCOied
Qar'tfccv '* CJir jfcifeyS F w '«'•*• 
|i».ia fctd-i Uv'ti Kj»fcd..fcr*.a dcceeni
jfWif 'Sl'.'iitoitTiesil
L U tO lL  MOMS.
. . . >M(U*r4
ta c t ‘ Mdi'lV'".e.»i3
dfai t'ltofci'k H.:2.‘!".isj t.i"i'i''ra I k '
t.'-.c tfaii.lfa.CTl U'dto'to;
A.if.’. iif i -i'.'fcjit'iy S'.i.4>
.fi ..■„... ,.s,Ii 4 Itofaî fc'Jctlto t its.'
fe'iJi'fc.'-.s tifcV-ie, a t'fc.1 fa'.rs
BOW B IL L  I  O i l  C A l 
LAST THK H lY T im ?
toBrtkl' n';,i».e i..d.!i, KM'
X.-fa h.d'fcr' i,; fafc* il fa) sffadpke
•  Mkieet a.tlf«.iiseii.|
•  IS..t«4.r »rrrt««
•  1ue.». seil ta lf f




U i|k « t)  f l  La tt
• - t ' fa
i i i ' , ;  - ,.,r.t".:;.,'





. r I) tkSan! As II.fito,ito',j'.i J.’toi
rt fc . fc Db Kt-ii !■;D kk \  an Notlraitd. Qb; ' lir'fa |)i, 1-, -, ^




h* l)ou)'; I ’etlman 
lira n l Armrorau. H>: "V eryIT  IXnig Sht'lfu-lil 
strong runner fasith f iierfa). a I T Miln* Puijlteve 
g(¥*l conilnnatiim to h.ive and G Hob MeGrogur 
hard to find." G Hul Wailaee
K fn Roa*. lib : "S'rung s.teady  ̂ Li ic 'niorner 
ball player."
P rrry Hlan*. Hh: "W illic
Fleming stvie. inurh s.pced and 
a great desire lo play ball."
CoUa Ikfie, K: -" lla rd . vicious 
blocker, giKxl all-round hall 
player."
Doug Prttman, K: "SpctHly, 
ha:. KOfxl hand.s,"
Done Sheffleld, T: "Dtifensive 
captain, very hard hitter, makes 
blR hole.s for linck.s."
G Bob C'ollln.'ion 
Clb .Mni'io T ium it 
11b AI Stixldard 
Dll Jerrv Herron 
11 Tc<i Felly 
Hb Hill Havfalings 
Hb John M ilfhe ll 























1 15 r .  FfHt,'ratft<.»n of Foh
■̂.•""■.1 Ga.-’ ic C't'fal.'"! arjK.ranrfxt it 
V.ito' J ;ty Trvtarv!- tp  tf> 35:10 fi'>r 
5r"  ̂.r,;.'s:'at!f.-n leadinK to the con- 
1’i.vd. I \ I.'.H'i.') <if (rrfcom veIk) itestroy 
to‘A .'dlife or v,i!di.fe habitat in 
Brdi-h Golunibia.
Fi'dt-rattoDfi i>tr''idcnt, Kenneth
Parade And Dance 
Will Honor Cubs
The Kelowna Gubs fcKitball 
team ore pliummg n panide this 
cvenliiK, leaving City I ’nrk Oval 
at 7:43, said Asst, Coach Brian 
Kelb’.
"Our route w ill take us up 
Ablxrtt St. to Bernard Ave., u|i 
Betnnrtl to Kllis nnd then out to 
Klks' Sludiuiu," said Coach 
Kelly. "The fisitbull player.s, in 
their new luiiform.s, w ill be rid 
Ing in convertibles.”
"We also iioiH? to have a flat 
bed truck with the Fc|» Band 
riding and playing on it. Tliey 
w ill Im> accomtmniisl by mir 
cheerlenderii," declared Coach 
Kelly,
"A  dance in our honor, held 
by the Sliadracks, w ill follow 
Ihe game, i 'u r t  ol Ihe pr«iet>eds 
w ill go to our new uniforms," 
Coach Kelly added. ;
!
Weekend Action 
For Six CFL Teams
By IH i :  C.%.N.%DIAN PRIiHH i
Sl.x teams w ill ree action In 
tlu' Cimiidiiin H sitlu ill IfiMgiie' 
tids weekend.
Undt'fealetl British Columbia| 
Llon.s could Ind.ster tlio ir one-; 
iH)int leail in Ihe We.-.tein Foot-; 
ball Conference Saturday night | 
When Ihey nieel the Atgon«vit*i 
In Toronto.
The Aigo.s lire currently dead 
loekiyl for third |ilace In the; 
Kafttern FrKdlwill Ciatferonee 
with Muntroal Alouelte.s.
Sawkatchewan It o ii g h riders 
meet the Tiger-Calii in llam ib 
Ion fcSnnduy in irnothvr interlock’ 
ing Kttinc. SUtouhl llic  TIcata 
tMln, they w ill move' into a first 
place He in ih «  EFC with 01- 
I lawn Bough KIdera.
The Rfttifhfkterjt nir« tied fhr
ar't'fUHl place in the WFr‘ with 
Calgary Stniinredcra wia» meet 
tho hifatfc|»luce Dhio riomber.s in 
\Vinnip«K Sunday.
K Kim Fulton 
T Charlie I'isher 
G Dale Bradford 
C Art Ogata 
G I. Strutynskl 
T George Newton 
K Bob Nelson 
Qb itlck  Sugden 
I ’ Bon Bilinskl 
G Brant French 






l i ii. 'g '" , S..!!s Kftoto'.Vfc.-*.-*. s-k ,',l ;re 
!tol..e 't.-a't.'iC J,-,'.i' a -».a l.«'".-« fcfc;
tiiC i ’: f a ' : » k I V f a s  wait iLe
Ka.!:‘.fa*>5>; Ke,t IV-k,;;
''K3s.;:'..L'<'-;'5 'hiii I - !  t.t;* .to;' '.ist 
*».'» i; *.!!.€'» 'w.til Kr'i-'i* !'.i Ss.;'i'toi 
\ tm c u  I V.xit Skc"fc5 !faS.
i..'n> ttkC iaii.t Cfci.a'i':i l>4far
f'.;.-aV), "Vi'c L»-.e j,,-.' at-
-.itfit two fffato'fai VVr!’,l.-a;i..'K. 
;..r l i  D iv iJ  A t‘i'ahaf;;i« 'i. he
KAN*iAS CITY <AFr — Jfafa-
tt .it t>>i,r.:, t'7, \e '.rf&a C'U.i.;.h
.* K.a.ifa-ai C:ty A t2 ik ;r:i, h ii.
to t  t
Dfci.r-:, l.fa-.to-i ts ;e  wh-jto
fafa bfcfi 4i'..s scar c.f p.fa'cJei-
i . fa i i l  i..aid he was not
IXifi ;.,Sc fU'ral SUi futUIC 1& t'-'tit-
h.U iiile : t.-.ail. lie  j.'jfcjicfal Kanisis City » i
: t  . S t'a> G'2' 'favSk'tl list year.
a tig h i 2Aj 6 f!
4 i.’ubej, the ot.her Chat lr;. 
Jems. 165 lbs. and 6 f t . "
Caach Sparrcm etateti hl.s club 
wo-'.sU! t-e ikung Mirne ir.ate 
jto'faod Vifauk tK-ca'.ise t.f their 
heavier line,* and ihcy wotiUtni' 
have to [>a*s. The last game 
they complctcil rune paf'-cs cat 
of 27.
"We had lo take fomc of mar 
grade eights out of Uie team as 
the league constitution w ill al­
low only four years of high 
.ichffafl ball and we would prefer 
to save the*e boys for next 
A His'gM'u, -.lid the fcfcieration 5’'-*r." .said Coach Sparrow. "But
to a’ fco m PC ,-ding to Uie public it won’ t hurt u,s having l>eefed ui»
lo make donaticn.'. in the form
of cash or ph-dges to be drawn
on when recjulri'd.
fdr. HiKlg;»on .stated the exec­
utive rommittee of Ihe federa­
tion w ill ,*,et amount.s to b<> jiaid 
for information nnd the reward.* 
will Ih; b.a/i-d on the Ncriou.snc.ss 
of the crime involved.
Deci .ion of the federation to 
offer rewards was made fol­
lowing fhe killing of a number 
of trumiK'ler swan.s on Vancou­
ver I.sland in 19(>3. Donation.s 
have come from British Colum­
bia residents nnd one donation 
of S75 came from a resident of 
No. Wa.'hington, D.C.
■ui * present we have alxnit 
13500 in Dur rewards /und but 
‘Giwe hope to increase thi.s tcn- 
•” |fold in the next five years," 
Mr. Hixigsnn taid.
Application.s for r e w a r d s  
.should be made to the B.C. Fed­
eration of Fish and Game Chibs, 
Iteward.s I'und, 4.130 Dominion 
Street, Burnaby 2, B.C.
our line from an aieragc of 
l&O lbs. to 175 lbs."
A bus w ill l>e leaving the 
.school at 4 p.m. for the 8 p.m. 
game in Kamhxips. I t  w ill re­








E very  T u e s d a y
4:00 p.m. - 7:00 p.m.
FREE BABY BURGER 
and ROOT BEER
For ChUdrrn Under 6
















By THE CANADIAN 1‘ RFJIS
New York 3 Milwaukee 7 
llmndon 3 .San Franci.seo « 
Flttsburgh 4 Cincinnati 5 
Chicago 4 lx)H Angele.s 3 
American l,eagur 
Detroit 4-5 New York 2-2 
Washington 0 Baltimore 2 
Boston 4 Cleveland 2
K iuimih Cll;i- 5 Mlnne.sotn 4





Roofing and Insulation i-td. 





Hulks now bcimt cnlcrcii for Icnguo play.
•  LADUifcV LIIACiUFS 
•  MI-N'S I .F A (i l l i :S
•  M i x r i )  i , i :a g u i :s
; •  C O M M IiH C IA L  L E A G U Ii
(oiKi game fair week'
Urgunl/e a rink from your own group for Uu' 
Commercial league . . . Watch for nnnouncement 
of our o|H>ning UinspicI . . .
,NKH’ REKlDEfcNTB OF KEMHV.NA: Otvo im your name 
nnd wc will cmleuvor to place you ia a rink. 
I'Ytqulrrs and Entries t 
ilox 415, Kckmna,
■...................       M io ik>:'7«5.5150....................
Winter hours for the Bcgnttn Boom 
BI a.m. to 2 p.m. L  5 p.m. to 0 p.m.






Now's the time to paint up for pennies. . .  buy one gallon 
or one quart and get the second for only 1c.
MANY OTHER BIG-SAVING VALUES 
THROUGHOUT THE STORE . . .
a a. we're open 'til 9 p̂ m̂. Friday and 'til 6  p«m. Saturday
T •  i  a a •  a •
HI|.OWMA» •  c. 
AOfA • • • •  AAA
PREMIUM
I f c U C I ^
j4
Z f'Z Z . _ * 4 ’ '-'|i
Efa.*fc ,.7 V '• / ' •■ " " a
/r« i hom dd im yi pMtm 
76^2Z Z «
This adverllnemenlisnotpublltlied ordlflplny(9(lbythnl.lqiior 
Control Board or by tho Uovornment of Uritlih Columbia,
